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INTRODUCCION 
La experiencia investigativa sobre la vida de pareja es una aventura prodigiosa, 
compartida con otros durante varios meses, en el transcurso de esta 
especialización. Se logró superar gran parte de las limitaciones en materia de 
estudio y solo la constate disciplina del mismo hizo posible llevar a la realidad 
este trabajo. Se asume con responsabilidad ampliar el nivel de conocimiento, 
sobre todo, lo que concierne a la formación, modo de funcionamiento y lazos de 
permanencia de la vida conyugal, lo cual ha quedado plasmado en gran parte a 
través del recorrido de este trabajo. 
Este trabajo monográfico parte del diagnóstico de la relación de las parejas 
involucradas a fin de establecer situaciones de la comunicación que deben ser 
mejoradas, apropiándonos para ellos de ciertas técnicas rogerianas (centradas en 
el sujeto) y lograr así mismo, orientar y abrir esos canales de comunicación hacia 
la sexualidad. 
Este trabajo monográfico se ha concebido como una aproximación orientadora de 
las relaciones de pareja pretendiendo implementar una propuesta de 
mejoramiento que responda afirmativamente ante las contradicciones de la 
convivencia en común y contrarreste las crisis de incomunicación y diálogo por 
una parte y las desavenencias de la sexualidad por otro, todo ello a partir de un 
diagnóstico de su nivel de relaciones y de su calidad de vida como pareja. 
En este orden de ideas, se intentó elaborar una síntesis entre la teoría y la 
práctica y la literatura especializada lleva a una fundamentación teórica y a 
establecer lineamientos estratégicos sobre la base del desarrollo de esta 
experiencia, lo cual se tradujo en orientaciones y sugerencias de actividades, 
cambios de conducta, recomendaciones y técnicas de intervención que 
favorezcan y cualifiquen las relaciones interpersonales y/o familiares de la pareja. 
Se pretende transmitir el ordenamiento y selección de estrategias, 
recomendaciones y sugerencias para que los miembros de la pareja se 
concienticen de su importancia y responsabilidad en el mantenimiento de una 
satisfactoria convivencia y de su poder integrativo del seno familiar. 
Se sustenta esta monografía en que el más importante factor de una adecuada 
convivencia es el AMOR, pero el amor solo puede descansar en una obra común, 
la vida con el otro permite acceder más cómodamente a aquello que es más difícil 
de alcanzar por sí solo. Al consagrarse a un ser amado, las ocupaciones de la 
vida conyugal que consolidan el anclaje de la realidad, la continuidad de una 
existencia compartida que mantiene abierta una perspectiva hacia el futuro, ayuda 
a cada uno a asistir al otro, a aceptarlo y consolidar la unión. 
El alcoholismo, el abandono, la irresponsabilidad, la adición a las drogas, la 
incompatibilidad de carácteres, las diferencias de edades, culturas, nivel 
socioeconómico, escolaridad o religiones, son entre otras, amenazas serias para 
la supervivencia de la vida de pareja. Los conflictos pueden ser creados por la 
misma evolución de la vida común y muchas veces, las razones de un conflicto 
son claramente expuestas: cada uno de los cónyuges se esfuerza por justificar su 
propia actitud reprochando al otro su comportamiento, cada miembro de la pareja 
generalmente piensa que es el "otro" el que acarrea el problema de acuerdo a 
como se manifiesta en los talleres de pareja 
Esta propuesta parte del supesto que las relaciones interpersonales a diferentes 
niveles de la convivencia podrían beneficiarse si las relaciones exclusivistas, más 
o menos posesivas y opresoras fueran reemplazadas por una libertad de 
expresiones de la sexualidad y de diálogo abierto de cada miembro de la pareja 
ya que con ello, la pareja ofrece las mejores condiciones para su desarrollo 
afectivo. 
No se pretende, establecer un manual de psicoterapia de pareja, pués no llega 
hasta las aspiraciones en este trabajo. Se abordan dos aspectos de la relación 
de pareja: su comunicación y su sexualidad, a fin de establecer la forma como 
estos se relacionan entre sí de tal manera que sí el primero presenta fallas 
significativas, ello incide desfavorablemente en el segundo. 
La relación sexual es un diálogo, es una sintonía de los cónyuges es una 
interacción comunicativa en donde el actuante es a la vez que activo (emisor) y 
activo (receptor). En esta propuesta, se precisa como el diálogo establece una 
reciprocidad entre los actores y como este intercambio facilita la entrega de cada 
uno de los cónyuges en un goce sensual que culmine en el éxtasis de un orgasmo 
compartido, donde no exista dominación sino promoción. 
1. DESCRIPCION DE LA INVESTIGACION 
1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACION 
1.1.1 Planteamiento del problema 
El Jardín Infantil Nacional Dangond se encuentra ubicado en la ciudad de 
Valledupar; es el único centro oficial nivel preescolar con dos jornadas mañana y 
tarde, con los grados A, 8 y C, la pareja que conforman las figuras parentales de 
los menores en su mayoría son de medianos recursos económicos, y nivel de 
educación secundaria, solo en algúnos casos uno de los cónyuges ha cursado 
estudios universitarios, lo cual no le permite a la pareja desenvolverse en un 
medio de equidad que les proporcione condiciones favorables para el manejo de 
sus relaciones conyugales. 
Luego de establecer los defectos en las relaciones de pareja de los estudiantes 
del nivel A, jornada tarde, se pudo detectar un sinnúmero de factores internos 
que inciden en esta situación, por ejemplo, la falta de diálogo familiar, y se 
apreció como lejos de un diálogo familiar, se de una multiplidad de interlocuciones 
funcionales, que por más que se den, no están favoreciendo el crecimiento 
personal y por el contrario contribuyen a perpetuar el conflicto. 
24 
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La moderna pareja conyugal sufre de un acentuado aislamiento y no brinda a sus 
miembros un amparo afectivo necesario para su cabal desarrollo personal. No 
cabe duda que la nueva organización del trabajo, el consumismo, los medios 
masivos de comunicación y el ingreso de la mujer en el mercado laboral, entre 
otros elementos, suelen conspirar contra las cálidas privanzas hogareñas 
impregnadas de verdadera conversación. 
En este medio urbanizado de la población valduparense, para suplir estas 
deficiencias, acuden a la institución educativa como paliativo para acortar las 
distancias y derribar barreras en la comunicación intrafamiliar A través de la 
oficina de Psico-orientación se insiste afanosamente en la búsqueda de medios y 
fórmulas que mejoren no solo las relaciones padres-hijos, sino también las de 
pareja. 
En el Jardín Infantil Nacional Dangond son muchos los casos de conflicto de 
pareja que se ventilan, la mayor parte de ellos con dificultades enmáscaradas, 
que permanecen inseparables a pesar de las crisis y ello, gracias a la extrema 
pasividad y sumisión de la mujer, a su permisividad del monólogo que impone 
"Tirano Doméstico" y es que el diálogo terminó con la etapa de conquista de la 
formación de pareja pues en la convivencia común el silencio se apodera de 
muchos momentos y las blandidas cotidianas, la palabrería, los reclamos, las 
26 
acusaciones, las exigencias impiden los intercambios de sentimiento y poco a 
poco la pareja renuncia al diálogo. 
Cada uno cree saber lo que el otro va a decir y se previene o rechaza sus 
"palabras estériles" 
Se anota también que en este medio, él puede tener temás que no le interesan a 
ella, bien porque desconoce del tema o porque no figura en sus intereses y aquí 
vuelve a instalarse el silencio, sin embargo, algúnos de estos desacuerdos suelen 
hacer su reconciliación en la cama, más por el relajamiento que aportan a la 
tensión de una ardua jornada de trabajo o por el deber conyugal que por el 
disfrute mismo de su sexualidad. 
Al final, el hastío, y la monotonía difícilmente soportable que colma la relación de 
pareja y es que la sexualidad solo puede vivirse favorablemente en pareja, 
cuando a pesar de los fracasos o las decepciones, él y ella, comparten momentos 
de amor, ternura; realizando el contacto de ser a ser que propicia el diálogo 
franco y sereno; y es que ante cualquier rivalidad, agresión o tensión se puede 
establecer esa palabra mediadora que es portadora de significación y 
acercamiento haciendo de la relación Hombre - Mujer más participativa, 
equitativa y satisfactoria. 
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Además de lo planteado se encuentra que los padres no cuentan con 
posibilidades de orientación expedita a profesionales que les orienten en estos 
temás, sobre todo a propuestas que le permitan el desarrollo necesario para 
construir pareja a partir de orientaciones básicas. Por otro lado, no se encuentra 
en el medio estudios en este sentido que hayan dado razón de los problemas que 
deben subsanar las parejas cuando se hayan en conflictos comunicacionales. 
1.1.2 Formulación del problema 
Con todo lo anteriormente expuesto se formula el siguiente problema: 
¿Se puede implementar una propuesta de mejoramiento de la comunicación de 
pareja con miras a la cualificación de su sexualidad basado en un reconocimiento 
cualitativo de la problemática existente? 
1.2 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 
Luego de la fascinación del enamoramiento, culminada felizmente en la pasión 
sacralizada, se descubre, en muchas parejas, un sabor amargo por el final de la 
luna de miel. 
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Cuando esto ocurre, entran en juego las reglas de los deberes domésticos y 
conyugales, y la emoción placentera va cediendo terreno al automatismo, la rutina 
y el desencantamiento de la dimensión marital. La pareja, poco a poco hace 
propia la falacia de que la felicidad depende del amor que el uno siente por el 
otro. 
A partir de ello, se asume un nuevo rol de esposos: se coartan las libertades, se 
acaban los propios espacios, se enfría el lecho marital y se vuelve imposible la 
autentica comunicación. 
En estas condiciones, tan comunes y tan sentidas en nuestro medio, se hace 
imperativo cerrar la brecha del desespero conyugal a través del rescate del 
DIALOGO DE PAREJA, aunado a un afianzamiento de su sexualidad. Se hace 
necesario, entonces, la búsqueda de alternativas para conciliar las dificultades 
socioafectivas de la pareja. Contribución básica para el mejoramiento de dicha 
relación la aporta la capacidad de comunicarse en forma abierta y franca, por un 
lado y por otro, el libre ejercicio de la sexualidad, basada en el respeto mutuo y la 
exaltación de los valores comunes de la vida conyugal. 
No hay duda en el sentido de diálogo que se haya inserto en la sexualidad 
humana, como tampoco, se desconoce la necesidad de formar al hombre con y 
para el diálogo. 
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La comunicación de pareja interpela y obliga a situarse uno delante del otro y 
frente a uno mismo; por ello su preponderante papel en el descubrimiento de la 
identidad humana y sexual, identidad de ser másculino o femenino en el amor 
adulto. 
En el medio social donde nos desenvolvemos en los colegios y Universidades, se 
prepara a los jóvenes de ambos sexos para que logren una formación intelectual, 
profesional y técnica, pero es muy poco lo que se les enseña sobre la dinámica 
de las relaciones humanas y el valor de la comunicación en las relaciones 
interpersonales y de pareja: sobre el arte de comunicarse con el sexo opuesto, 
de simpatizar con él y de entenderlo en forma adecuada. 
Muchos de los problemas que actualmente deterioran la convivencia en común de 
las parejas podrían evitarse si se conocieran mejor los importantes aspectos de la 
vida conyugal, tales como sus relaciones de comunicación y sus sexualidad. 
En nuestro medio no se conocen propuestas de mejoramiento de la vida de pareja 
que inviten a reflexionar sobre la comunicación fecunda en el hogar y que 
favorezcan la expresión de su sexualidad. De ahí que se haga necesario 
abordar esta temática a través de un nuevo enfoque de las relaciones de pareja y 
ese es el propósito de esta monografía. 
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Es seguro que la viabilidad de esta propuesta de asesoría, que estará al alcance 
no solo de las parejas involucradas en el programa sino de todo aquel que quiera 
acceder a ella, pues se constituirá en una guía de mejoramiento de gran impacto 
en las relaciones conyugales y de la vida familiar, al aportar herramientas para el 
adecuado manejo de la comunicación. 
Inicialmente, se dirige este programa a un grupo de pareja de padres de familia 
del Jardín Infantil Nacional Dangond, Valledupar, quienes a partir del análisis de 
sus relaciones de comunicación y del manejo de su sexualidad, pueden rediseñar 
estrategias y actividades que incidan favorablemente en el mejoramiento de sus 
relaciones de pareja. 
Dado que no se encuentran trabajos de este tipo en la región la propuesta de 
asesoría se constituye en un avance científico muy importante que puede 
contribuir a que las diferentes instituciones se interesen por desarrollar trabajos 
más profundos en esta temática. Además, en el entendido que la propuesta va 
encaminada al mejoramiento de las relaciones de pareja la trascendencia que 
esta tiene en las relaciones intrafamiliarres resulta ser definitiva, en el desarrollo 
personal de cada uno de los miembros de la familia. De ahí se puede distinguir el 
aporte que la propuesta tiene para el desarrollo social. 
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1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo general 
Elaborar una propuesta de asesoría para el mejoramiento en la comunicación de 
las parejas de padres de familia del Jardín Infantil Nacional Dangond, Valledupar, 
con miras a la cualificación de su sexualidad. 
1.3.2 Objetivos específicos 
Describir el estado de las relaciones de comunicación y sexualidad de las 
parejas de padres de familia. 
Formular los objetivos que han de perseguirse en la asesoría para el 
mejoramiento de la comunicación de pareja. 
Especificar los temás que han de tratarse con la pareja para lograr los objetivos 
formulados. 
Proponer estrategias y actividades mediante las cuales pueden desarrollarse 
los temás específicos. 
Orientar al asesor de pareja sobre el manejo adecuado de la propuesta 
2. MARCO TEORICO 
2.1 COMUNICACION 
Comunicarse es una necesidad humana, pero es también un arte que se ha de 
ejercer, sabiendo que todo comportamiento, e incluso toda presencia, implica 
comunicación. 
La comunicación tanto verbal como no verbal es el mecanismo por medio del cual 
existen y se desarrollan las relaciones humanas. Cuando nos comunicamos se 
trata de establecer una comunidad; se trata de compartir una información, una 
idea o una actitud y, en todo caso consciente o no de ello, en algúna forma y en 
algún grado se influye en las demás personas. 
Idealmente, el propósito fundamental de la comunicación es lograr un 
enriquecimiento integral tanto de la persona como de la sociedad. 
A continuación se trata de enfocar el concepto de la teoría de la comunicación a 
través del desarrollo humano 
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Cuando se nace el ser está necesitado de atención y cuidados, no se tiene 
control algúno sobre nuestra propia conducta y la de los demás y sobre el medio 
circundante en que nos hallamos. Se está a merced de cualquier fuerza 
susceptible de afectarnos, abandonados a nosotros mismos, impotentes para 
afectar intencionalmente a alguien o algo. 
Poco tiempo después el individuo puede desarrollar prerrequisitos del autocontrol 
ya puede mover brazos, piernas, a voluntad. También es capaz de emitir sonidos 
y de aprender entonces que algúnos de ellos producen o provocan ciertas 
conductas que son más deseables que otras; se puede acercar a las cosas 
deseables y evitar las indeseables, afectar y ser afectados. 
Durante el 2° año se comienza a dominar el lenguaje verbal descubriendo que 
algúnos sonidos afectan a los demás y por ensayo y error se aprende a hablar, 
hacer preguntas y solicitar cosas. 
Entre los 6 y 7 años el niño(a) aprende a ampliar el medio de comunicación que 
le rodea, se acrecenta también la comprensión y posteriormente se aprende el 
proceso de razonar, a tomar decisiones en algúnos casos a no tenerlas en otras. 
Se analiza a los demás y llegado el caso se adquiere la capacidad de abstraer del 
medio ambiente y analizar a nosotros mismos como si fuéramos otros. 
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Cada una de estas experiencias exige comunicación, se da y se obedecen 
ordenes; por un lado se solicita y por el otro se accede a lo que se nos pide. Se 
va aprendiendo a la forma en que se produce los hechos, la forma como estas 
hechas las cosas, como se cambian o se destruyen. A medida que se madura se 
aprende a estudiar los sistemás de comunicación entre sí mismos: 
Comunicación Interpersonal, Grupal, relaciones sociales, económicas, valores 
culturales y todo aquello que el hombre ha construido cuando utiliza la 
comunicación como herramienta. 
Simultáneamente se interviene en forma activa en la organización humana de 
pareja, familia, de comunidad. Se participa en el ámbito público interactuando. 
La comunicación es la base de esta interacción de las relaciones del hombre con 
el hombre y el objetivo básico en la comunicación es convertir en agentes 
afectivos, es decir, influir en los demás. En resumen se comunica para influir y 
para afectar intencionalmente. 
Cuando se aprende a utilizar las palabras apropiadas, a expresar los propósitos 
en términos de respuestas específicas de aquellos a quienes van dirigidos los 
mensajes se ha dado el primer paso a una comunicación eficiente y efectiva. 
Con frecuencia se supone que cuando se mueven los labios de una persona se 
esta produciendo una comunicación, pero la comunicación es una actividad que 
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se lleva a cabo entre dos personas, y comprende dar y recibir información. 
Además, no se trata solamente de hablar, se trata, además, de recibir y escuchar 
la información. A este doble proceso se le agrega la comprensión, con frecuencia 
se piensa que se entiende lo que la otra persona está diciendo, pero suele 
suceder que lo que se escucha no es lo que la otra persona intentaba decir. No 
se quiere solamente que la otra persona escuche lo que se tiene que decir sino 
también que lo comprenda. 
El proceso de la comunicación interpersonal ayuda a realizamos como persona, 
porque ella hace que la personalidad se desarrolle cada vez mejor; mientras más 
y mejor comunicación se tenga, más y más madura será nuestra personalidad. 
La comunicación interpersonal es el dialogo que se hace entre dos o más 
personas, y que conduce al mejoramiento de las personas que intervienen en él. 
2.1.1 Elementos de la comunicación. En la comunicación se necesitan por lo 
menos dos personas, un emisor, un receptor y el mensaje que se va a transmitir. 
El emisor: es la persona que habla, que envía un mensaje, que se comunica 
con el otro, que se da a conocer, que influye en el que da información. 
El receptor: es la persona que recibe la información, el mensaje, la 
comunicación y a su vez responde emitiendo el suyo, dándose a conocer. 
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El mensaje: Son formás de expresión que se utilizan para comunicar ideas, 
sentimientos y conocimientos. Puede ser transmitido en forma verbal, no verbal y 
escrita. Este no acompaña siempre a la comunicación verbal, sino que algúnas 
veces la sustituye, la refuerza o la contradice. 
Toda intercomunicación es de doble vía, es decir, toda persona es emisor cuando 
da un mensaje, y receptor, cuando recibe una respuesta, cada uno de nosotros 
recibe una información desde la infancia; desde pequeños se es receptor, 
recibimos los mensajes que transmiten las demás personas y estos mensajes que 
se transmiten influyen en la formación de nuestra personalidad. 
El diálogo es el intercambio de ideas entre una o varias personas, para 
mejorarse mutuamente a través del descubrimiento de la verdad, por medio de la 
expresión libre de ideas, sentimientos y gustos. 
Para dialogar hay que aprender a escuchar al otro, para comprender y aceptar. 
En el encuentro puede haber aceptación, rechazo o indiferencia. La aceptación 
se manifiesta por la sonrisa acogedora, el apretón de manos, el abrazo que 
demuestra generosidad. 
El rechazo es lo contrario de la aceptación, originado en el egoísmo, factor que 
afecta las relaciones humanas. El rechazo a su vez se manifiesta más por la 
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antipatía, la falta de colaboración y ayuda, la desconfianza, las discusiones sin 
fin, y la falta de sociabilidad, entre otras. 
La indiferencia es un rechazo disimulado, que duele y aleja más a la persona, que 
el rechazo manifestado abiertamente, la hospitalidad es otra forma de aceptación, 
que se caracteriza por recibir al otro, sin aparentar lo que si es y lo que se tiene. 
Se entra en comunicación con las personas a través del encuentro y del diálogo. 
El encuentro es estar con una o varias personas compartiendo un tiempo más o 
menos largo y entrando en relación con ellas por medio del dialogo, pero sin 
profundizar demásiado. 
De acuerdo con John Powel, citado por Van Pelt1  existen diferentes niveles de 
comunicación que se referencian a continuación. 
2.1.2 Niveles de comunicación. La comunicación comprende 5 niveles de 
suma importancia. 
1. POWEL John. Porque temo decirte quien eres, citado por VAN PEIT, Nancy. Felices para siempre. Santafe 
de Bogotá: Printer Colombiana 1988. p. 78 
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50 NIVEL. Conversación trivial; es la conversación común y 
corriente, Hola, cómo te va?. Es un tipo de conversación con poco 
sentido, con gran carga de cortesía. Si se prolonga mucho tiempo este 
nivel de conversación, la charla se torna aburrida y genera 
frustración. En la pareja puede llegar a crear resentimiento. 
40 NIVEL. Conversación que se refiere a hechos. Aquí se comparte 
información distinta a hechos personales, sin expresar sentimientos, a 
menudo es más utilizado por los hombres que por las mujeres. 
Esposa: A dónde vas? . El le responde: "a la oficina". Los hombres 
son menos tendientes a comunicar sus sentimientos. 
3° NIVEL. Ideas - Opiniones. De aquí parte la verdadera intimidad. 
En este nivel se pueden expresar más fácilmente los pensamientos, el 
sentir y las opiniones. En las parejas esta conversación les permite 
una mejor oportunidad para conocerse, verbalizar ideas personales 
con mayor libertad. Ello, indudablemente estrecha los lazos de 
comprensión. 
2° NIVEL. Sentimientos y emociones. Esta comunicación permite 
exteriorizar lo que está ocurriendo en el interior de cada persona y en 
las parejas revela lo que se siente acerca del cónyuge: Sentimientos 
de frustración, resentimiento o felicidad. Si a este nivel, se comparten 
experiencias, se comunican intereses comunes y se integran 
sentimientos, sin duda la relación se enriquecerá debido al clima de 
comprensión y afecto. Es una buena alternativa de comunicación la 
combinación de mantener los niveles de ideas y opiniones con los de 
sentimientos y emociones en una conversación de parejas 
10 NIVEL. Captación profunda. Es el nivel de captación profunda de 
intimidad. Es cuando el otro armoniza perfectamente en consecución 
con su interlocutor. Se comparte afectividad y participa de ideales 
comunes. Esto causa empatía, y en la relación conyugal es un factor 
preponderante en el mantenimiento de la vida de pareja. 
Ahora bien, la comunicación dentro del hogar es más completa cuando las 
personas llevan a la práctica, en forma consistente los distintos niveles de 
comunicación, utilizándolos en forma oportuna según el momento y las 
circunstancias, hablando y escuchando con eficacia. 
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El 80% de las horas de vigilia, los humanos se dedican a una u otra forma de 
comunicación: leyendo, escuchando, escribiendo, hablando. Esto último ocupa la 
mayor parte de ese tiempo, lo cual contribuye a unir a los seres humanos. Pero 
no se trata solamente de hablar, se trata además de recibir y escuchar la 
información y a este doble proceso entre dos personas se debe añadir una 
tercera dimensión: La Comprensión. No basta que la otra persona escuche lo 
que se le dice sino que también lo comprenda. 
La conversación es una forma agradable de pasar el tiempo, de bajar tensiones y 
de enriquecer la relación entre seres humanos. La calidad de dicha relación 
dependerá en gran medida de la habilidad de cada persona para expresarse 
verbalmente. 
Conversar es algo más que el mero intercambio de información. Al conversar se 
expresan sentimientos y emociones, se puede así mismo aclarar los 
pensamientos e intercambiar ideas y conocimientos. 
Existe una clara evidencia de que el hombre común emplea más o menos el 70% 
de sus horas de actividad para comunicarse verbalmente y lo hace regularmente 
en este orden: 
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Escuchando, hablando, leyendo y escribiendo, lo que es igual a que cada uno de 
los individuos emplea alrededor de 10 u 11 horas diarias comunicándose como se 
describe anteriormente. 
El lenguaje es tan solo uno de los códigos que se utiliza para expresar las ideas, 
otros modos de comunicación se relacionan con los gestos, las expresiones 
faciales, los movimientos de las manos y de los brazos, se ha logrado determinar 
la importancia que tienen las actitudes como sistema de comunicación, por 
ejemplo: 
¿Cuánto se puede retrasar un hombre cuando tiene que llegar a una cita sin 
comunicar una falta de respeto? o a que distancia se mantiene la gente para 
comunicar solo relación y no amistad. 
En resumen todo aquello a lo cual la gente logra darle un significado puede ser 
utilizado y de hecho lo es por la comunicación. 
La conducta observada en ella tiene una esfera de acción sumamente amplia, la 
gente puede comunicarse a muchos niveles por muy diversos motivos, con gran 
numero de personas y en múltiples formás. El alcance de la comunicación ha 
permitido gran parte de la actividad humana y ha facilitado el progreso del 
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hombre: Su desarrollo personal y social como también su interacción con los 
demás seres. 
2.1.3 Barreras de la Comunicación: Existen numerosas barreras que 
obstaculizan la conversación eficaz. Entre ellas se destacan: 
El compañero(a) que hace uso de una comunicación teñida de órdenes e 
instrucciones, o bien con advertencias o amenazas ocasionando en el (ella) 
resentimiento. 
Otros(as) utilizan la humillación, juzgando, criticando y culpando, lanzan insultos, 
ridiculizan y avergüenzan. 
Otro tipo de compañero(a) es el corrector, tiene una compulsión a insistir en la 
exactitud de las cosas que se cuentan. Con frecuencia esas observaciones 
constituyen un intento de llamar la atención hacia sí mismo y demuestran una 
falta de consideración al no permitir que otra persona haga un relato en la forma 
que ha percibido los hechos y tal como los recuerda John Powel citado por Van 
Pelt . 
El (la) juez (a) procura adivinar en una conversación el hecho que 
sigue después del comentario inicial. El (la) monologador (a) siente 
una necesidad compulsiva de hablar y frecuentemente insiste en tener 
la última palabra, no puede soportar ser corregido, de manera que 
mantiene una actitud de sábelo todo. El (la) silencioso (a) emplea el 
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silencio como arma o forma de control, ambos cónyuges usan este 
método, pero generalmente en forma diferente, cuando el hombre 
guarda silencio ante una situación molesta es probable que emociones 
fuertes como el temor o la ira se estén formando en su interior. La 
mujer, por regla general utiliza el silencio cuando ha llegado al estado 
de completa desesperación.2. 
2.1.4 Barreras en el arte de escuchar. 
Jhon Powel citado por Van Pelt opina al respecto. 3. 
El escuchar en forma deficiente es la causa de numerosos problemas 
maritales en la comunicación. A veces solamente causa fastidio o 
irritación. Pero cuando una persona habla acerca de algo importante, 
cuando trata de resolver un problema o de- buscar apoyo emocional, el 
escuchar con actitud deficiente puede producir resultados desastrozos. 
Sin embargo, la mayor parte de las personas prefiere conversar antes que 
escuchar, es agradable expresar las ideas y decir lo que se conoce y cómo se 
siente acerca de distintas cuestiones. Se gasta más energía expresando los 
propios pensamientos que prestando atención cabal cuando otros expresan los 
propios. Escuchar parece una cosa tan sencilla de hacer, sin embargo la mayor 




Entre los obstáculos que impiden escuchar en forma eficaz Van Pelt destaca. 4. 
El (la) oyente aburrido (a), tiene la aptitud de haberlo escuchado 
todo antes. 
El (la) oyente selectivo (a), elige ciertos trozos de la conversación 
que le interesan y rechaza el otro. 
El (la) oyente defensivo, distorsiona todo lo que se dice y lo convierte 
en un ataque contra su propia persona. 
Los (las) interruptores(as), en lugar de escuchar lo que se dice, 
pasan su tiempo en busca de argumentos para contradecir al que 
habla, se interesan únicamente en sus propias ideas, prestan escasa 
atención a las palabras de los demás y se limitan a esperar la 
oportunidad de interrumpir. 
2.1.5 La Comunicación en la pareja. "En una relación de pareja el objeto de 
la comunicación es descubrir lo que ambos cónyuges quieren y necesitan, lo que 
sienten, lo que creen y el por qué. Sólo cuando ambos lo comprenden pueden 
encontrar formás de responder cada uno a las expectativas del otro, únicamente 
entonces se sentirán libre para darse plenamente" 5 
Los expertos afirman que uno de los problemas más graves de la pareja y la 
causa principal de separación la constituye la incapacidad o la falta de deseo 
para comunicarse 
VAN PEIT, Nancy. felices para siempre. Santafe de Bogotá : Printer Colombiana 1.988 p. 88 
ViSCOT, David. Te amo sigamos juntos, Argentina: Ernecé, 1989. p.70 
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Numerosas parejas saben que no se están comunicando pero no están seguras 
sobre como vencer este problema, y de hecho no es un asunto sencillo. No hay 
nada más penoso que no poder comunicarnos con el ser amado. Cuando uno de 
los cónyuges se encierra en el mutismo quizás exprese el deseo de estar solo 
(a) pero de paso, consigue que el compañero (a) se sienta rechazado (a). El 
cónyuge que calla suele tener razones para estar dolido y esto aísla y estimula la 
ansiedad del otro. El silencio suele ser una forma de represalia ante el conflicto 
el silencio aquí no es una actitud prudente solo se consigue ensanchar la brecha 
que los separa. Las palabras hirientes, intranscendentes y huecas, por el 
contrario, transmiten muy pocos sentimientos o expresan lo que realmente no se 
siente y esto marchita el amor que los une. 
Si la comunicación entre los cónyuges está basada en el amor no hay nada de lo 
que no puedan hablar. Deben tomarse su tiempo para escucharse mutuamente y 
asimilar lo que se escucha, sino se llega a comprender algo y debe estimularse al 
compañero para que repita y darle el espacio para que se escuche así mismo y 
aclare o rectifique, sin que por ello genere discusión. 
Muchas parejas se resisten a compartir sus pensamientos y sentimientos mutuos 
ocasionando distanciamiento. La comunicación alcanza su punto más elevado 
durante el primer año de unión, mientras la pareja explora sus sentimientos 
íntimos y establece objetivos para el futuro. Lo cual hace que ambos cónyuges 
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dejen de prestarse atención para dirigirla en adelante al hogar y a los hijos Se 
debilita el aspecto romántico de la unión y la relación conyugal adopta la 
apariencia de una sociedad comercial. La conversación suele girar en torno a 
problemas financieros, educativos y otros propios de la vida hogareña. 
Es importante tener en cuenta las reglas eficaces para la conversación con el fin 
de fortalecer la unión conyugal tal como lo establece Viscot David.6. 
Elija el momento oportuno para comunicarse con su pareja. Elija un 
momento cuando su cónyuge pueda responder y escuchar en forma 
placentera. 
Desarrolle un tono de voz agradable. Lo que importa en muchos casos 
no es lo que usted dice, sino la forma como lo dice. 
Sea claro y especifico. Muchos malos entendimientos surgen de una 
conversación confusa. Procure pensar mientras habla, y exprésese 
claramente. 
Actúe en forma positiva. Manifieste aprecio y sea siempre optimista. 
Sea cortés y respete la opinión de su cónyuge. Debe preocuparse 
tanto del bienestar de su pareja como se preocupa del suyo propio. 
Tome en cuenta las necesidades y sentimientos de su cónyuge. 
Comparta su alegría y sus tristezas. 
Desarrolle el arte de la conversación. La conversación es un arte, por 
lo que debiera dedicarse el tiempo suficiente para desarrollarlo, el 
intercambio verbal sobre temás interesantes enriquece la relación 
conyugal. 
No basta decidir escuchar con atención; además hay que disciplinarse 
y cultivar esa habilidad a continuación aparecen seis puntos que 
ayudan a escuchar eficazmente a su compañero. 
Mire a su cónyuge a los ojos y dedíquele toda su atención. 
Demuestre interés en lo que escucha asintiendo con movimientos de 
cabeza, y exprese sonrisa. 
Haga de vez en cuando observaciones adecuadas demuestre interés y 
comprensión. 
Haga preguntas oportunas y bien formuladas. 
*6. 'bid, p.95 
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Ahora bien percatarse de las deficiencias presentes en el arte de comunicarse 
con su pareja constituye el primer paso para corregirla y por ende enriquecer su 
relación. 
El desarrollo de esta temática, permite ampliar la comprensión de los aspectos 
que competen a la comunicación; más adelante se estará fundamentando el eje 
temático de la sexualidad y la vida de pareja en los cuales se apoya este trabajo 
monográfico. 
2.2 LA SEXUALIDAD EN LA PAREJA 
2.2.1 Sexualidad Humana. La teoria sobre la sexualidad humana es 
sumamente amplia y se puede abordar desde distintos tópicos que parten del 
tema de la salud tanto mental como sexual, pasando por la maduración psico-
afectiva de las personas y por la integración de los aspectos científicos, 
humanístico, éticos, biológicos y psicológicos de la sexualidad del hombre y 
mujer. 
ARIZA, Cesan y otros plantean una definición del tema de la salud mental o 
psíquica queda bien resumida como la "manera de vivir" que facilita:7 
7. ARIZA, Cesan i y otros. Programé. integrado de Pedagogía sexual en la escuela, Madrid: 
Narcea. 1991. p.26 
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Responder a las necesidades del contexto, adaptándonos a él o 
intentando modificarlo. 
Obtener crecimiento psicológico, madurativo que conduce a poder 
amar. 
Abrirse a nuevas maneras instructivas de pensar y de crear.  
Ejercer una conducta realista que establezca relaciones 
interpersonales integradoras. 
Tener autonomía y unidad mental con capacidad normativa y hacerse 
cargo de la propia vida y de la propia muerte. 
Disfrutar de las satisfacciones que comparta la búsqueda de los 
objetivos que uno se propone. 
Y es que hablar de salud mental es hablar del funcionamiento complejo de una 
mente humana en su relación con el mundo en que están presentes otras mentes 
humanas. Así mismo, la salud sexual abarca los aspectos complejos de la 
sexualidad humana. 
La mayor dificultad para el tratamiento de esta temática surge cuando ha de 
ponerse en juego todo lo que el hombre sexuado tiene en su constitución como 
ser vivo, capaz de pensar y sentir la conducta sexual. Estos comportamientos 
además de estar sometidos al conjunto de estímulos de toda índole, (publicitarios, 
comerciales, represión, permisivos...) que el medio social provoca_ 
Este conjunto de aspectos, tanto físicos que le han venido dados, como los 
psicológicos y mentales que ha ido desarrollando y los sociales en su interacción 
con el medio, hacen que la conducta sexual, para poder ser considerada como 
sana o insana, tenga que contemplarse a la luz de otros contenidos de la salud, 
en este caso concreto, hablaríamos de salud sexual. 
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La sexualidad, no lo olvidemos, encuentra su configuración plena en el ser 
humano, adulto, a partir de 3 dimensiones fundamentales que plantea Masters y 
cols.8. 
La Comunicativa. Es la que permite al ser humano ampliar 
otros niveles de comunicación (como verbal o el gestual) y llegar a la 
expresión corporal, basada en el contacto de cuerpos. Esto es 
posible, gracias a la piel. Al igual que el dialogo de la corporalidad es 
susceptible de educar, se puede perfeccionar y puede someterse a la 
maduración que le provocan tanto el núcleo de la afectividad como las 
funciones superiores del control de que dispone el cerebro humano. 
La Experiencia del Placer. Como respuesta a las sensaciones 
que se presentan como reacción a estímulos determinados y que 
configuran su complejo anatomofisiológico y psicológico bien 
especificado hoy día para nosotros: la respuesta sexual humana. 
La Procreativa. En consonancia con la realidad de que es el 
sexo lo que divide a la humanidad en dos: hombres y mujeres. 
Ninguna otra característica marca una división tan clara y neta entre 
estos seres humanos, pero lo que es consustancial al complemento 
biológico de los dos sexos es precisamente la procreación, como 
ultima finalidad de la sexualidad. 
De igual manera las tres facetas se ven implicadas también en muchos problemas 
de salud que afectan la sexualidad, por ejemplo, se tiene los problemas de 
comunicación, generados por un desajuste sexual de la pareja, por la incapacidad 
de procurarse adecuada satisfacción y placer o por la imposibilidad de lograr una 
respuesta sexual. 
Es lógico que en lo que representa la salud sexual de la persona, habrá que partir 
de educar integralmente al individuo y como faceta nuclear de la persona, habrá 
8. MASTERS, JHONSON Y KOLODNY. La sexualidad humana. Barcelona: Grijalbo. 1987, p.44 
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que educar su sexualidad, para que haya, una actitud hacia la aceptación de sí 
mismo, la comprensión de su propio cuerpo, la facilidad para establecer 
relaciones afectivas y el poder comunicarse con los demás. De acuerdo con la 
OMS, citado por Masters y cols.9 acepta la noción de "salud sexual", basándose 
en tres elementos fundamentales que se describen a continuación. 
La aptitud para disfrutar la actividad sexual y reproductiva, 
adaptándose a criterios de ética social y personal. 
La ausencia de miedos, de vergüenza, de culpabilidad, de 
carencias infundadas y otros factores psicológicos que inhiben la 
actividad sexual o cohiben sus relaciones. 
La ausencia de trastornos orgánicos, enfermedades o deficiencias 
personales que dificulten la actividad sexual y reproductora. 
Ahora bien las cuestiones sexuales, alcanzan de todas formás aspectos de tipo 
sociales, dentro de un marco de educación para la salud que incluye una 
atención preferente a los factores de maduración psico-afectiva de la persona, lo 
cual posibilitará ulteriormente un nivel óptimo de comunicación en la esfera de la 
expresión sexual. 
Al gran interrogante ¿qué aspectos integran la sexualidad? Masters y 
coloboradores opinan que se encuentran constituida por los aspectos que se 
describe a continuación.". 
Científicos: Anatomía, Fisiología, Psicología 
Humanísticos: Cultura, Sociología, Antropología 
Eticos: Valores, Interpretación de la realidad 
Religiosos: Creencias, Fe. 
lbid, p.115 
'bid. p. 23 
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En definitiva, la sexualidad hay que articularla a los diferentes componentes de la 
persona misma: Intelectual, afectivo, social, moral, ético y religioso. 
Y en la vida adulta y madura, estos aspectos del ser humano se ponen al servicio 
de la capacidad de amar, permitiéndole atraer y ser atraído, gozar y producir 
placer en la relación sexual. 
2.2.2 La satisfacción sexual del cónyuge. A muchas parejas les preocupa la 
pérdida de espontaneidad en el sexo. Es erróneo asumir que el mejor intercambio 
sexual se da en el contexto de la aventura romántica. 
Si las parejas aplican esto a su relación se encuentran paradójicamente en una 
situación de desmotivación. 
El deseo sexual espóntaneo y avasallador no es un prerrequisito para una buena 
experiencia sexual de la pareja estable. 
Se necesita disponer de tiempo para que surja el deseo y el erotismo; el 
encuentro no se puede reducir a un sexo pobre que se contenta con las migajas 
del tiempo que sobre de un día atareado. 
Son muchos las inquietudes que surgen como frecuencia relacionadas con la 
actividad sexual de la pareja. 
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Como las que se anotan en Cresalc que a continuacion se referencian "¿Cómo 
demostrarle al esposo que uno no queda satisfecha sexualmente, sin que él 
piense que uno es una cualquiera? Que debe hacerse, cuando hay una relación 
sexual entre pareja, para entender a la otra persona sus inquietudes, si se le debe 
decir todo lo que uno piensa y siente sin temor a herir o a ser lastimado? "" 
Estos temores y dudas expresadas por muchas mujeres, pero que igualmente 
inquietan a los hombres, tienen relación con las diferentes formás en que han 
sido educados los dos sexos. Estas diferencias hacen difícil reconocer que tanto 
los unos como los otros tenemos derecho al placer sexual que en ningún caso los 
empobrece sino por el contrario enriquece la personalidad y hace más agradable 
la relación de pareja. 
Es importante conocer nuestro cuerpo, sobre todo en cuanto a sus posibilidades 
sexuales. Por ejemplo: reconozco claramente mis zonas más sensibles; 
identifico la forma de caricias que me excitan? muchas otras preguntas que para 
contestarlas necesita querer y valorar todo nuestro cuerpo. 
No tenemos razón para avergonzarnos de ninguna de nuestras partes porque 
cada una de ellas cumple una función irremplazable en la vida de todo ser 
humano. 
11. CRESALC. Material de apoyo para la educación sexual en la vida familiar. ICBF, Santafe de Bogotá : 
1991.p.67 
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Además, si las personas desconocen como responde sexualmente su cuerpo; 
¿Qué le pueden comunicar a la pareja? así, pues deben comenzar por explorar el 
mundo que los rodea para poder conocerlo. 
Se debe comensar por saber acerca de la respuesta sexual humana que ha sido 
estudiada por los científicos dedicados a la investigación de la vida sexual. 
La excitación, es un conjunto de sensaciones que recorren nuestro cuerpo, 
experimentadas como placenteras y que van progresando en intensidad. Con 
ellas aumenta el ritmo del corazón y de la respiración, los músculos se tensionan, 
la piel enrojece. En el hombre el pene hace erección y en la mujer se produce un 
líquido vaginal lubricante que facilita la penetración si la hay. 
El orgasmo, llamado también clímax, "venirse" " desarrollarse " es el momento en 
que se experimenta el máximo placer físico. Durante él se produce una serie de 
contracciones en la zona genital, que en el caso de los hombres se acompaña, 
generalmente de la eyaculación. La resolución es el regreso lento del cuerpo al 
estado en que se hallaba antes de la respuesta sexual. 
Ahora, bien las diferencias entre los dos sexos se caracterizan por El hombre, 
después del orgasmo, necesita un tiempo de reposo antes de poder reaccionar 
sexualmente otra vez. No hay ningún estímulo capaz de provocarlo. Muchas 
veces se queda dormido inmediatamente. No es que sea desatento ni poco 
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amoroso, es, simplemente, un hecho biológico y causa de frustración en la mujer 
cuando no conoce este aspecto. 
En la mujer es distinto. Ella tiene una maravillosa capacidad de respuesta sexual. 
Con una adecuada estimulación puede tener varios orgasmos seguidos, sin 
necesidad de descanso. Master y colaboradores referencian "que para la mayoria 
de las mujeres, el clítoris (una parte pequeña situada debajo de los labios, en la 
zona de la vulva) juega un papel importante en la excitación, al ser acariciado". 12. 
Lo esencial en la relación de pareja es entender que cada individuo tiene su 
propio estilo de respuesta sexual. Es decir, que aunque físicamente ocurren las 
mismás reacciones, la experiencia, los sentimientos, pensamientos, educación y 
características son diferentes en cada uno haciendo que cada persona 
experimente su actividad sexual de manera única para ella en ritmo y en 
intensidad. 
Se ha oído decir que una pareja funciona "sexualmente bien "solo, cuando los 
dos llegan al orgasmo al mismo tiempo. Como vimos, esto es muy difícil porque 
cada miembro de la pareja es único en la vivencia de su sexualidad. Además, no 
es necesario, lo importante es que los dos busquen y descubran diferentes formás 
de quedar satisfechos. 
12. lbid, p.69 
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Cada uno tiene también sus preferencias y necesidades. Es decir, cada pareja 
decide la frecuencia y situación para tener relaciones. Algúnos lo harán dos 
veces a la semana otro cinco, otros ninguna. No existen reglas para esto, lo que 
importa es el acuerdo y gratificación de los dos. 
2.2.3 Sexualidad y comunicación. La sexualidad más profunda queda 
incompleta si no hay un verdadero entendimiento; la sensación de intimidad, de 
estar cerca del otro, es la expresión de la felicidad que les produce a ambos el 
estar juntos. Si no se sienten deseos de resolver los problemas que los 
distancian de él compañero (a) mi contacto sexual con él-ella será breve e 
indiferente. Si no se está dispuesto (a) a compartir los momentos difíciles, los 
momentos buenos serán muy escasos. 
Cada pareja escribe su propio manual sexual, un texto viviente de experiencias 
entretejidas con dos vidas. Se puede lograr que la vida íntima en la pareja sea 
más gratificante aumentando el grado de compenetración de comunicación entre 
él y ella, para ello es importante recordar que es lo que más les agrada, cual es 
el ambiente que los hace desear una relación sexual o el que los permite sentirse 
más a gusto en ella, tal vez es importante la privacidad, es decir, estar los dos a 
solas, tranquilos, sin afanes, a oscuras, o con mucha luz, con música o sin ella, 
con el televisor encendido, apagado; en fín, cada cual tiene su gusto y su propia 
forma de vida, lo que interesa es saber que ambiente se prefiere. Se ha pensado? 
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quizás hay oportunidades en que les molestan algúnas cosas que afectan la 
actividad sexual, sin que se den cuenta. Es posible que si lo piensan y lo 
comparten encontrarán la solución a estas interferencias. 
Igualmente, la fantasía facilita el entusiasmo, es decir dejar volar la imaginación 
hacia situaciones que a los individuos les parezcan muy excitantes sexualmente. 
La relación de pareja es una construcción que hacen juntos día tras día 
aprendiendo a compartir, a respetar las diferencias, a superar dificultades, a 
comunicarnos más efectivamente, a asumir responsabilidades y a disfrutar la 
convivencia durante el tiempo que permanezca la unión. 
Acuña Alonso y colaboradores "afirman que hay una reacción común a no hablar 
de sexualidad o de erotismo en las parejas, esto es producto de la educación, de 
la ansiedad que nos genera el tema o de la incapacidad para manejar las 
manifestaciones propias"". 
Cuando las parejas pueden hablar, compartir los sentimientos, los temores, 
anhelos y experiencias sexuales, aumenta la capacidad para manejarlo, para 
comprenderlo, si se aumenta la capacidad de comunicación efectiva, se ponen los 
cimientos para las tomás de decisiones y para favorecer los cambios las tomás de 
decisiones y para favorecer los cambios. 
13. ACUÑA CAÑAS Alonso. Enciclopedia del sexo y de la educación sexual. Santa fé de Bogotá: Zamora. 
1996. p.565 
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Las definiciones psicológicas de comunicación hace distinción entre formás 
primarias y secundarias de la comunicación. Las primarias incluyen contactos 
visual, gestos, sonrisas, tocar la piel, oler, oír sonido de la risa, etc. las 
secundarias incluyen hablar, escribir, símbolos, el arte, radio, televisión. 
Se considera en los últimos tiempos que una de las causas anotadas en las 
separaciones matrimonial es la dificultad de la comunicación interpersonal. 
La comunicación deficiente puede llevar a la separación emocional y comenzar 
entre ellos una guerra fría que consigue dos perdedores, puede traer la 
separación sexual y terminar con los sentimientos positivos. 
Acuña Alonso y colbs referencian que una "de las metas en el mejoramiento en la 
comunicación es la de clarificar las discrepancias potenciales entre los mensajes 
que se envían y los que se reciben" 14 
Ahora bien, cuando la comunicación mejora, la mayoría de las parejas muestran 
cambios significativos en sus problemas individuales y las parejas pueden hablar 
de sus deseos específicos de cambios, procurar modificar los ambientes 
negativos para concentrarse en crear y fortalecer las conductas positivas, más 
que en eliminar las negativas y empeñarse en soluciones comprometidas en las 
que cada uno aporta su esfuerzo. Es muy difícil acercarse a las necesidades y 
expectativas de la pareja si éstas no son conocidas. 
*14. 'bid, p.565 
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Con frecuencia las parejas envueltas, en la rutina cotidiana, hablan poco, porque 
asumen saber lo que el otro quiere y piensa, o esperan que el otro pregunte y por 
eso no expresan lo propio. 
Es indispensable que la comunicación sea clara y permanente, evitando, al 
máximo posible, que esté mezclada con críticas, reproches y quejas. Favorecer 
un ambiente donde haya un diálogo abierto y la posibilidad de ser escuchado. 
Si bien la comunicación sobre la sexualidad no siempre requiere de las palabras, 
para manifestar al compañero lo que se estima importante o placentero en la 
relación sexual es preciso muchas veces expresar verbalmente. No obstante, son 
muchos los que se muestran muy reticentes en este punto, tal vez porque él tema 
les resulta incómodo, por miedo al rechazo o porque piensan que hablar 
abiertamente de la sexualidad hará que desaparezca la espontaneidad de la 
sexualidad. 
Masters, Jhonson y cols's opinan que siendo niños, la mayoría de 
nosotros sufrió una educación restrictiva en lo tocante a la 
sexualidad ; se nos aconsejó hablar poco de la cuestión e en 
bastantes casos ni siquiera aprendimos los términos propios de la 
respectiva anatomía sexual. Así pues, parte de la inhibición que 
se observa en intercambiar opiniones sobre el sexo con nuestra 
pareja deriva de estas proporciones que nos fueron inculcadas 
durante la niñez. Por otra parte, la dificultad que experimentamos 
para compartir con el compañero confidencias sexuales también 
se explica por las normás o " guiones " sexuales que la sociedad 
ha dictado, muy en especial la pauta que considera al varón como 
el experto sexual y a la mujer como la parte pasiva y cándida de la 
relación. 
15. MASTERS y cols. Op. Cit., p.373. 
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Muchas personas tienen dificultades para conversar sobre la sexualidad, por lo 
cual no es sorprendente que bastante soporten como mejor puedan situaciones 
desagradables o decepcionantes en el plano sexual, o que se resistan a 
manifestar sin tapujos lo que desean. No obstante, el diálogo sobre la sexualidad, 
como cualquier otra forma de comunicación, puede avivarse mediante algúnas 
reflexiones y un poco de práctica. 
He aquí una serie de orientaciones que Masters y cols recomienda a las parejas 
con el fin de enriquecer la comunicación en la sexualidad: 
"Hable con su compañero sobre cómo y cuándo le resultaría más 
cómodo discutir detalles de su vida sexual". 
Evalúe la conveniencia de utilizar libros y otro material idóneo para 
entablar en diálogo. 
Cuando hable de cuestiones sexuales con su pareja utilice en lo 
posible el lenguaje yoico y trate de no culpar a su compañero(a) 
de sus pautas de respuesta (o de la falta de ellas). 
Tenga presente que si su pareja rechaza un tipo de actividad 
sexual que usted considera que podría ser placentera, no debe 
inferir que su compañero le repudia a usted como persona. 
No pierda de vista que los sentimientos y preferencias sexuales 
cambian de vez en cuando. 
No menosprecie la vertiente no verbal de la comunicación sexual, 
ya que muchas veces estos mensajes son más elocuentes que las 
palabras. 
No espere siempre que todo resulte perfecto 16 
*16. MASTERS y cols. Op. Cit., p.374. 
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Es importante darse cuenta que hablar de sexualidad con su pareja no es una 
costumbre excepcional, algo que se hace una vez y de lo que luego uno se olvida. 
Como todas las modalidades de comunicación íntima, este asunto saca partido de 
un diálogo limpio que facilita el conocimiento mutuo de las partes y que con el 
tiempo aclara confusiones e incertidumbres. 
La mejor manera de entender la comunicación en las relaciones íntimás es 
considerarla como una expresión de la personalidad y responsabilidad propias. 
En resumen los componentes de una pareja que han establecido relaciones de 
intimidad deberían esforzarse por hablar franca y honradamente de su vida 
sexual, valiéndose para ello de los métodos que les resulte menos embarazosos, 
mediante el diálogo y los mensajes no verbalizados, las parejas pueden aprender 
a potenciar su comunicación sexual, lo que a menudo reforzará también su 
intimidad sexual. 
2.3 LA VIDA DE PAREJA 
2.3.1 Generalidades: La relación entre el hombre y la mujer se impone como 
una contundente realidad: a la vez biológica y social. Decir que la mujer no existe 
es una paradoja, sin embargo es perfectamente legítimo anunciar la absurda 
dependencia y la insoportable discomunicación de que aveces es objeto, en el 
campo de nuestra cotidianidad. El papel biológico del hombre y la mujer es una 
necesidad para la continuidad de la especie. El hombre es EPISODICO, la mujer, 
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permanente. Es la mujer la que asegura la continuidad del tejido humano; esto no 
implica que exista un condicionamiento que la relegue a un papel secundario y 
pasivo. Hay diferencia entre los sexos, pero ello no implica de manera algúna 
ninguna desigualdad. La pareja sana sienta las bases de su convivencia primero 
y ante todo, sobre estas diferencias totalmente asumidas; la pareja patológica es 
el resultado de un doble error, error sobre uno mismo, error sobre el otro. 
Todo lo que concierne a la formación y modo de funcionamiento de la pareja es 
esencial; ya que cada individuo no vive su condición humana más que como 
hombre o como mujer; por lo tanto el análisis lucido de estas reflexiones 
concierne a cada uno de los individuos. El momento actual es propicio para ello. 
El matrimonio (forma más acabada de la vida de pareja), sufre una evolución: Se 
divorcian más fácilmente; la anticoncepción y el aborto facilitan la emergencia de 
un Erotismo Liberado "de la procreación"; se dan cambios respecto de las 
actitudes hacia la fidelidad; la frecuencia de las relaciones preconyugales crece; 
las actitudes respecto a las relaciones con los hijos se ha transformado. Quizá 
sea necesario tener cuidado de no exagerar la importancia de estas 
transformaciones, pero la familia moderna está cada vez más limitada a la pareja 
como asociación permanente de tiempo y espacio, cargada de valores íntimos. 
Se habrá observado hace algúnos años, que la familia habrá conservado un 
carácter de unidad cooperativa con una estricta distribución de papeles entre el 
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hombre y la mujer. Con el aumento del trabajo femenino, este aspecto 
desaparece. El hombre y la mujer son compañeros sexuales, son soldados el uno 
al lado del otro, más por el sentimiento que por el deber institucional. Pero la 
institución es lo que liga el individuo al grupo, lo que regulariza su 
comportamiento. 
Badinter, Elizabeth referencia, "el mundo actual tiene la experiencia, muchas 
veces dolorosa de la dificultad que hay en acordar valores individuales y valores 
colectivos. Esta comprobado, que el Egoísmo y la búsqueda exclusiva del placer 
son un mal modo de vida para la pareja"17. 
No obstante, ante la inexistencia de un repertorio de experiencias transmitidas 
con que se inicia la convivencia en pareja, cada uno está obligado a ensayar su 
vida... El método de tanteos es largo y no por ello, sin peligro. Solo las 
personalidades fuertes y estables saben dominar las pruebas. Los inmaduros se 
agotan sin provecho y abandonan muchas veces el camino. Si es necesario 
inventar nosotros las formás fundamentales de la existencia cotidiana, solo una 
reflexión sobre su sentido y finalidad puede evitar perdidas de tiempo y los 
fracasos Ensayar la vida es admirable y se puede dar a través de románticas 
fórmulas Así, la vida de pareja es el lugar del amor; por lo tanto de la discordia 
de las felicidades, por ende también de las frustraciones de la "convivencia", por 
tanto del malestar. 
17. BADINTER, Elizabeth. El uno es el otro. Una tesis revolucionaria de las relaciones hombre - mujer. Santafé 
de Bogotá : Planeta. 1987. p.82 
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Una psicología concreta deberá permitir entonces la elaboración de un arte de 
vivir y aun mejor un arte para vivir juntos; lo que si bien es cierto es que este 
arte debe ser moderado por medio del ejercicio de una auténtica autonomía. 
La autonomía no significa una licencia para hacer cualquier cosa que desee, pero 
si, la capacidad de darse así mismo unas reglas, sin violar ni atropellar las de los 
demás. 
Según Viscott David 18 existen cuatro nociones que son importantes en la 
definición de la pareja: 
Primeramente, la estabilidad, es decir una cierta duración que 
permita a cada uno de los miembros actuar sobre su compañero y 
recibir una acción como respuesta; en segundo lugar la acción de 
rebasar el simple contacto sexual (aunque no la relación sexual); 
como tercero, la existencia de un deseo consciente o inconsciente 
de promoción del otro; y por último, es necesaria una ratificación 
de la elección, ya sea a priori, como suele hacerse en el momento 
actual, ya a posteriori, luego de cierto tiempo de la vida en común. 
Los cuatro puntos anteriores muestran bien que partimos de la creencia 
razonablemente optimista de que el amor existe y que es más frecuente de lo que 
pensaba por ejemplo BALZAC citado por Acuña Alonso y Colbs para quien "un 
gran amor es tan raro como una obra maestra"" 
18.VISCOTT. Op. Cit, p.115 
19. ACUÑA, Alonso y colaboradores. Op. Cit. p.220 
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Se admite también sobre el amor, teorías de acuerdo con Rochefoucauld citado 
por Acuña Alonso y Colbs que escribía "ocurre con el verdadero amor como con 
la aparición de los espíritus, todo el mundo habla de ellos pero pocos los han 
visto. 
Se admite también sobre el amor, teorías de acuerdo con Rochefoucauld citado 
por Acuña Alonso y Colbs que escribía "ocurre con el verdadero amor como con 
la aparición de los espíritus, todo el mundo habla de ellos pero pocos los han 
visto"" Pero no solo se cree en la posibilidad del amor en la pareja, sino que 
pensamos también que el amor es la primera justificación del lazo conyugal. 
Forward Susan.21. plantea "el carácter subjetivo e intuitivo que se manifiesta en 
el amor, en relación a este planteamiento se piensa que el amor es total y 
absolutamente subjetivo, y solo la poesía logra una aproximación a esta relación, 
relación a veces molesta y persistentemente penosa cuando el objeto de amor es 
inaccesible" 
Ahora bien, hay que recordar aquí que el amor es intuición; incomunicable, salvo 
bajo una forma aproximada, bajo una relación profunda, y que esta relación puede 
tender a unir a un sujeto con otro, a veces indiferente o inaccesible, o a una 
persona cuya presencia real se vive bajo forma de ausencia persona mística o 
amor imposible. 
Ibid, p. 220 
FORWARD, Susan. Cuando el amor es odio. Mexico : Grijalbo. 1.989 p. 177. 
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Por ello, el termino "PLATONICO" asociado al amor es erróneo, porque no se 
trata de su concepto o una "Idea" (por muy noble que sea) que vive el enamorado 
y que gobierna su vida, sino de una presencia inefable la de un "tu" y un "yo" que 
se siente, pero que no se sabe explicar. Este amor, es la profundidad de una 
relación que une a dos seres en un intento de fusión ampliamente insuficiente y 
que es preciso rehacer en cada instante. Cada uno de los compañeros piensa en 
esta comunión total, ignorando que a través de esta y por la uniperfección de sus 
medios, la fusión acabaría con las diferencias y destruiría el amor. Toda pareja, lo 
sepa o no (frecuentemente lo ignora), participa de este amor y lo crea 
ratificándolo. 
2.3.2 Génesis de la pareja 
Un sujeto y otro, (cualquiera podría ser la combinación de sexos, pero se referirá 
a hombre y mujer) que sienten atracción uno por el otro. Forman una pareja que 
permanece unida durante cierto tiempo, a menudo hasta la muerte de uno de los 
cónyuges. Esto ocurre en todas las latitudes y civilizaciones. 
Una tal constancia, revela la existencia de bases naturales independientes del 
tiempo y del lugar, de ella se puede creer que son a la vez fisiológicas, 
psicológicas y sociológicas. 
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Se analizarán los factores que intervienen en la formación de la pareja. Debido a 
la imprudencia que resultaría de separar los campos fisiológicos y psicológicos en 
la vida del ser humano, se estará analizando y explorando estos dos campos 
simultáneamente. Cada factor juega un papel preponderante en la estructura 
compleja. 
Una de las motivaciones que influyen en la atracción mutua de dos seres tiene un 
carácter de índole sexual. Este componente es necesario para conformar la 
pareja, pero ello no es suficiente. La pareja humana no puede ser reducida a la 
vida genital, pero la atracción sexual produce esencialmente el acoplamiento. Se 
recuerda que existe un centro facilitador señalado en la parte ventral del 
hipotálamo, un poco antes de la membrana pituitaria, centro que entra en 
actividad bajo la influencia de las hormonas sexuales y también de ciertas 
actividades sensoriales, de incitaciones unidad de la corteza y del rinencéfalo y 
en fin de las circunstancias relacionadas con el aprendizaje. 
Sea lo que sea, en el origen del encuentro entre dos seres aparece una 
necesidad, de orden sexual y particularmente imperiosa. ¿De dónde surge esa 
necesidad? las diversas escuelas de pensamiento asocian esta necesidad con la 
noción de tensión, con un estado congestivo que el ser humano intenta 
permanentemente hacer desaparecer. 
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Para M. Padrines citado por Van Pelt Nancy quien refuta esta tesis, "el amor seria 
entonces simplemente la coincidencia de dos exoneraciones La necesidad 
sexual es auténticamente una necesidad y no una reacción de dolor o alguna 
molestia, y por ello ocupa su lugar en el seno de la vida afectiva" 22 
Precisar esto es sumamente importante para el estudio ya que si la necesidad 
sexual en sí solo da cuenta del acoplamiento, el Amor sentimiento aporta tras de 
sí un elemento de duración, de permanencia, sin el cual no abrá posibilidad de 
parejas, en el sentido que se pretende darle a la investigación. 
La intervención de los niños en la vida de la pareja no deja de representar para 
este un factor de duración. Desde este punto de vista, se puede constatar que si 
bien las parejas jóvenes desean no tener hijos al comienzo de la relación o no 
tener muchos hijos, tampoco es mentira, que conservan casi siempre su vocación 
de procrear. 
Se puede concluir entonces, que el amor debe desprenderse tanto de la 
búsqueda demásiado instintiva de la procreación, como de la sensibilidad que 
busca por sí misma el placer, ligado al sentimiento. 
Son muchos los que afirman que los vínculos sociales en que se fundamenta y 
estructura la pareja son una consecuencia lógica de las relaciones de la pareja; 
sin embargo, esto no deja de ser discutible para otros, quienes consideran que la 
familia humana aparece más como una fuente de sociabilidad que como una 
resultante. 
22. VAN PELT. Nancy. Op. Cit. p.34 
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Los sociólogos se inclinan a buscar los orígenes del lazo familiar en la presión de 
las circunstancias antes que en una necesidad afectiva de orden individual. 
Sus trabajos se centran raramente en la condición de la pareja, fijándose más 
bien en la célula familiar. 
De acuerdo con Talcett Barsons citado por Cardenas Maria 
Consuelo quien ha estudiado la familia considera la familia sigue 
siendo una unidad vital altamente especializada. El matrimonio 
tiene como feliz consecuencia una mayor estabilidad de los 
esposos gracias a la sublimación de las pulsiones elementales y a 
la toma de consideración de los fines adultos del matrimonio. 
Los puntos de vista de Barsons, han dado lugar a muchas criticas, 
en particular por las corrientes feministas actuales, quienes 
rechazan cualquier discriminación sexual, cualquier especificación 
de los papeles másculino y femenino y se levantan entre otras, 
contra las concepciones que pregonan el mantenimiento de la 
mujer en el hogar, asimilando a una supervivencia de la 
esclavitud. 23 
Numerosos trabajos sociológicos proponen un acercamiento interaccional del 
matrimonio y la familia. El análisis del comportamiento familiar debe hacerse a 
partir de la noción de "cooperación", entendida esta como un proceso que 
concierne a la solución de un problema en términos que posibilita la persistencia 
de las diferencias incluyendo los desacuerdos fundamentales. 
Kirkpatrick, citado por Cardenas Maria Consuelo plantea una lista 
de factores asociados al triuunfo del matrimonio que se detalla a 
continuación. 
Entre los que preceden el matrimonio estarían: 
23. CARDENAS, Maria Consuelo. Las relaciones de pareja. La importancia de la diferencia. Santa té de Bogotá: 
Uniandes. 1990. p.173 
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"La felicidad" del matrimonio de los padres 
Un periodo suficiente de noviazgo 
Una información sexual adecuada durante la infancia 
El ajuste psicológico personal 
La aprobación del matrimonio por los padres y demás personas. 
La motivación por el matrimonio durante el noviazgo 
La similitud ética y religiosa 
El nivel de educación y un status social elevados 
La madurez (matrimonio después de los 26 años) 
Entre los factores relativos al matrimonio hay que tener presente: 
La aptitud suficiente y precoz de la mujer frente al orgasmo 
La confianza en el afecto del compañero y la satisfacción en 
cuanto al grado de afecto del cónyuge 
Las relaciones de tipo igualitario, más que de patriarcal. 
La salud mental y física de la pareja 
Un entendimiento armónico fundado en intereses comunes 
La actitud favorable con respecto a la pareja y al matrimonio". 
Sea cual fuere, los valores que se le quieran dar a estos factores predictivos, solo 
podríamos aceptarlos para un determinado tipo de sociedad o de un momento 
histórico particular.  
Actualmente, el amor que une a las parejas se desentiende cada vez más de los 
intereses y de la posición social. Esto es motivo de regocijo, pero debemos estar 
alertas para evitar que sea utilizado una vez más para satisfacer las necesidades 
del reformismo social o para el desencadenamiento de pulsiones sexuales muy 
primitivas. 
24. lbid, p.112 
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2.3.3 Intimidad y comunicación: La búsqueda de la intimidad es un 
hecho común en nuestra vida pese a lo cual mucha gente tiene dificultades para 
preocuparse y mantener una relación íntima. 
A primera vista esta afirmación puede favorecer sorprendentemente, ya que los 
beneficios que obtenemos de una unión o vínculo de afecto y confianza que 
conlleva placer, aceptación, bienestar, respaldo y compañía, tienden a 
materializarse en nuestra vida por su propia naturaleza. 
Es importante en este trabajo monográfico detenerse a analizar y a comprender la 
intimidad que es como alcanzarla y mantenerla, sin olvidar los escollos y 
trastornos que pueden mediatizarla. Por ello, se hablará de las técnicas de 
comunicación referidos a las relaciones de intimidad que beneficiarán la 
sexualidad de la pareja. 
El término intimidad procede del latín intimis, que significa lo de más adentro lo 
más profundo; cabe tomar la definición que referencia Masters y cols al 
significado de la intimidad "como la situación por la que dos personas se profesan 
cariño, comparten con la mayor libertad posible sentimientos, ideas y 
procederes"25 La intimidad, tal como se utiliza en la descripción, suele 
caracterizarse por un sentimiento reciproco de aceptación, entrega, ternura y 
confianza. 
25. MASTERS. Op. Cit. p.350 
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La intimidad se encuentra ligada a veces una situación concreta: configurada por 
una serie de circunstancias que dan pie a la sinceridad, sin que exista ni 
compromiso ni ternura como requisitos necesarios. 
De forma similar, dos personas que han tenido contacto sexual, pero sin un 
verdadero intercambio de sentimientos, habrán gozado de intimidad sexual, pero 
no han conoció la participación en común y la solicitud mutua que caracteriza la 
intimidad tal como la hemos definido. 
Así pues, se observa que las relaciones íntimás pueden ser varias y complejas; en 
modo algún° son todas iguales, sobre todo, interesa destacar que la intimidad sin 
amor o sin relación sexual (suponiendo que este arreglo convenga a las partes 
involucradas) será normalmente muy distinta de la intimidad que conlleva el amor 
sincero, la aventura amorosa o la posición sexual. 
Otro componente de la intimidad que, sin la menor duda, repercute en los vínculos 
de un individuo con otras personas es la intimidad con uno mismo. 
Masters y COIS26 hace referencia a un grupo de psicólogos que han señalado que 
la capacidad del individuo para establecer relaciones íntimás con otros depende 
en parte de que posea un firme sentimiento de su colectividad, basado en un 
conocimiento realista de sí mismo y en un grado razonable de autoaceptación.. 
(Erikson, 1963, Rogers, 1972; Leviger y Raush, 1977). 
26. MASTERS. Op. Cit. p.350 
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Esta conciencia de la propia identidad facilita la identificación de nuestras 
necesidades y sentimientos y, en consecuencia, permite compartir con otros 
sujetos. La autoaceptación es también, un eslabón importante en la cadena que 
compone la intimidad interpersonal, ya que permite que las personas sean ellas 
mismás sin necesidad de fingir que son otra cosa. 
Quienes no tienen muy buena imagen de sí mismo o se avergüenza de ser lo que 
son, suelen tener graves problemas para afirmar y mantener la intimidad, puesto 
que centran sus esfuerzos en tratar de probar o establecer su validez frente a los 
demás o en obtener reconocimiento y respeto, pero, aún en el caso de que lo 
consigan, la imagen que tienen de sí mismos no suele experimentar un cambio 
duradero; otros individuos angustiados o deprimidos ante su propia imagen 
pueden afrontar estas emociones de una forma que bloquea la conciencia de sí 
mismos, sea ingiriendo alcohol, consumiendo droga o rentándose pasivamente 
delante del televisor para distraer la mente de sí mismos, o entregándose en 
cuerpo y alma a su trabajo. 
Y los hay, en fin, que intentan hallar satisfacción personal, integrándose a una 
relación en la que otra persona les toma a su cargo, les protege, les provee de lo 
necesario, o les acoge; pero se trata de una solución que suele ser efímera. 
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Lo dicho no significa que una persona tenga que estar satisfecha por completo de 
sí misma para ser capaz de mantener intimidad con otros. Es necesario aprender 
a realizar valoraciones de nuestro ser i el conocimiento íntimo que se adquiere, 
ayuda a relacionarse con los demás al propio tiempo, el individuo que jamás 
explora su interés (por miedo, pereza o aborrecimiento de sí mismo) tiene unas 
percepciones propias, una imagen de sí mismo tan distorsionada, que es 
improbable que pueda contribuir con plena eficacia a forjar un vínculo con otros 
sujetos. 
La relación íntima debe ir dirigida a reforzar la aceptación de uno mismo y el 
conocimiento profundo del propio ser, serán con toda seguridad elementos muy 
favorables en su vida. 
Debido a que los goces de la intimidad son muchos y variados, es erróneo pensar 
que se trata de un estado único e inalterable; no solo la intimidad existe en 
diversos grados de intensidad y en diferentes vínculos afectivos entre amigos, 
entre enamorados, en el seno de la familia, etc. 
Sino que fluctúan en cualquier tipo de relación con el paso del tiempo. Esto 
sucede al menos parcialmente porque las esperanzas y expectativas de cada 
parte influyen en la evaluación de los que les reporta la relación en que se hallan 
involucrados. 
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Para comprender mejor el proceso de intimidad es necesario conocer sus 
componentes básicos que plantea Masters27 y colaboradores: Solicitud, 
Participación, Confianza, Compromiso, Honradez, Empatía, Delicadeza. 
Estos componentes no existen aisladamente, separados de los demás, sino que 
constituyen un todo único en el que cada uno de ellos contribuye a reforzar y 
prestar cohesión a los restantes. 
Solicitud y Participación. 
La solicitud es una actitud o sentimiento hacia otra persona que en 
términos generales tiene que ver con la intensidad de su buena 
predisposición hacia ella. La solicitud mutua característica de la 
intimidad solo se da cuando dos personas comparten y se 
relacionan en común. 
El compartir de forma equitativa pensamientos, emociones y 
experiencias, condición esencial para el desarrollo de la intimidad 
exige pasar tiempo juntos, libres de los obstáculos con que 
normalmente la gente protege su vida privada, con el fin de que 
uno conozca cosas del otro. Por consiguiente, uno de los pasos 
capitales en la tarea de forjar un vínculo de intimidad es la 
Revelación del ser interior, la voluntad de expresar a otra persona 
los pensamientos y sentimientos propios. En vez de descubrir 
enseguida sus sueños más preciados y sus temores más hondos; 
las personas se van abriendo en su relación a medida que se 
sienten correspondidos, a la vista del interés continuado del 
individuo con el que han iniciado el vínculo. 
Confianza 
Al igual que ocurre con la solicitud y la participación, la confianza 
se fortalece con el paso del tiempo. 
27. MASTERS y cols. Op. Cit p.355 
Del mismo modo que el individuo que trata de constituir una 
relación íntima tiene por lo general, que presumir un cierto grado 
de confianza en el compañero, esta se robustece cuando los actos 
acompañan a las palabras. Si, por ejemplo, el varón promete su 
ayuda y su intervención cuando las circunstancias lo exijan y su 
conducta confirma estas palabras, su compañera acabara 
teniendo fé en él. Una vez fortalecido el clima de confianza, la 
pareja está en mejor situación para abrir más su mente y su 
corazón, sin miedo a que las confidencias se utilicen de algún 
modo en su contra. 
Compromiso 
El compromiso es otro componente de la intimidad que constituye 
el grado de implicación en el vínculo, que normalmente es 
resultado 
del afecto solícito, la participación y la confianza que rigen en la 
etapa inicial de una relación íntima. 
El compromiso afectivo exige que ambas partes trabajen de 
consuno y de buena gana para mantener la intimidad durante los 
periodos de crisis, monotonía, frustración y cansancio, como suele 
hacerse en los momentos de ventura, prosperidad y estimulo vital. 
La intimidad que solo emerge cuando las cosas van sobre ruedas 
es un sentimiento demásiado volátil e inconsistente si lo 
comparamos con la interacción más amplia y globalizadora que la 
mayoría desea. 
La Honradez: sinceridad y/o lealtad 
La honradez entendida como sinceridad y lealtad, es otro 
elemento necesario de la intimidad, aunque no siempre es positivo 
que la franqueza sea absoluta, concebida como la revelación 
voluntaria y total del ser interior; más aún la sinceridad o lealtad 
excesiva pueden tener efectos demoledores en una relación sino 
vienen acompañados por una idea clara de la repercusión que un 
mensaje determinado puede tener en la otra parte; pero existe 
una clara diferencia entre callarse algúnas cosas, es decir limitar 
la sinceridad que reina en las relaciones de la pareja y la 
ocupación engañosa. Cuando en el seno de una amistad o de 
unos amores se da el engaño deliberado, suele despreciarse la 
calidad de la comunicación y, por ende, la intimidad. 
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Si una persona recurre al engaño en el ámbito de una relación 
intima, aunque sea con la mejor de las intenciones, el hallazgo de 
este "fraude" degenera casi siempre en una pérdida de confianza. 
Así pues, decir mentiras (pecar por acción) suele ser más nocivo 
para la intimidad que abstenerse de revelar un suceso, emoción o 
pensamiento (pecado de omisión). Eso significa que si su pareja 
le interpela sobre una cuestión que usted no se siente a comentar 
con franqueza, le queda el recurso de decir: "mira no quiero 
hablar de este asunto", con lo cual no se acaba la confianza que 
su compañero o compañera tiene en usted. 
Claro que si mantiene esta reserva en más ocasiones de la cuenta 
su pareja puede terminar preguntándose que anda usted 
escondiendo y responder, a su vez, con una actitud de restrictiva 
cautela. Como sucede en muchas parcelas de las relaciones 
íntimás, cada miembro de la pareja tiende a emular o imitar la 
conducta respectiva. La empatía es la capacidad para 
comprender y sintonizar con las emociones y opiniones de otra 
persona. Para que se produzca una apertura voluntaria de 
sentimientos e ideas entre una pareja unida por vínculos de 
intimidad, cada componente debe tener la clara sensación de que 
se le escucha y se le comprende (o, por lo menos, que la otra 
parte le acepta). Esta empatía hace que cada miembro de la 
pareja obre de forma tal que sirva de apoyo y de ayuda al otro y 
evite limite al máximo las actitudes destructivas, lacerantes o 
alienadoras. Una de las facetas más descuidadas de la intimidad 
es la expresión de la ternura, que puede manifestarse a través de 
palabras o por el contacto físico (por ejemplo, los abrazos, los 
arumacos, darse la mano), y también mediante la conducta 
abierta, franca y sincera. 
Ahora bien la intimidad en conjugación con sus componentes permite comprender 
y profundizar que no es esclusiva de compartir pensamientos y emociones sino 
que tambien es importante compartir las experiencias mismás que comprenden la 
multitud de eventos tales como compartir las épocas difíciles y los tiempos de 
felicidad, compartir la crianza de los hijos o una actividad profesional, participar 
por un igual en los pasatiempos y recreos o planear en común el futuro , son otros 
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tantos ejemplos de actuación entre una pareja que han establecido vínculos de 
intimidad. 
Tener un campo de interés propios y en círculo de amistades personal, 
proporcionan al individuo la oportunidad de calibrar los sentimientos que se 
generan en el curso de las interacciones íntimás. 
Esta amplitud de horizontes impiden que los componentes de una pareja se 
sientan psicológicamente abrumados por su espíritu de conjunción dual que 
rebasa la justa medida. La independencia de la pareja permite a que las personas 
puedan aportar nuevas ideas y experiencias a la relación originaria, lo cual 
contribuye también a robustecerla. 
Carl Rogers citado por Masters y cols dice al respecto "cada uno de nosotros se 
obliga a trabajar con la otra parte en el cambiante curso de nuestra relación 
presente porque el vinculo que mantenemos enriquece nuestro amor y nuestra 
vida y deseamos que ambos se robustezcan"28. 
En un plano realista, es importante darse cuenta de que el grado de compromiso 
del individuo en un a relación íntima cambia a veces con el tiempo. 
28. MASTERS y cols. Op. Cit p.358 
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Es importanta tener en cuenta que el compromiso debierá entenderse como una 
actitud que trasluce las intenciones del momento presente, sin pretender 
convertirse en garantía irrevocable del futuro; además el compromiso que va 
acompañado por su afán por superar las dificultades que puedan surgir en una 
relación constituye un factor de vital importancia para la duración del vínculo 
afectivo. 
Por regla general, un vínculo de intimidad amorosa exige la concurrencia de la 
ternura y la expresión verbal. En realidad, la mayor parte del tiempo que la gente 
dedica a lamentarse de la pérdida gradual de intimidad con su pareja, está 
admitiendo claramente que observa un marcado descenso en la expresión de 
ternura que solía prodigar la otra parte. De lo dicho se deduce que el prestar 
atención a los diversos modos de testimoniar sentimientos de ternura hacia el otro 
miembro de la pareja, mediante actos y palabras, es uno de los medios más 
efectivos de mantener viva la intimidad y de conseguir que siga siendo gratificante 
a lo largo del tiempo. Teniendo en cuenta la significación de la intimidad y la 
comunicación en la pareja como aspectos fundamentales en el establecimiento de 
una relación fructífera, se considera esencial estos contenidos temáticos en el 
desarrollo de este trabajo monográfico. 
3. METODOLOGIA 
3.1 TIPO DE ESTUDIO 
El tipo de estudio es de índole exploratoria, ya que pretende dar una visión 
general de como se encuentran las relaciones de comunicación en la vida de las 
parejas de padres de familia de los alumnos del Grado A del Jardín Infantil 
Nacional Dangond y la incidencia de estas relaciones en la sexualidad. 
El interés de esta investigación es que una vez diagnosticados estos dos 
aspectos a través de unas técnicas de intervención, se pueda plantear una 
propuesta de mejoramiento en las relaciones defectuosas de comunicación con 
miras a cualificar la sexualidad de las parejas, para ello se parte de la realidad 
planteada sobre la cual aún no se ha explorado suficientemente y de la cual solo 
se tendrá mayor conocimiento en la medida que se desarrolle este estudio. 
No es fácil establecer hipótesis precisas generales ya que al problema se acercó 
partiendo de algúnas aproximaciones que al análisis reflejaban una realidad 
problemática que poco a poco se pudo constatar. Sin embargo, se puede decir 
que es además un estudio de caso ya que se circunscribe a una institución y una 
población minoritaria de los padres de familia, lo cual significa que los 
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resultados no se pueden generalizar a todos los padres ni a toda la población de 
la ciudad de Valledupar. 
3.2 POBLACION Y MUESTRA 
La unidad de análisis con que se trabajó está conformada por los padres de 
familia de los estudiantes del grado A nivel preescolar jornada tarde del Jardín 
Infantil Nacional Dangond Valledupar, son 118 parejas. 
La información se tomó sobre una muestra de 36 parejas que constituyen algo 
más del 30% de la población total. En la experimentación de la propuesta se 
trabajo con las mismás parejas; la muestra escogida es proporcional al número de 
la población para que de esta forma la escogencia fuera representativa; los 
padres pertenecen a un nivel medio bajo y medio alto y sus ocupaciones están 
identificadas de la siguiente manera: 
Las mujeres en su mayoría se dedican al hogar y los hombres se desempeñan en 
oficios obreros, profesionales e independientes, su nivel de escolaridad se 
describe así: Profesionales, Técnicos-Bachilleres y con grado de primaria. 
Las edades de la población oscilan entre 18 y 49 años, las personas encuestadas 
fueron seleccionadas en forma intencionada y no al azar, dado que había que 
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considerar que cada unidad reunirá las características necesarias para la 
realización del estudio: 
Parejas que convivieran bajo el mismo techo y conformarán una unidad familiar. 
3.3 TECNICAS PARA LA RECOLECCION DE DATOS 
Para desarrollar esta investigación fue necesario recolectar información, la cual 
se hizo inicialmente a través del uso de la Encuesta mediante Cuestionario, esta 
se empleó para obtener información sobre los aspectos personales y relaciones 
de las parejas: Su identificación, datos personales y situación de convivencia. 
Se decidió por la encuesta, dada las ventajas que ella presenta: su economía y la 
flexibilidad en el manejo de la muestra dada la facilidad del tratamiento 
cuantitativo como también la investigación cualitativa por medio del análisis del 
contenido de los datos. 
El objetivo de la Encuesta se resume de la siguiente manera: 




Establecer la relación de unas y otras entre sí. 
Dar una visión general del fenómeno a investigar, logrando una aproximación 
a una posible solución de la problemática detectada. 
Para la validez y confiabilidad de la Encuesta se realizó un trabajo de campo con 
este instrumento; es decir, se hizo una aplicación previa del cuestionario antes 
de utilizarlo con los Encuestados. 
La encuesta fue aplicada en el Jardín Infantil Nacional Dangond luego de haber 
citado a los padres de familia previamente. Para dicha aplicabilidad de la 
Encuesta fue necesario suministrar instrucciones generales que facilitarán la 
forma de responder y comprender la naturaleza de las preguntas; cada miembro 
de la pareja encuestada contestó por escrito una serie de preguntas en forma 
individual sin la intervención directa de otra persona. 
En segunda instancia se hizo uso de la Entrevista con el objetivo de ampliar la 
información obtenida en la Encuesta, la cual fue relevante en el proceso de 
recolección de datos pertinentes para la investigación. 
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Se diseñó una guía que fueron utilizadas por espacio de 3 semanas en diferentes 
horarios entre mañana y tarde; se tomó especial cuidado en la elaboración y 
aplicación de la entrevista y se escogió por ello el tipo de "Entrevista menos 
Estandarizada" más útil en la exploración de actitudes, percepciones y motivación 
de los sujetos. 
Este tipo de entrevista es más flexible y se hizo en forma centrada en los eventos 
o experiencias. 
Para la aplicación de la entrevista se propició un clima de empatía y simpatía con 
la pareja entrevistada en el Departamento de Orientación y Consejeria de la 
Institución Educativa, que facilitará los niveles de confianza propios de las 
preguntas abordadas. 
Los entrevistados suministraron mayor información acerca de las experiencias de 
vida en común, de sus necesidades e intereses al igual que permitieron una 
observación más directa de las reacciones y emociones. 
El resultado arrojado de la Encuesta y la Entrevista fueron descritas y analizadas 




La encuesta se clasifica como "Encuesta - Participaciones" ya que remite a los 
encuestados a un análisis crítico de su situación y de su problemática para a 
partir de ello, elaborar acciones de mejoramiento consciente a una situación. 
Esta técnica se apoya en la corriente psicosocial de investigación participativa. 
El cuestionario fué creado por el Dr. Robert F. Kaufmann, consejero matrimonial 
con el fin de conocer más íntimamente las relaciones conyugales que están 
siendo amenazadas por conflictos o desacuerdos. Fué publicado en "Ladies 
Home Journar, junio de 1978 y adaptado en Colombia en 1983, citado por Van 
Pelt, Nancy. 
La encuesta corresponde a un cuestionario escrito conformado por 32 ítems con 
preguntas abiertas y cerradas. Con las primeras se busca que los sujetos 
comentaran detalles o explicaran a su gusto con su propio vocabulario una 
situación dada. 
Con las segundas, se buscó que los encuestados, luego de haberles planteado la 
pregunta, respondieron de acuerdo con lo que mejor corresponde a su realidad 
vivencial, señalando la respuesta en una lista o continuo preestablecido. 
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Naturaleza de las preguntas 
La primera parte del cuestionario presenta un instructivo sobre el manejo de las 
respuestas y busca obtener información personal, y de pareja, tales como datos 
de identificación, localización, tiempo de convivencia y composición familiar. 
Diseño de las preguntas 
Las preguntas planteadas son producto de las definiciones operacionales de las 
actitudes o comportamientos de las parejas. La mayor parte de la 
orientación de las preguntas (90%) corresponde a un modelo de acción-
participación. 
El 10% de las mismás, se fundamentó en la observación, sobre la experiencia y 
sobre algunas teorías implícitas originadas en el manejo previo de la relación con 
los padres de familia en las consultas de orientación y consejería, (coincidiendo 
estas con los objetivos que pretendía el autor llevar a cabo en su aplicabilidad). 
Ello implicó, someter las deficiencias o conceptos de las preguntas, a la crítica y 
observación preliminar, eliminando aquellos conceptos o afirmaciones imprecisas 
o ambiguas e imposible de definir operacionalmente. Por eso se acudió así 
mismo a varias técnicas de medición. 
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Las primeras 10 preguntas se dirigen al diagnóstico de las relaciones de 
comunicación. Del ítem 11 al 25 se interroga sobre aspectos de la sexualidad y 
del ítem 26 al 32 se evalúa la afectividad y la comprensión de la pareja. Aquí se 
tomó preguntas de control para comparar las respuestas de cada miembro de la 
pareja y preguntas referidas a los sentimientos con el fin de diagnosticar las 
cargas emocionales en la relación conyugal. 
Se manejó el interrogatorio con bastante libertad dado que había preguntas de 
alternativa fija (si, no se, no) y preguntas de alternativa abierta. propiciando la 
descripción del hecho por el cual se cuestiona. (Ver anexo A). Esto permitió 
ampliar el nivel de expresividad de los individuos, facilitándoles la reflexión y 
orientando de mejor manera la información diagnóstica. 
Validez y confiabilidad 
Se realizó un trabajo de campo de la encuesta ; es decir, se hizo una aplicación 
previa del cuestionario antes de utilizarlos con los encuestados. 
La entrevista 
Dentro de la entrevista se han incluido variedades de preguntas tanto de hechos, 
como de opiniones y creencias; de sentimientos de patrones comportamentales y 
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de control, propiciando en ellas respuestas libres y espóntaneas, a través del uso 
de preguntas abiertas para hacerla más eficiente. 
Las preguntas un total de 10, fueron construidas en un mismo orden para cada 
sujeto, son individuales, precisas y claras (ver anexo B). Para la aplicación de 
estas entrevistas fue necesario crear un ambiente de empatía y simpatía con los 
entrevistados. 
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
4.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS CON PAREJAS 
Se aplicó la encuesta a las 36 parejas en las cuales se les consultaba sobre 
hechos referentes a nuestro tema de estudio 
El cuestionario de la encuesta consistia de: 
Preguntas abiertas y Cerradas 






- Preguntas cerradas con 4 opciones de respuesta: 
Lo apaga antes de iniciar los juegos sexuales 
Lo apaga después de haber iniciado la actividad sexual 
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Lo deja encendido durante la actividad sexual 
No tiene televisor 








Para el procesamiento se utilizaron técnicas estadísticas según los méritos del 
estudio, tales como: Distribución de frecuencia, tamaño de la muestra y 
determinación de porcentaje. 
Las respuestas de las preguntas fueron marcadas con un X; la tabulación se hizo 
a través de la recopilación de los datos, identificando la frecuencia y los 
porcentajes de cada pregunta. Estos resultados se representarán en cuadros 
estadísticos y figuras. 
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El análisis de datos se hizo mediante dos tipos de análisis, uno de carácter 
cuantitativo que se representa mostrando los porcentajes de cada una de las 
preguntas hechas individualmente: otro cualitativo que dio respuesta a los 
interrogantes hechos en el transcurso de la investigación. 
En relación a los datos generales de las 36 parejas encuestadas se puede hacer 
las interpretaciones según las edades, grados de escolaridad, actividad laboral, 
religión, estado civil de las parejas, tiempo de convivencia y número de hijos de la 
unión. (ver cuadros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y figuras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 
Las edades oscilan en las mujeres en un gran porcentaje (55.56%) entre los 18 y 
29 años de edad, 16 señoras que constituyen el (44.44%) sus edades están 
comprendidas entre los 30 y 39 años. Los caballeros con un total del (66.67%) 
tienen entre 30 y 39 años, 10 hombres tienen entre 18 y 29 años con un 
porcentaje del (27.79%) y solo 2 señores correspondiendo al (5.56%) sus edades 
oscilan entre 40 y 49 años. 
Cuadro 1. Edad 
EDAD COMPAÑERO % COMPAÑERA % 
55,56%- 18 -29 10 27,78% 20 
30 -39 24 66,67% 16 44,44% 
40 -49 2 5,56% 0,00% 
Total 36 100,00% 36 100,00% 
Fuente: Encuesta a parejas. 
Cuadro 2. Grado de escolaridad. 
Escolaridad COMPAÑERO % COMPAÑERA % 
Primaria 16 44,44% 20 55,56% 
Bachillerato 15 41,67% 12 33,33% 
Tecnológico 2 5,56% 4 11,11% 
Universitario 3 8,33% 0,00% 
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Figura 2 
Cuadro 3. Actividad laboral 
Actividad Compañero % Compañera % 
Ama de casa 0,00% - 30 83,33% 
Obrero 16 44,44% 0,00% 
Empleado 3 8,33% 0,00% 
Comerciante -"- 17 47,22% 6 16,67% 
Total 36 100,00% 36 100,00% 
Cuadro 4. Religión 
Religión Compañero % Compañera % 
Católica 30 83,33% 30 83,33% 
Protestante 6 16,67% 6 16,67% 
Total 36 100,00% 36 100,00% 
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Figura 4 
Cuadro 5. Estado civil 
Estado civil Parejas yo 
Casados 24 66,67% 
Unión libre 12 33,33% 
Otro 0,00% 
Total 36 100,00% 
Cuadro 6. Tiempo de convivencia de las parejas 
Tiempo (años) Parejas % 
1 - 5 16 44,44% 
5-10 18 50,00% 
10 - 20 2 5,56% 
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Cuadro 7. Número de hijos de la unión 
Hijos Parejas % 
1 14 38,89% 
2 12 33,33% 
3 8 22,22% ' 
4 1 2,78% 
5 1 2,78% 
TOTAL 36 100,00% 
Figura 7 
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En términos generales las mujeres son menores en comparación a su cónyuge y 
la diferencia oscila entre 6 - 8 y 10 años de edad. 
El grado de escolaridad cursado por 20 de ellas en el nivel de primaria con un 
(55.56%), 12 son bachilleres con un (33.33%) y 4 de las señoras restantes han 
alcanzado el nivel tecnológico. Referente a los señores 3 han obtenido titulo 
universitario con un (8.33%), 2 tienen nivel tecnológico con un (5.56%) y los 31 
restantes de los caballeros han cursado la primaria y el bachillerato con (86.11%). 
La actividad laboral se halla distribuida en diferentes ocupaciones; 30 damás 
atienden el hogar desempeñándose como amás de casa con un porcentaje de 
(83.33%) las 6 restantes se dedican a ser comerciantes con un (16.67%). 
Con un (47.22%) los señores se ocupan en ser comerciantes, el (8.33%) son 
empleados y un (44.44%) se desempeñan como obreros, el (8.34%) son 
profesionales. 
Equitativamente 30 parejas profesan la religión correspondiéndole un (83.33%) y 
6 son adictos a la religión protestante con un (16.67%). 
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El estado civil predominante es el casado y se corrobora con 24 parejas casadas 
respectivamente con un (6667%) y 12 viven en unión libre correspondiéndole un 
(33.33%) 
El tiempo de convivencia de las parejas en un (50.00%) es de 5 a 10 años de 
unión representado en 18 parejas. (44.44%), es decir 16 parejas tiene de 1 a 5 
años de estar viviendo juntos y solo 2 parejas se encuentran ubicadas en un 
período de convivencia de 10 a 20 años. Producto de esta unión 14 parejas con 
el (38.89%) tienen 1 hijo; 12 parejas con el (33.33%) tienen 2 hijos; 8 parejas con 
el (22.2%) tienen 3 hijos y las 2 parejas restantes con sumatoria de (5.56%) tienen 
de 4 a 5 hijos. 
A continuación se presenta un análisis detallado de las distintas preguntas 
respondidas por las 36 parejas del Jardín Infantil Nacional Dangond de la ciudad 
de Valledupar. 
En la pregunta 1 el (66.7%) de los hombres respondieron que luego de una 
discusión desagradable con su cónyuge le es posible establecer el diálogo, 
contrasta esta respuesta con la actitud asumida por las mujeres quienes el 
(44.4%) algunas veces se les facilita comunicarse con su pareja y otro tanto 
correspondiente al (44.4%) raras veces lo intenta. (ver cuadro 8 y figura 8). 
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En la pregunta 2 en relación a las manifestaciones de interés y preocupación por 
un determinado tema los hombres con un (66.7%) opinaron que siempre están 
atentos a lo expresado por su pareja. 
El (33.3%) corresponde a la actitud de algunas veces, las mujeres manifiestan en 
un gran porcentaje derivado de siempre en un (44.4%) a menudo (11.1%) y 
algunas veces (44.4%), lo cual permite deducir que ellos se interesan en mayor 
grado por atender, escuchar y comprender lo que le comuniquen sus cónyuges. 
Ellos en una mediana proporción se esmeran por expresar preocupación e interés 
por lo dicho por sus señoras, lo que lleva a clasificarlos como oyente. (ver cuadro 
9 y figura 9). 
En la pregunta 3 ellos con un (44.4%) algunas veces usan un lenguaje sencillo, 
claro y comprensible, el (22.2%) opinaron que a menudo usan esta forma de 
comunicación y tan solo el (33%) respondieron con el ítem siempre. 
Cuadro 8. Después de una discusión con su conyuge, le es posible 
entablar el diálogo 
Compañero % Compañera % 
Siempre 24 66,7% 0,0% 
A menudo 4 11,1% 0,0% 
Algunas veces 4 11,1% 16 44,4% 
Raras Veces 0,0% 16 44,4% 
Nunca 4 11,1% 4 11,1% 
Total 36 100,0% 36 100,0% 
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Cuadro 9. Al dialogar con tu compañero(a) esta manifiesta interés y 
preocupación por el tema. 
Compañero % Compañera % 
Siempre 24 66,7% 16 44,4% 
A menudo 0,0% 4 11,1% 
Algunas veces 12 33,3% 16 44,4% 
Raras veces 0,0% 0,0% 
Nunca 0,0% 0,0% 
Total 36 100,0% 36 100,0% 
Fuente: Pregunta 2. 
Al dialogar con tu compaflera(o), esta 
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Estas respuestas contrastan con la opinión de ellas, quienes en un porcentaje 
significativo de (77.8%) y (22.2%) de siempre y a menudo respectivamente 
corroboran la importancia que tiene al dialogar, usar un lenguaje comprensible 
para su pareja. (ver cuadro 10 y figura 10 ). 
En los resultados de la pregunta 4, se puede apreciar que los hombres en un 
(55.6%) algunas veces se expresan con abrazos, caricias, besos y miradas; el 
(22.2%) siempre lo hace y tan solo el (11.1%) a menudo lo logra manifestar. 
Ellas por su parte al igual que sus compañeros opinaron que en un (55.6) algunas 
veces utilizan estas formás de expresión, equitativamente el siempre y a menudo 
estuvo repartido en un 22.2%. 
Lo anterior permite concluir que la mayoría de los hombres y mujeres 
encuestadas tienen dificultades para acercarse y comunicarse con su pareja en 
un lenguaje diferente al verbal, sin embargo ellos tienden a ser más expresivos en 
este aspecto (ver cuadro 11 y figura 11). 
En la pregunta 5, los hombres mayoritariamente (44.9%) tienen presente elegir un 
sitio y momento adecuado para comunicarse con su compañera, a ellas sin 
embargo a menudo, algunas veces y raras veces (66.6%) no les interesa ni el 
lugar ni el sitio para comunicarse, lo importante es hablar lo más pronto posible, 
solo un (22.2%) hace uso de estas reglas eficaces para una comunicación optima 
(ver cuadro 12 y figura 12). 
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En la pregunta 6, la calma y la tolerancia se hacen más evidentes en las señoras 
al momento de comunicarse, quienes en un (66.6%) confirmaron que algunas y 
veces y raras veces pierden el control para llegar a utilizar un tipo de mensajes 
ofensivos al contrario de los señores quienes en un (66.6%) a menudo y algunas 
veces se expresan con gritos, tono hiriente y hasta con vocabulario obsceno. 
Solo un grupo minoritario representado en un (11.1%) tanto de hombres como de 
mujeres este tipo de lenguaje constituye una constante en su relación de pareja y 
el (22.2%) restante opinaron que nunca utilizan este lenguaje, lo cual indica que 
disimulan, se reprimen, evitan o han encontrado mecanismos óptimos que le 
permitan dialogar con respeto y consideración al otro (ver cuadro 13 y figura 
13) 
Pregunta 7. Ellos y ellas llevan a la práctica la comunicación en los momentos 
íntimos en un porcentaje significativo, tanto para los hombres como para las 
mujeres en un (88.9%) y (83.3%) correspondiente al siempre y a menudo y 
algúnas veces. Solo un mínimo porcentaje representado en (16.7%) de hombres 
no se comunican con su pareja al igual que ellos en un (11.0%). (ver cuadro 14 y 
figura 14). 
Cuadro 10. Utilizas con tu pareja un lenguaje sencillo, claro y 
comprensible. 
Compañero % Compañera iy, 
Siempre 12 33,3% 28 77,8% 
A menudo 8 22,2% 8 22,2% 
Algunas veces 16 44,4% 0,0% 
Raras veces 0,0% 0,0% 
Nunca 0,0% 0,0% 
Total 36 100,0% 36 100,0% 
Fuente: Pregunta 3. 
-Unzas con tu pareja un lenguaje 
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Cuadro 11. Además del lenguaje verbal utilizas con tu pareja otras 
formas de expresión como: abrazos, car.cias, besos, miradas. 
Compañero % Compañera % 
Siempre 8 22,2% 8 22,2% 
A menudo 4 11,1% 8 22,2% 
Algunas veces 20 55,6% 20 55,6% 
Raras veces 4 11,1% 0,0% 
Nunca 0,0% 0,0% 
Total 36 100,0% 36 100,0% 
Fuente: Pregunta 4. 
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Cuadro 12. Para comunicarte con tu pareja tienes presente el sitio y 
momento adecuado. 
Compañero % Compañera % 
Siempre 16 44,4% 8 22,2% 
A menudo 4 11,1% 8 22,2% 
Algunas veces 8 22,2% 8 22,2% 
Raras veces 4 11,1% 8 22,2% 
Nunca 4 11,1% 4 11,1% 
Total 36 100,0% 36 100,0% 
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Cuadro 13. Al comunicarte con tu pareja utilizas un tono hiriente, 
gritos, vocabulario obsceno. 
Compañero % Compañera % 
Siempre 4 11,1% 4 11,1% 
A menudo 0,0% 12 33,3% 
Algunas veces 12 33,3% 12 33,3% 
Raras veces 12 33,3% 0,0% 
Nunca 8 22,2% 8 22,2% 
Total 36 100,0% 36 100,0% 
Fuente: Pregunta 6. 
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Cuadro 14. Te comunicas con tu pareja durante los momentos de 
intimidad. 
Compañero % Compañera % 
Siempre 4 11,1% 4 11,1% 
A menudo 16 44,4% 8 22,2% 
Algunas veces 10 27,8% 20 55,6% 
Raras veces 0,0% 0,0% 
Nunca 6 16,7% 4 11,1% 
Total 36 100,0% 36 100,0% 
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Pregunta 8. Ciertamente que es este grupo de parejas la reciprocidad en el dar y 
recibir cariño es altamente notoria con un (77.8%) y el (44.4%) restante lo lleva a 
la practica algunas veces, lo cual corrobora en la totalidad de la interpretación 
que el afecto, la ternura y cariño constituyen un aspecto esencial en su relación 
de pareja. (ver cuadro 15 y figura 15). 
Pregunta 9. Definitivamente las mujeres tienden a ser más comunicativas 
verbalmente con su pareja y los estimulan a ser más expresivos a través del 
reconocimiento de sus actos, lo cual los lleva a enriquecer su plano afectivo; lo 
anterior se verifica con un (44.4%), los hombres por su parte en un (33.3%) 
refuerzan las complacencias que reciben de ellas con el lenguaje verbal. 
Es significativo que respectivamente en ellos y ellas el (33.3%) no hablan de los 
esfuerzos que hacen entre sí por complacerse y adoptan actitudes de tipo no 
verbal, creando una propia simbología que caracteriza sus esquemas 
comunicativos. (ver cuadro 16 y figura 16). 
Pregunta 10 Los resultados de esta pregunta indica que el énfasis que hacen los 
caballeros en relación a criticar y destacar los rasgos negativos de sus 
compañeras es más alto en relación al uso minoritario que hacen las señoras. 
Cuadro 15. Si usted tiene muestra de cariño hacia su conyuge éste le 
corresponde. 
Compañero % Compañera % 
Siempre 20 55,6% 20 55,6% 
A menudo 8 22,2% 8 22,2% 
Algunas veces 8 22,2% 8 22,2% 
Raras veces 0,0% 0,0% 
Nunca 0,0% 0,0% 
Total 36 100,0% 36 100,0% 
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Cuadro 16. Cuando usted hace algo que complace a su conyuge, reconoce 
el (ella) este gesto. 
Compañero % Compañera % 
Verbalmente 12 33,3% 16 44,4% 
No verbal 12 33,3% 12 33,3% 
No lo reconoce 12 33,3% 8 22,2% 
Total 36 100,0% 36 100,0% 
Fuente: Pregunta 9. 
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Lo anterior se constata proporcionalmente en un (22.2%) en el ítems siempre, a 
menudo (11.1%), algunas veces (44.4%) en ellos; y en ellas la mayor proporción 
se ubica en el ítems raras veces con un (44.4%) y nunca con (22 2%), solo el 
(16.7%) lo ubican en el ítem de siempre y a menudo. (ver cuadro 17 y figura 17). 
Pregunta 11. Igualmente los cónyuges mantienen una gran preocupación por 
estar atractivo ante sus compañeros y compañeras y lo llevan a la práctica en un 
hábito de arreglo personal, los señores con una diferencia del (11.1%) ante las 
damás se esfuerzan en estos hábitos, la diferencia se establece entre el siempre 
por ellos con (66.7%) y ellos con (55.6%). (ver cuadro 18 y figura 18). 
Pregunta 12. Ciertamente entre las parejas encuestadas la expresión de ternura 
está presente en su relación conyugal lo cual se corrobora con la sumatoria 
obtenida en los respectivos porcentajes en los caballeros con un (100%) 
repartidos en el siempre (66.7%), a menudo (22.2%) y algunas veces (11.1%). 
En las damás siempre (55.6%), a menudo (22.2%) y algunas veces (22.2%). (ver 
cuadro 19 y figura 19). 
Pregunta 13. (ver cuadro 20 y figura 20) indica que tanto hombres como mujeres 
aprovechan la intimidad para discutir problemas cotidianos con su compañero(a), 
lo cual hace deducir que el objetivo de la intimidad en búsqueda de satisfacción 
sexual, comprensión y acercamiento se debilita por no hacer uso del momento y 
lugar adecuado para este tipo de conversación proporcionalmente para él y ella le 
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corresponde un (33.3%) al ítem a menudo y un (55.6%) al items algúnas veces. 
Solo un grupo minoritario representado en el ítems nunca para ellos es del 
(11.1%) en ellas con un (5.6%). El ítems raras veces ocupa un porcentaje del 
(5.6%) para ellas y un (0.0%) para ellos. 
Pregunta 14. El análisis derivado de los resultados representados en (ver cuadro 
21 y figura 21), indica la incidencia que tiene los aspectos emocionales generados 
en la comunicación y que trascienden en la sexualidad de la pareja. Es así como 
las mujeres en un alto porcentaje distribuido en los ítems algúnas veces con un 
(11.1%) raras veces con un (11.1%) y finalmente nunca con (61.1%) dicen no 
poder tener relaciones sexuales con su pareja luego de haber tenido una 
discusión con su cónyuge. Al contrario de ellas, ellos siempre en un (33.3%), a 
menudo con (22.2%) y algúnas veces (11.1%) con un total de (66.6%) logran 
tener su relación sexual satisfactoria, sin que un disgusto previo al acto pueda 
enturbiar su deseo. Solo un (33.3%) rara vez o nunca dice poder llevar la 
relación sexual. 
Cuadro 17. Pasa usted más tiempo criticando a su conyuge que considerando 
sus rasgos positivos y agradables. 
Compañero % Compañera % 
Siempre 8 22,2% 6 16,7% 
A menudo 4 11,1% 6 16,7% 
Algunas veces 16 44,4% 0,0% 
Raras veces 4 11,1% 16 44,4% 
Nunca 4 11,1% 8 22,2% 
Total 36 100,0% 36 100,0% 
Fuente: Pregunta 10. 
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Cuadro 18. Continúa usted teniendo el mismo esmero por sus hábitos de 
arreglo personal, para ser atractivo(a) ante su Compañero(a) 
Compañero % Compañera % 
Siempre 24 66,7% 20 55,6% 
A menudo 8 22,2% 8 22,2% 
Algunas veces 4 11,1% 8 22,2% 
Raras veces . 0,0% 0,0% 
Nunca 0,0% 0,0% 
Total 36 100,0% 36 100,0% 
Fuente: Pregunta 11. 
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Cuadro 19. Manifiestas ternura cuando amas a tu pareja 
Compañero yo Compañera % 
Siempre 24 66,7% 20 55,6% 
A menudo 8 22,2% 8 22,2% 
Algunas veces 4 11,1% 8 22,2% 
Raras veces 0,0% 0,0% 
Nunca 0,0% 0,0% 
Total 36 100,0% 36 100,0% 
Fuente: Pregunta 12. 
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Cuadro 20. Aprovechas los momentos íntimos para discutir problemas 
cotidianos con tu compañero(a) 
Compañero % Compañera ok 
Siempre 0,0% 0,0% 
A menudo 12 33,3% 12 33,3% 
Algunas veces 20 55,6% 20 55,6% 
Raras veces 0,0% 2 5,6% 
Nunca 4 11,1% 2 5,6% 
Total 36 100,0% 36 100,0% 
Fuente: Pregunta 13 
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Figura 20 
Cuadro 21. Luego de una discusión logras tener relaciones sexuales con 
tu pareja como si nada hubiera pasado. 
Compañero % Compañera % 
Siempre 12 33,3% 6 16,7% 
A menudo 8 22,2% 0,0% 
Algunas veces 4 11,1% 4 11,1% 
Raras veces 4 11,1% 4 11,1% 
Nunca 8 22,2% 22 61,1% 
Total 36 '100,0% 36 100,43% 
Fuente: Pregunta 14. 
Luego de una discusión ó disgusto logras 
tener re aciones con tu pareja como su. 
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Pregunta 15. Los resultados obtenidos en esta pregunta nos señalan claramente 
la diferencia en el manejo de la confianza y comunicación presentes en la 
intimidad de una relación interpersonal de la pareja al verificar que ellos en alto 
porcentaje derivado de la sumatoria de siempre, a menudo, y algunas veces 
obtienen un (76.5%) mientras que ellas solo el (44.5%) lo cual indica que los 
hombres expresan con mayor facilidad sus fantasías sexuales. Al contrario de 
ellas que en un (44.44%) al raras veces y nunca (11.1%) para un total de (55.5%) 
no comunican a sus compañeros sus fantasías sexuales (ver cuadro 22 figura 
22) 
Pregunta 16. Indiscutibleménte que la ausencia de comunicación con respecto a 
las dificultades de las relaciones sexuales por parte de las mujeres es significativa 
quienes en los resultados la mayoría con los ítems Nunca (33.3%) Algúnas Veces 
(55.6%) y A Menudo (5.6%) permite concluir que asumen actitudes pasivas ante 
la búsqueda de la satisfacción sexual. 
Ellos, por el contrario, con un (77.7%) correspondiente al siempre, y algúnas 
veces se aseguran de dialogar sobre las dificultades presentes en su relación 
sexual. Mientras ellos hablan, ellas solo escuchan, corroborando con el siempre 
con un (0,0%) (ver cuadro 23 figura 23) • 
Cuadro 22. Durante la relación sexual con tu pareja comparten fantasías 
sexuales 
Compañero % Compañera % 
Siempre 4 11,1% 4 11,1% 
A menudo 12 33,3% 6 16,7% 
Algunas veces 8 22,2% 6 16,7% 
Raras veces 4 11,1% 16 44,4% 
Nunca 8 22,2% 4 11,1% 
Total 36 100,0% 36 100,0% 
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Cuadro 23. Dialogas respecto a las dificultades presentes en la relación 
sexual 
Compañero % Compañera % 
Siempre 12 33,3% 0,0% 
A menudo 0,0% 2 5,6% 
Algunas veces 16 44,4% 20 55,6% 
Raras veces 4 11,1% 2 5,6% 
Nunca 4 11,1% 12 33,3% 
Total 36 100,0% 36 100,0% 
Fuente: Pregunta 16. 
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Pregunta 17 Los hombres disfrutan sus relaciones sexuales plenamente en un 
(100%) dividido entre el siempre con un (77.8%) y el a menudo con un (22.2%). 
Contrasta estos resultados con las mujeres quienes siempre disfrutan sus 
relaciones sexuales en un (55.6%) a menudo (11.1%) para un total de (66.7%) 
para el algunas veces y para raras veces (33.3%). 
Lo anterior indica que hay dificultades vinculadas con el goce sexual por parte de 
las mujeres y por lo tanto la relación sexual no es equitativa llegando a producir 
distanciamientos, conflictos o asumir actitudes de obligación hacia la 
complacencia del otro debilitándose los lazos de entrega y complacencia mutua 
en la relación sexual. (ver cuadro 24 y figura 24) 
Pregunta 18. El confrontar los resultados de la pregunta 17 con la pregunta 18, 
permite ampliar el análisis realizado anteriormente a través del índice de 
confiabilidad equivocada que tienen los hombres del goce sexual que disfrutan 
sus compañeras quienes aseguran un (88.9%) en el siempre y a menudo ellas 
son satisfechas sexualmente tanto como ellos, ignorando que en su mayoría no 
existe tal disfrute en sus parejas. Solo un (11.1%) se atreve a confesar que no 
sabe si su compañera disfruta tanto como ellos. Por su parte ellas son 
plenamente conocedoras del disfrute sexual de su compañero corroborando en el 
siempre con un (88.9%) ya menudo con un (11.1%). (ver cuadro 25 figura 25). 
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Pregunta 19. Los hombres con un (55.6%) en el nunca, (22.2%) y en algúnas 
veces (22.2%) para un total de 100%. No evitan sus relaciones sexuales con su 
pareja como mecanismo de hacer venganza por algún disgusto u ofensa. 
Ellas con un significativo (77.8%) utilizan su frustración, enojo o resentimiento 
ocasionado por su compañero como mecanismo de vengarse de ellos, evitando 
las relaciones sexuales. Solo un (22.2%) dicen los señores que ellas nunca 
utilizan actitudes para defenderse o manejar alguna dificultad presente en su 
relación (ver cuadro 26 y figura 26). 
Pregunta 20. Ellos opinan que sus compañeras en un (55.6%) desean tener 
relaciones sexuales con tanta frecuencia como ellos, resultado que se confronta 
con el deseo de ellos que es mayor representado en (88.9%) con una diferencia 
significativa de (33.3%), el (22.2%) de los hombres dice no conocer si la 
frecuencia de ellos por tener relación sexual sea igual a la de su compañera. El 
restante (22.2%) opinó que su frecuencia sexual no es igual a la frecuencia de 
ellas. 
Cuadro 24. Disfrutas tus relaciones sexuales plenamente. 
Compañero % Compañera % 
Siempre 28 77,8% 20 55,6% 
A menudo 8 22,2% 4 11,1% 
Algunas veces 0,0% 8 22,2% 
Raras veces 0,0% 4 11,1% 
Nunca 0,0% 0,0% 
Total 36 100,0% 36 100,0% 



















Cuadro 25. Disfruta tu pareja las relaciones sexuales tanto como usted. 
Compañero % Compañera % 
Siempre 20 55,6% 32 88,9% 
A menudo 12 33,3% 4 11,1% 
Algunas veces 0,0% 0,0% 
Raras veces 0,0% 0,0% 
Nunca 0,0% 0,0% 
No se 4 11,1% 0,0% 
Total 36 100,0% 36 100,0% 
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Cuadro 26. Evita su conyuge las relaciones sexuales para tomarse 
desquite por algunas ofensas. 
Compañero % Compañera % 
Siempre 0,0% 0,0% 
A menudo 0,0% 0,0% 
Algunas veces 28 77,8% 8 22,2% 
Raras veces 0,0% 8 22,2% 
Nunca 8 22,2% 20 55,6% 
Total 36 100,0% 36 100,0% 
Fuente: Pregunta 19. 
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Solo el (5.6%) de las mujeres dice no conocer si la frecuencia sexual de sus 
cónyuges es igual a la de ellas Lo anterior indica el conocimiento que tienen las 
mujeres sobre las necesidades sexuales de sus parejas; por lo que se hace 
necesario concientizar a la pareja de la importancia de dialogar sobre su 
sexualidad (ver cuadro 27 y figura 27). 
Pregunta 21. El cuadro 28 y figura 28 ilustran a cerca del tiempo que cada 
cónyuge considera lo ideal en sus juegos sexuales ante el coito de la siguiente 
manera: 
Ellos opinan que es muy poco el tiempo que ellas dedican a los juegos sexuales y 
lo corroboran con un (44.4%). El (55.6%) restante considera que es suficiente el 
tiempo que ellas emplean en compartir sus juegos sexuales. 
Ellas por su parte opinan que ellos duran mucho tiempo en un (16.7%) muy poco 
(222%) y suficiente (61.1%) lo cual indica que a la hora de complacerse 
mutuamente en los juegos preliminares a la actividad sexual hay una relativa 
reciprocidad entre los cónyuges. 
Pregunta 22. Ocho (8) de las parejas encuestadas no tiene la posibilidad de tener 
interferencias y/o interrupciones ni antes, ni durante, ni después de su actividad 
sexual al no tener televisor en el cuarto, las parejas restantes deja encendido el 
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televisor durante la actividad sexual de la siguiente manera: Ellas y ellos en una 
posición de (44.4%) y (55.6%) respectivamente. 
Apagaron el televisor antes de iniciar los juegos sexuales: Ellos en un (22.2%) 
ellas en un (111%). 
Lo apagaron después de haber iniciado la actividad sexual, igualmente ellos y 
ellas en (11.1%). (ver cuadro 29 y figura 29). 
Pregunta 23. La existencia de dificultades en las relaciones sexuales fueron 
categorizadas de varias razones en orden de significación; ellos argumentan en 
(66.7%) que el deseo sexual no es igual al de su cónyuge lo cual genera 
problemas. 
Las mujeres ante un enojo evitan las relaciones sexuales en un (77.8%), el 
cansancio físico se hace evidente en (11.1%) en las mujeres, en ellos este 
argumento no es valido para evitar tener relaciones sexuales. Solo el (11.1%) de 
las parejas opinaron que no existen dificultades en sus relaciones sexuales. (ver 
cuadro 30 y figura 30) 
Cuadro 27. Desea su conyuge tener relaciones sexuales con tanta 
frecuencia como usted 
Compañero % Compañera ok 
Si 20 55,6% 32 88,9% 
No 8 22,2% 2 5,6% 
No se 8 22,2% 2 5,6% 
Total 36 100,0% 36 100,0% 
Fuente: Pregunta 20. 
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Cuadro 28. Cuanto tiempo pasa tu conyuge en juegos sexuales antes 
del coito 
Compañero % Compañera % 
Demasiado 0,0% 6 16,7% 
Muy poco 16 44,4% 8 22,2% 
Suficiente 20 55,6% 22 61,1% 
Total 36 100,0% 36 100,0% 
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Cuadro 29. Si tiene televisor en el dormitorio 
Compañero % Compañera yo 
Lo apaga antes de iniciar 
los juegos sexuales 8 22,2% 4 11,1% 
LO apaga después de haber 
iniciado actividad sexual 4 11,1% 4 11,1% 
Lo deja encendido durante 
la actividad sexual 16 44,4% 20 55,6% 
No tiene televisión 8 22,2% 8 22,2% 
Total 36 100,0% 36 77,8% 
Fuente: Pregunta 22. 
















Cuadro 30. Considera usted que existen dificultades en sus relaciones sexuales 
con su conyuge 
Compañero % Compañera % 
El deseo no es igual 2 5,6% 24 66,7% 
Si estamos enojados 
evito el sexo 28 77,8% 4 11,1% 
Presencia de los niños 
en le cuarto 2 5,6% 0,0% 
Cansancio físico 0,0% 4 11,1% 
No existen 4 11,1% 4 11,1% 
Total 36 100,0% 36 100,0% 
Fuente: Pregunta 23. 
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Pregunta 24 Indudablemente que en cuanto a la iniciación de la relación sexual 
que se refiere a los hombres generalmente son más expresivos y se constata con 
los resultados obtenidos en donde un (44,4%) siempre toman la iniciativa en la 
relación sexual a menudo (22.2%) y algunas veces (33.3%) 
Las damás por su parte con la sumatoria de (66.6%) presente el algunas veces y 
raras veces, en el siempre un (22.2%) y a menudo (5.6%) en el ítems rara vez y 
nunca (33.3%) y (5.6%) lo cual indica que la relación sexual de las mujeres 
depende en su mayoría de la iniciación o proposición que ellos le hagan al 
respecto. (ver cuadro 31 y figura 31). 
Pregunta 25. La paciencia y cordialidad que le dispensa ellas a sus maridos tanto 
como a sus amigos ocupa un lugar de preferencia con el (55.6%) en el siempre, 
contrario a los señores quienes reconocen que estas cualidades algunas veces 
(55.6%) pueden ser comparadas con el trato que le suministran a sus señoras. 
Sin embargo, tanto ellos como ellas intentan por tratarse lo más amablemente, se 
constata con el (0.0%) presente en el raras veces y nunca para ambos el y ella. 
(ver cuadro 32 y figura 32). 
Pregunte 26. Compartir con la pareja momentos de diversión constituye un 
aspecto fundamental para enriquecer la vida conyugal, los resultados hallados en 
las parejas encuestadas demuestran que hombres y mujeres comparten siempre 
I y y y 
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estos intereses en un (22.2%) y nunca (33.3%), ellas se preocupan más por 
compartir con ellos que viceversa. (ver cuadro 33 y figura 33). 
Pregunta 27. Ciertamente que sigue predominando en las mujeres el hecho de 
ser detallistas. el (77.8%) opinaron que nunca olvidan una fecha especial, ellos 
con un (22.2%) nunca olvidan una fecha; el porcentaje más alto con (44.4%) en el 
algunas veces tiene en cuenta las fechas. Lo anterior indica lo necesario que es 
concientizar a los cónyuges en la importancia que redunda de tener presente las 
fechas que para el otro son valiosas Esto los enriquecerá en el dar y recibir. (ver 
cuadro 34 y figura 34) 
Pregunta 28 El cuadro 35 y figura 35 ilustran en relación al grado de compartir 
con el cónyuge, tristezas y preocupaciones. Los resultados se dividen de la 
siguiente manera: En el siempre por ellos con (44.4%), en el siempre para ellas 
con un (33.3%) igualitariamente para el ítems a menudo con un (22.2%) en el 
algunas veces (33.3%) para ellos y para ellas con un (44.4%); para el raras veces 
y nunca hay ausencia de porcentajes. Lo anterior indica que la pareja halla en 
su compañero(a) un amigo y confidente. 
Cuadro 31. Tomas iniciativa en la relación sexual 
Compañero % Compañera % 
Siempre 16 44,4% 8 22,2% 
A menudo 8 22,2% 2 5,6% 
Algunas veces 12 33,3% 12 33,3% 
Raras 0,0% 12 33,3% 
Nunca 0,0% 2 5,6% 
Total 36 100,0% 36 100,0% 
Fuente: Pregunta 24. 
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Cuadro 32. Eres paciente y cordial con tu compañero(a) de igual manera 
como con los amigos 
Compañero % Compañera % 
Siempre 8 22,2% 20 55,6% 
A menudo 8 22,2% 4 11,1% 
Algunas veces 20 55,6% 12 33,3% 
Raras veces 0,0% 0,0% 
Nunca 0,0% 0,0% 
Total 36 100,0% 36 100,0% 
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Cuadro 33. Compartes con tu pareja tu pasatiempo favorito 
Compañero % Compañera % 
Siempre 8 22,2% 8 22,2% 
A menudo 0,0% 6 16,7% 
Algunas veces 12 33,3% 10 27,8% 
Raras veces 4 11,1% 0,0% 
Nunca 12 33,3% 12 33,3% 
Total 36 100,0% 36 100,0% 
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Cuadro 34. Olvidas las fechas especiales 
Compañero % Compañera % 
Siempre 4 11,1% 0,0% 
A menudo 4 11,1% 0,0% 
Algunas veces 16 44,4% 4 11,1% 
Raras veces 4 11,1% 4 11,1% 
Nunca 8 22,2% 28 77,8% 
Total 36 100,0% 36 100% 
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Cuadro 35. Compartes con tu compañero(a) tus tristezas, alegrias y 
preocupaciones. 
Compañero % Compañera ok 
Siempre 16 44,4% 12 33,3% 
A menudo 8 22,2% 8 22,2% 
Algunas veces 12 33,3% 16 44,4% 
Raras veces 0,0% 0,0% 
Nunca 0,0% 0,0% 
Total 36 100,0% 36 100,0% 
Fuente: Pregunta 28. 
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Pregunta 29. Los resultados arrojados en el cuadro No.36 y figura No.36 nos 
indica que las mujeres siempre con un (94.4%) se interesa por los problemas 
personales de su compañero. Ellos por su parte en un (55.6%) en el siempre y el 
porcentaje restante en un (22.2%) respectivo en el ítems a menudo y algunas 
veces manifiestan interés por las preocupaciones que pueda tener su pareja. 
Pregunta 30 Existe una reciprocidad entre las parejas encuestadas con relación 
al interés que se manifiestan mutuamente por complacerse en la forma en que a 
cada uno le agrada, a divertirse. Esto corrobora por las sumatorias tanto para 
ellas como para ellos en los ítems siempre, a menudo y algunas veces obtienen 
un (77.8%) y (77.7%) respectivamente. El raras veces y nunca le corresponde un 
(22.2%) en la sumatoria correspondiente para ellos y ellas. (ver cuadro 37 y 
figura 37). 
Pregunta 31. La toma de decisiones entre las parejas están definidas por los 
siguientes aspectos: Económico con un (22.2%) para ellos, quienes consideran 
que tienen derecho a disponer de él dinero sin consultar con su compañera, el 
(11.1%) de las mujeres comparte este criterio. 
La crianza de los hijos constituye un aspecto en el cual ellas tienen todo el 
derecho de actuar sin el consentimiento de su marido, con un (33.3%) se 
constata con el (0.0%) en ellos quienes le han delegado esta función a sus 
mujeres. 
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Significativamente el divertirse con los amigos (55.6%) es decisión en un 
totalmente de los señores. Las decisiones en el trabajo y en modo de vestir 
depende totalmente de ellas en un (16.7%) y (11 1%) respectivamente con un 
total de (22.2%), las parejas restantes (8) de los 36 encuestados siempre 
consultan entre si para tomar decisiones de cualquier índole. (ver cuadro 38 y 
figura 38) 
Pregunta 32 A. Equitativamente con un (55.6%) ellas y ellos si consideran que 
tienen problemas de comunicación con su cónyuge. En parte el (44.4%) de los 
señores y el (33.3%) de las damas opinan que si hay dificultades parciales más 
no totales. Y en el ítems No, ningún hombre estuvo de acuerdo en la no 
existencia de dificultades, solo 4 mujeres correspondientes al (11.1%) opinan que 
no hay ningún problema de comunicación con su pareja. (ver cuadro 39 y figura 
39) 
Pregunta 32 B. Los tópicos que conforman la causalidad de una inadecuada 
comunicación en la pareja en orden ascendentes a descendente radican en: 
Dificultades presentes en la relación sexual, tales como: insatisfacción, deseo 
sexual no equitativo entre la pareja. evitar el sexo como venganza por algún 
enojo, acceder a la obligación sexual por obligación, no comunicar las 
fantasías, gustos y/o deseos en la actividad sexual, fundamentan en un 
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(33_3%) las razones de ellas, de igual manera en ellos son las mismás 
situaciones en un (16.7%). 
El manejo del dinero: La dependencia económica que tienen algunas de las 
mujeres de sus maridos a los cuales se ve sometida a solicitar y rendir cuentas 
fundamentan en un (22.2%) por ellos quienes opinan que se constituye en 
problema cuando el dinero no alcanza para los gastos del hogar todas las 
veces hace que se fomenten las discusiones e incomunicación entre los 
cónyuges para ellos con un (11.1%) 
El cansancio físico y/o mental producto del trabajo en la calle, con la 
consecuencia inmediata del descanso que invita al aislamiento del hombre 
fundamenta en ellos (5.6%) y causa de su incomunicación con su pareja. 
El creer que ya se conoce al cónyuge totalmente, cuando uno de los miembros 
de la pareja sale con una propuesta novedosa o creer tener la razón, 
inmediatamente el otro lo descalifica pues supuestamente ya lo conoce: pero 
en realidad lo que casi siempre se conoce de la otra persona son sus fracasos 
con lo cual empobrece la imagen y comunicación para con el o con ella, porque 
se condenan al no escuchar al otro. a no dar oportunidades de abrir 
posibilidades para desarrollar sus ideas, fundamentan los criterios básicos 
sobre los cuales ellas opinan con un (16.7%) y ellos con un (11 1%). 
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El ocultar hechos y/o situaciones el no enfrentar el tiempo adecuado, las 
dificultades, inadecuados o simularlos fundamenta en ellos con (11.1%) y en 
ellas con un (16.7%) motivos de problemas de comunicación en su relación. 
En un (11.1%) equitativamente cuatro parejas de las 36 entrevistadas 
argumentan que el no practicar el arte de escucharse mutuamente es razón 
para que exista dificultad en su comunicación. 
Cuatro (4) hombres de los 36 encuestados analizaron que el hecho de no 
suministrar explicaciones a situaciones que ellas consideran intranscendentes, 
cotidianas fundamentan, razón por la cual ellos consideran que tienen 
problemas en la comunicación. (ver cuadro 40 y figura 40). 
Cuadro 36. Te interesas por los problemas personales de tu compañero(a) 
Compañero % Compañera % 
Siempre 20 55,6% 34 94,4% 
A menudo 8 22,2% 2 5,6% 
Algunas veces 8 22,2% 0,0% 
Raras veces 0,0% 0,0% 
Nunca 0,0% 0,0% 
Total 36 100,0% 36 100,0% 
Fuente: Pregunta 29. 
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Cuadro 37. Te interesas por complacer sus gustos e intereses en relación a 
la forma en que a ella(el) le agrada divertirse. 
Compañero % Compañera % 
Siempre 8 22,2% 12 33,3% 
A menudo 8 22,2% 10 27,8% 
Algunas veces 12 33,3% 6 16,7% 
Raras veces 4 11,1% 4 11,1% 
Nunca 4 11,1% 4 11,1% 
Total 36 100,0% 36 100,0% 
Fuente: Pregunta 30. 
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Cuadro 38. En que momentos de la vida de pareja tiene usted derecho a 
tomar decisiones sin consultar con su conyuge. 
Compañero % Compañera % 
Económico 8 22,2% 4 11,1% 
Crianza de los hijos 0,0% 12 33,3% 
Diversión con amigos 20 55,6% 2 5,6% 
Trabajo 0,0% 6 16,7% 
Ropa 0,0% 4 11,1% 
Siempre hay consulta 8 22,2% 8 22,2% 
Total 36 100,0% 36 100,0% 
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Cuadro 39. Tiene algún problema de comunicación con su pareja. 
Compañero % Compañera % 
Si 20 55,6% 20 55,6% 
No 0 0,0% 4 11,1% 
En parte 16 44,4% 12 33,3% 
Total 36 100,0% 36 100,0% 
Fuente: Pregunta 32a. 
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Cuadro 40. Razones que son problema en la comunicación de la pareja. 
Compañero % Compañera % 
Falta de tiempo 2 5,6% 0,0% 
Falta de sinceridad 4 11,1% 6 16,7% 
Cansancio de trabajo 2 5,6% 0,0% 
Cree tener la razón 
todo el tiempo 4 11,1% 6 16,7% 
Manejo del dinero 4 11,1% 8 22,2% 
No considera importante 
dar explicaciones a 
cosas cotidianas 
4 11,1% 0,0% 
Relación sexual 6 16,7% 12 33,3% 
Muy reservado(a) 6 16,7% 0,0% 
No escucha 4 11,1% 4 11,1% 
Total 36 100,0% 36 100,0% 
Fuente: Pregunta 32b. 
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4.2 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A PAREJAS 
Los resultados derivados de la entrevista ocupan un lugar destacado ya que al 
propiciar un clima adecuado de rapport entre las parejas generó que se motivara 
a expresarse abiertamente. Esto permitió observar las diversas formás de 
comunicación que utilizan entre sí tanto en el plano verbal como en el no verbal, y 
la implicación en el intercambio de signos y de significados. De lo anterior se 
puede concluir: 
Ellas en un gran porcentaje respondían al inicio de la entrevista y en la medida 
en que avanzábamos en los interrogantes, ellos también querían ser los 
primeros en tomar la palabra; se pudo observar muchos gestos de sorpresa, 
admiración, alegría, enojo, llanto y picardía ante respuestas que no esperaban 
de su compañero(a). 
El contacto físico expresado fue caracterizado por agarrarse las manos, tocarse, 
hacerse cariños, se hizo más evidente en las parejas con menos tiempo de 
convivencia que en aquellas que llevan un periodo más largo de estar 
compartiendo su vida de pareja, las mujeres eran más efusivas que los hombres. 
La necesidad de hablar, compartir opiniones y ser escuchado fue evidente entre 
los entrevistados. Ellas por su parte utilizaban un lenguaje claro y sencillo a la 
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hora de expresarse y muchas veces hacían énfasis en la pronunciación y 
vocalización de algunos términos que eran "claves" para clarificar eventos, 
situaciones y experiencias. Ellos también hicieron énfasis en términos, 
acompañados del sentido de humor lo cual ocasionó en algunas de su pareja 
risas y en otras desconcierto. 
Respecto a la calidad de oyentes pudimos apreciar en la mayoría de los hombres 
y en pocas mujeres que adquirían una postura de oyente selectivos. 
El silencio y la complicidad de las parejas en responder uno a la espera de lo que 
respondiera el otro estuvo caracterizado en las preguntas que indagaban sobre la 
sexualidad, (preguntas No.11, 4, 5 y16). 
Finalmente ellos mostraron un gran interés en responder de primero y en ellas se 
pudo apreciar la oportunidad de expresar opiniones que no habían podido 
comunicar y lo destacaban con frases tales como: 
"Bueno aprovecho la oportunidad para decir esto 
"No te sorprendas pero a mi realmente me gustaría.. 
"Esto que te voy a decir, te va hacer muy feliz... 
"opiniones expresadas por algunas de las entrevistadas" 
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En la pregunta 10 ¿Has sido infiel a tu pareja? ¿por qué has buscado relación 
fuera de la pareja?. Causó en la mayoría de los hombres sorpresa y en ellas una 
gran curiosidad por la respuesta que se iba a decir. 
Es altamente significativo que de las 36 parejas entrevistadas 2 eran conocedoras 
de las relaciones extraconyugales que habían mantenido sus compañeros y 
compañeras respectivamente y lo difícil que había sido para ambos superar las 
dificultades que ocasiona este tipo de situación. El resto de las mujeres 
desconocía las relaciones extraconyugales de su pareja, y en muchos de ellas se 
observó tristeza y enojo al abordar el tema 
A continuación se presenta un análisis de la entrevista respondida por las 36 
parejas del Jardín Infantil Nacional Dangond de la ciudad de Valledupar. 
En la pregunta 1: las mujeres mayormente (56 %) consideran muy importante la 
comunicación de la pareja en la vida sexual. Ellos sin embargo contrario a lo 
esperado creen que no es solo importante, sino muy importante este aspecto y lo 
afirman el 47.2% de los participantes. (Ver cuadro 41 y figura 41) 
Pregunta 2 : ambos miembros de la pareja consideran en un alto porcentaje 
(63.8%) que les falta la ternura, la comprensión y el entendimiento sexual y que 
para ellos son la clave de la felicidad en una relación de pareja y le parece 
secundario los aspectos hogareños. Para ellas sigue figurando el diálogo y las 
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expresiones amorosas como ingrediente relevante para una vida más feliz 
(33.3%). A lo cual ellos le dedican menos importancia 
El trato injusto y agresividad no son características marcadas en estas parejas 
(Ver cuadro 42 y figura 42) 
Pregunta 3: Es importante destacar que el 44.4% de las mujeres del programa 
prefieren ocultar situaciones o hechos que puedan afectar la relación sexual, en 
tanto que ellos, la mitad 50% prefieren ser directas y sinceras en los hechos y 
situaciones (Ver cuadro 43 y figura 43). 
Pregunta 4 • Ellos en un porcentaje del 50% afirman que el goce, o placer sexual 
es fundamental para una satisfactoria y plena relación sexual, y se aprecia que 
para ellos la satisfacción y plenitud está centrada en el amor sincero y verdadero, 
compartir opiniones en el sentido de que es importante la compaginación de ritmo 
y frecuencia sexual y la complacencia mutua. (Ver cuadro 44 y figura 44) 
Pregunta 5 No cabe duda que la relación sexual de estas parejas presentan 
situaciones fluctuantes de satisfacción e insatisfacción entre el 50% de ellos y el 
44.4% de ellas, a pesar de tener claro lo que requieren para la obtención de una 
sexualidad plena, no siempre lo logran. (Ver cuadro 45 y figura 45) 
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Pregunta 6 A ellos y ellas casi nada les impide un verdadero goce de la 
sexualidad en cuanto a tabúes o creencias. Solo una mínima parte de estas ideas 
puede influir negativamente. (Ver cuadro 46 y figura 46) 
Pregunta 7 • La gran mayoría de hombres y mujeres involucrados en el programa 
se encuentran satisfechos con un rol hogareño, mientras hay algúnos 
insatisfechos se resignan, otras pocas anhelan la independencia que les daría el 
rol laboral. (Ver cuadro 47 y figura 47) 
Pregunta 8 : La seguridad y confianza de ellos para con su pareja es altamente 
notoria (99.4%). Ellos en cambio solo alcanzan un (77.7%) en su nivel de 
confianza. El (8.3%) de ellas definitivamente no creen en ellos. Y la cuarta parte 
de las damás presentan muchas dudas al respecto de la cbnfiabilidad de ellos. 
(ver cuadro 48 y figura 48) 
Pregunta 9: Ciertamente que en este grupo de parejas, ellas con franqueza 
aceptan sus propios errores para rectificarlos (83.3%) solo el (44.4%) cumple con 
esta condición ya que preferencialmente asumen las negaciones a sus faltas 
(27.2%) o se conforman con reconocerlas a medias y no terminan por rectificarla 
(27.7%). (ver cuadro 49 y figura 49) 
Pregunta 10: Definitivamente, ellas siguen marcando la pauta en asuntos de 
fidelidad a su pareja (94.4%) y ellos en cambio en una proporción de (49.9%) han 
tenido relaciones extraconyugales. Solo el 50% restante se manifestó ser fiel (ver 
cuadro 50 y figura 50). 
Cuadro 41. Que importancia tiene la comunicación en tu vida sexual 
Respuestas Compañero % Compañera % 
Muy importante 17 47,22% 20 55,56% 
Importante 17 47,22% 12 33,33% 
Relativamente importante 2 5,56% 4 11,11% 
Total 36 100,00% 36 100,00% 
Cuadro 42. Que pedirías a tu pareja para ser feliz 
Respuestas Compañero % Compañera % 
Comprensión, amor Ternura, 
Consideración en el aspecto 
sexual, compartir alegrias 
y tristezas 
23 63,80% 23 63,80% 
Atención al hogar 
dedicación y organización 
5 13,90% 5 13,90% 
Mas diálogo, comunicación 
y expresividad 
2 5,50% 6 16,70% 
Mejor trato, moderación de mal 
genio, menos agresividad 
6 16,70% 2 5,50% 
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Cuadro 43. Finges ignorar un hecho o situaciones para no deteriorar la relación 
Respuesta Compañero % Compañera % 
Si 16 44,44% 12 33,33% 
No 13 36,11% 18 50,00% 
A veces 7 19,44% 6 16,67% 
Total 36 100,00% 36 100,00% 
Cuadro 44. Que siginifica para ti la sexualidad plena y el goce verdadero 
Respuesta Compañero % Compañera % 
Deseo sexual simplemente 18 50,00% 8 22,20% 
Amor sincero, amor verdadero 
enriquecerse 
5 13,90% 10 27,70% 
Complacencia mutua 4 11,10% 9 25,00% 
Compaginación en el aspecto sexual 9 25,00% 9 25,00% 
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Cuadro 45. En tu relación actual se manifiestan las caracteristicas anteriormente descritas 
Respuestas Compañero % Compañera % 
Siempre 11 30,56% 6 16,67% 
No 9 25,00% 12 33,33% 
De vez en cuando 16 44,44% 18 50,00% 
Total 1 36 100,00% 36 100,00% 
Cuadro 46. En tu relación sexual existen ideas o creencias que les impide verdadera 
satisfacción 
Respuestas Compañero % Compañera % 
Si 2 5,56% 14 38,89% 
No 30 83,33% 19 52,78% 
En parte 4 11,11% 3 8,33% 
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Cuadro 47. Estás satisfecho con el papel dentro del hogar 
Respuestas Compañero % Compañera % 
Si 30 83,33% 25 69,44% 
No Resignada(o) en parte 3 8,33% 5 13,89% 
No, Porque desearía trabajar, 
ser independiente 
3 8,30% 6 16,60% 
Total 36 100,00% 36 100,00% 
Cuadro 48. Confías plenamente en tu pareja 
Respuestas Compañero % Compañera % 
Totalmente 34 94,44% 28 77,78% 
Parcialmente 2 ' 5,56% 5 13,89% 
No confío O 0,00% 3 8,33% 
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Cuadro 49. Aceptas con franqueza tus errores y tratas de rectificarlos 
Respuestas Compañero % Compañera % 
Si los rectifica 16 44,44% 30 83,33% 
Si los acepta y rectifica 
parcialmente 
0 0,00% 2 5,50% 
Ni los acepta ni los rectifica 10 27,70% 2 5,50% 
Si los acepta pero no los rectifica 10 27,70% 2 5,50% 
Total 36 100,00% 36 100,00% 
Cuadro 50. Has sido infiel a tu pareja? Porqué has buscado relación fuera de la pareja 
Respuestas Compañero % Compañera % 
Si, por curiosidad 8 22,22% 2 5,56% 
Si, por deseo sexual 10 27,78% 0 0,00% 
No 18 50,00% 34 94,44% 
Total 36 100,00% 36 100,00% 
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4.3 ANALISIS INTERPRETATIVO DE LA INFORMACION OBTENIDA 
Se establecen tres aspectos básicos en la interpretación de la información 
obtenida que permiten determinar algúnas de las situaciones problemáticas que 
vive la pareja. 
En relación a la comunicación en la pareja se encontró que la falta de diálogo y la 
incomunicación, apareció como una de las dificultades más generalizadas en las 
parejas cuyas edades y tiempo de convivencia están comprendidas entre los 19 y 
39 años. 
A pesar que las parejas reconocen hablar diariamente, tienen dificultades para 
conversar aspectos personales, íntimos o bien de sentimientos. Durante un 
determinado tiempo los miembros de la pareja aprenden a predecir las conductas 
que provocan en el otro esas actitudes y desarrollan un cúmulo de reglas tácitas 
de interacción como son: el tono de la voz, las posturas, el uso de ciertas 
palabras, él o ella responden como también es lógico con su propio código 
personal y así sucesivamente. Esta intrincada de significados de la conducta 
hace que los componentes de la pareja sean el uno para el otro una 
representación que difiere de lo que realmente son. 
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Se corroboró tanto en las encuestas como en las entrevistas que una de las crisis 
más frecuentes en las parejas resulta de la dificultad de percibir al compañero 
como es y en consecuencia, comprenderlo, lo cual genera un tipo de 
comunicación muy conflictiva ambos se culpan y ninguno se responsabiliza de 
sus propios comportamientos. Ante estas dificultades, los integrantes de la pareja 
adoptan con frecuencia defensas o barreras de protección que les impiden 
confrontar y solucionar sus desavenencias. 
Muchas veces la comunicación no es adecuada, porque hay trabas a nivel 
personal que la dificultan tales como: No reconocer los que siente, no decirlo, o 
no saber como decirlo, además, para una buena comunicación es necesario que 
la otra parte esté abierta a escuchar, aceptar, comprender al otro, compartiendo y 
dando importancia a los sentimientos de su pareja. 
La base de estas actitudes muchas veces tienen un asentamiento en la educación 
que ha recibido el hombre y la mujer. Actualmente el hombre ha tenido que 
aprender en forma gradual y con esfuerzo el vocabulario apropiado para mostrar 
su interioridad. Las mujeres, a la vez insisten en que ellos cambien, y a veces 
tratan de enseñarle cómo hacerlo. 
Cómo se puede analizar son muchos los factores que inciden en que la 
comunicación tiende poco a poco a disminuirse con el tiempo en las parejas, 
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siendo significativo en esta población la necesidad de buscar alternativas de 
solución a sus dificultades en el plano de la comunicación 
La realidad que viven las parejas en relación a la vivencia de su sexualidad en 
sus aspectos más íntimos y personales y la forma como se expresan se 
caracteriza por: La sexualidad no siempre es entendida como algo natural, por lo 
cual, es frecuente que se oculte y no se exprese, en las encuestas ellas 
aseguraron tener dificultades para conversar temás íntimos con ellos y en las 
entrevistas negaban delante de ellos dichas dificultades. 
Existen preconcepciones sobre a quien le corresponde proponer la relación 
sexual y sobre el nivel de participación que debe o puede tener cada uno de los 
miembros en la búsqueda del placer propio y del placer del otro. Estas ideas 
están muy relacionadas con el concepto que se tiene en nuestro medio 
asignándole un papel pasivo a la mujer y uno activo al hombre, constituyéndose 
en una fuente de conflictos para la pareja. 
Otro aspecto que cabe mencionar es el desconocimiento que tiene el hombre 
sobre la satisfacción sexual de su mujer. y la actitud que asume ella al mentir al 
respecto o justificar que no habla sobre esos temás por timidez, por la poca 
confianza que existe o por temor a ser juzgada Cabe interpretar que no solo en 
la dimensión sexual se reflejan los determinantes estructurales de orden 
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ideológico y cultural: también en la dimensión afectiva, a nivel de la expresión de 
las emociones. de lo que cada miembro espera del otro acerca de los papeles que 
deben desempeñar uno y otro sexo y que determinan la manera de ser, de 
comportarse, de pensar y hasta de sentir. Al hombre desde muy pequeño se le 
censura la manifestación de sentimientos que no sean los sexuales. Debe ser 
impasible, estoico y resistente al dolor. A la mujer si le es permitido sentir y 
expresar sus emociones, salvo las de carácter sexual. 
Los elementos mencionados hasta aquí y que componen en gran parte las 
expectativas de la pareja, se manifiestan no sólo en el manejo cotidiano en la 
relación actual, sino que comenzaron a influir desde mucho antes en que cada 
uno vivió el noviazgo y en el momento en que se conformó la pareja. 
En la cotidianidad de la vida en pareja se analizó que la relación empieza a cobrar 
cuerpo a medida que se consolida el que hacer diario en todos sus aspectos. 
Uno de estos aspectos es la toma de decisiones en donde algunas veces se 
establece una dependencia hacia el otro, generalmente la mujer depende del 
hombre para tomar decisiones a cerca del manejo del dinero y el trabajo y el 
hombre depende de la mujer para decidir con respecto a la crianza de los hijos. 
La mujer asume su rol de ama de casa, el hombre trabaja y solamente de vez en 
cuando ayuda en el hogar, todo ello es producto de los valores e ideas que han 
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recibido del medio social y de la educación. Esto incide en las dificultades que 
gradualmente viven los cónyuges en el interior de su relación de pareja. 
Los roles y las normás sexualmente estereotipados no son innatos desde el punto 
de vista psicológico, por el contrario son imposiciones a las que la sociedad 
somete a los miembros de uno y otros géneros. 
4.4 RESULTADOS DE LA APLICACION DE LA PROPUESTA 
OBJETIVO: Describir brevemente la experiencia y avances logrados durante la 
ejecución de la propuesta de asesoría para el mejoramiento de la comunicación 
de pareja con miras a la cualificación de la sexualidad dirigida a padres de familia 
del JARDIN INFANTIL NACIONAL DANGOND DE VALLEDUPAR (CESAR). 
DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA 
A continuación se presenta una breve descripción del transcurso de la 
experiencia. En ella se incluyen un corto comentario sobre los resultados 
obtenidos en la la. etapa de sensibilización, 2a. etapa de formación acción-
participación y la eficacia de las técnicas o estrategias aplicadas. 
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Las sesiones con grupos de parejas, constituyó la instancia más significativa e 
importante dado que en ellos se conjugaron todos los elementos, tanto teórico 
como prácticos, anticipados y desarrollados previamente por el proyecto. 
Al iniciar el proyecto se estimó que el principal riesgo al trabajar con parejas era la 
posibilidad de deserción ya fuese de las parejas como tales o de uno de sus 
miembros. 
Sin embargo, la experiencia demostró que desde un comienzo se despertó un 
gran interés en las parejas participantes, logrando así constituir grupos estables 
durante toda la propuesta. 
Como dato cabe señalar que el promedio de asistencia a las reuniones fue 
aproximadamente de un 80% se considera que en este hecho influyeron algúnos 
factores como las parejas jóvenes A diferencia de las que tienen algúnos años 
de unión, ellas tienen más deseos de aprender, están más abiertas a la crítica, 
sienten la necesidad de modificar su conducta, aspecto que no se observó como 
una constante en las parejas antiguas 
Otro aspecto de motivación fué la dinámica grupal que se creó desde un 
comienzo: Trabajar con su pareja, ambiente de respeto a la opinión de cada uno. 
Rapidamente se fue comprendiendo que los problemas no son exclusivos de cada 
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pareja y que es posible encontrar los medios para enfrentarlos con éxito, a través 
de una búsqueda conjunta 
Un factor importante y que permitió la formación de un grupo estable muy 
motivado para seguir trabajando, fué el conjunto de materiales creados y las 
actividades desarrolladas y los contenidos alrededor de los cuales se centraba 
cada reunión, la norma fue que las parejas llegaran al inicio del proyecto; ya sea 
por novedad o interés en resolver muchas dudas e inquietudes, y aquellas que en 
su mayoría en el departamento de orientación y consejería habían llegado en 
busca de solución a sus problemas conyugales. Todas ellas inicialmente habían 
participado en el proceso de recolección de la información a través de la 
Encuesta y la Entrevista. 
El hecho de recibir talleres o charlas o cursos sobre sexo" o cargo de "Experto" 
llamaba poderosamente la atención, sin embargo, se encontraron que eran ellos 
mismos los que tenían que hablar, compartir experiencias, escuchar y ayudar a 
sus similares en la resolución de problemas 
Se vivenció un proceso que da un sentido diferente y propio a la problemática de 
la comunicación como factor preponderante en la sexualidad humana. 
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Un aspecto fundamental en la propuesta fué el material de apoyo que se utilizó 
para cada sesión, ya que este material, principalmente variado, no sólo permitió la 
expresión libre y espontánea de los participantes sino que además señaló al 
grupo caminos de acción. 
Al final de la segunda etapa de formación-acción-participación se aplicó una 
evaluación que permitió conocer varios aspectos que a continuación se describen 
(ver Evaluación Final). En cuanto al significado que tuvo el proyecto para las 
parejas participantes, se destacaron varios aspectos: 
El valor de dialogar, de compartir experiencias, se expresaron opiniones como: 
"Aquí se fomento la comunicación con otras parejas" 
"Pensábamos que algunos problemas eran exclusivos de nosotros dos" 
"Se dio la pauta para seguir dialogando en la casa" 
"Descubrí cosas en mi pareja que no conocía" 
'Nos dimos cuenta que hablando se arreglan las dificultades" 
No fue difícil para los participantes visualizar la experiencia como fuente de 
conocimiento. 
'Nos ayuda a solucionar más fácilmente nuestras diferencias" 
'Conocer otras experiencias sirven como guía a nuestra relación de pareja" 
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"Uno cuenta con experiencias ya vividas" 
-Aprendi y entendí muchas cosas que tenia erradas' 
"Conocí aspectos que antes nadie me había enseñado y pude hablar de ello" 
En relación al material utilizado, el concepto general de los participantes es que 
estos le permitieron sentirse bien por lo ameno de las reuniones como por 
generar discusiones, al igual que le brindaban la oportunidad de conversar con su 
pareja temás que nunca antes se habían atravido a dialogar o no se les había 
ocurrido charlar; resaltaron que la diversidad de materiales enriqueció las 
sesiones. 
Los recursos educativos utilizados demostraron que las posibilidades en este 
campo son ilimitadas y ofrecen grandes expectativas en función de mejorar el 
quehacer educativo con adultos. Los materiales usados durante la propuesta, 
tales como historia de casos, cuestionarios de reflexión, tarjetas impresas con 
dramatizaciones, poesías, fotoproblemas, carteleras, etc. demostraron que ellos 
son muy estimulantes y adaptables a los diversos grupos de parejas a que se 
pueda acceder. 
Cabe señalar que durante y luego de la experiencia se apreció actitudes en las 
arejas que confirmaban el interés por el proyecto, tales como puntualidad en la 
asistencia a las sesiones, participación en las dinámicas, formulación de 
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preguntas, entre otras. Después de terminada la experiencia, en conversaciones 
informales se acercaron parejas expresando su deseo de realizar otros talleres, y 
han invitado a otros padres de familia quienes solicitan los talleres argumentando: 
'Queremos tener la oportunidad de compartir con nuestras parejas y obtener 
conocimientos acerca de como es la sexualidad". 
"Todos nos conocemos y hay más confianza para expresar lo que sentimos en 
relación a trabajar más temás de pareja y de los hijos también. 
La primera etapa de sensibilización se trabajó durante dos días, cinco horas 
diarias, para un total de 9 horas, 30 minutos distribuidos de la siguiente manera. 
En la primera sesión Conociéndome Conociéndonos, 5 horas, 25 minutos, en la 
segunda sesión Aprendiendo a Descubrirse en Pareja, 4 horas, 5 minutos, con un 
descanso de 20 minutos por cada sesión. (Ver plan operativo de actividades en 
la propuesta ). 
En una primera instancia se propició un encuentro de confianza entre los 
participantes al principio la realización de las actividades se caracterizó por un 
cierto grado de actitud resistencial por parte de los participantes por ser la 
primera vez que tenían una experiencia de este tipo 
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Poco a poco la participación entre los integrantes fue teñida de espontaneidad lo 
que permitió que todo el grupo se comprometiera con la experiencia desarrollada. 
Para evaluar las dos sesiones se utilizaron guías de evaluación, para que fuera 
respondidas por la pareja y comentadas en un espacio que se destinó para ello: 
esto permitió detectar tanto el interés de las parejas por las reuniones y su 
contenido como la utilidad que tenían los temás para cada pareja. 
Algunas opiniones en relación a la etapa de sensibilización en cuanto al 
cuestionamiento de tipo personal se establecieron de esta manera: 
" Ha sido una experiencia gratificante, el juego me ha permitido expresar 
situaciones que antes no había tenido la oportunidad de pensar en ello". 
" Lo más difícil era realizar algunos ejercicios con los ojos cerrados". 
" Lo más importante ha sido la madurez con que todos nos hemos comportado" 
" Frente al grupo me he sentido cómodo (a), al principio muy raro (a)" 
Ahora sentimos que poder hacer estas actividades sin pena delante de mis 
compañeros y de mi pareja". 
Los ejercicios de interiorización tuvieron una gran aceptación y les pareció algo 
muy novedoso 
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Las opiniones al respecto derivadas del cuestionario de Evaluación reflejaron lo 
siguiente- 
Realmente me sorprendió conocer qué era lo que más le agradaba a mi 
compañero de mi cuerpo" 
"Estas dinámicas o relaciones me han permitido compartir intimidades con mi 
pareja que antes no me atrevía a dialogar". 
"Ha sido beneficioso para nosotros, nos sentimos más cerca". 
En el desarrollo de la sesión Aprendiendo a Descubrirse en Pareja las actividades 
tuvieron una gran acogida sobre todo las tituladas 'YO ME ENAMORE", 
"NECESIDADES, DESEOS Y CARENCIAS", favoreció en la pareja vivenciar 
momentos al inicio de su relación como fué la época de novios. 
En la actividad de "NECESIDADES, DESEOS Y CARENCIAS" expresaron: 
"Tener necesidad de ser escuchado (a)" 
"Deseos de compartir más en pareja, divertirse juntos, hacer juntos algunos 
oficios de la casa" 
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'Aceptar los errores y la necesidad de respetar al otro en sus gustos e 
intereses" 
La actividad de 'Sensibilización de Términos creo un gran entusiasmo y fue 
considerado como importante, al igual que la actividad "COMPARTIENDO LOS 
RECUERDOS". 
Destacaron el hecho de tener durante la sesión un espacio para dialogar con su 
pareja aspectos que hacen parte de su vida íntima. Fue calificada la actividad 
como gratificante y enriquecedora como personas y como pareja. 
En síntesis la evaluación de la etapa de sensibilización facilitó conocer aspectos 
generales tales como: 
"Las dinámicas presentadas son ágiles, productivas porque permiten expresar 
situaciones de una manera diferente pero significativas". 
La etapa de formación-acción-participación se trabajó durante dos días, cinco 
horas diarias. Para un total de 9 horas. 30 minutos distribuidos de la siguiente 
manera: En la primera sesión Comunicación 2 horas, 40 minutos, en la segunda 
sesión la sexualidad en la pareja. 3 horas, 15 minutos y en la tercera sesión la 
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vida en pareja 2 horas. 55 minutos con un descanso de 20 minutos por cada 
sesión. (ver plan operativo de actividades en la propuesta) 
Esta etapa se caracterizó por la diversidad de estrategias que se utilizaron en las 
3 sesiones respectivamente de comunicación, la sexualidad en la pareja y la vida 
en pareja, los temás fueron abordados teniendo en cuenta su cotidianidad y las 
dificultades encontradas en el diagnóstico inicial. 
A medida que se avanzaba en la segunda etapa la comunicación de la pareja 
surgió como una temática fundamental para lograr una mejor relación. 
A fin de que aflorara en el grupo el conflicto de usar una comunicación 
inadecuada se trabajo con lecturas y folletos para las parejas. Mediante ello se 
buscó la motivación o expresión personal como así mismo el diálogo entre parejas 
al temás de la comunicación. 
En el desarrollo de la sesión denominada comunicación la actividad de la fábula y 
la ostra y la comunicación adecuada tuvieron muy buena acogida, tanto por el 
material novedoso que se les entregó, como por la necesidad que cada uno 
sentía de contar sus experiencias al respecto. No todas las parejas leyeron los 
folletos en la casa, sin embargo algunas prepararon muy bien las respuestas y 
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comentarios y otros los escribieron, propiciando un debate fructífero en relación a 
la puesta en común 
En resumen el material fue muy útil para guiar la discusión, ya que cada uno 
presentó una gran riqueza en la ilustración de problemas relativos a la 
incomunicación. 
En la evaluación de estas actividades recibió una gran variedad de opiniones que 
manifestaban no sólo el agrado por la sesión tales como "Fue muy amena", 
"Hubo mucha participación y diálogo", sino que además, reflejaban un nivel de 
autocrítica como pareja profundo; algunas de las opiniones fueron: 
"Es un tema vital para la pareja y en el cual fallamos como personas" 
"Los problemas deben hablarse con tranquilidad y evitar agredir al otro sin 
haberlo escuchado". 
"Nos dimos cuenta que la comunicación junto con el amor, es lo más 
importante en la relación de pareja". 
Finalmente los participantes se refirieron positivamente al hecho de tener durante 
la sesión una instancia de discusión solos, sin su pareja y otra entre parejas, ya 
que así se pudo: 
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"Discutir por separado de la pareja y conocer el punto de vista de él y mío 
(hombre - mujer)". 
"Dar a conocer algunos puntos de vista que a veces no se conversan 
personalmente, por falta de confianza". 
"Conocer distintos ejemplos de parejas", etc. 
Después de haber abordado con éxito la sesión de la comunicación se trabajo la 
sexualidad en sus aspectos más íntimos y personales, ya que se estimó que el 
grupo estaba dispuesto a expresarse abierta y francamente al respecto. 
La temática fue acogida con gran interés por los hombres y las mujeres quienes 
en el transcurso de la sesión con sus inquietudes y dudas demostraron lo 
importante que era para ellos dialogar al respecto de la temática expuesta. 
Para lograr que las parejas compartieran sus dificultades e inquietudes se 
elaboraron actividades que implicaron realizar dramatización lectura de casos y 
actividades de reflexión tendientes al enriquecimiento de la vida en pareja. 
Esta unidad recibió muchos elogios El hecho de que las parejas estaban 
ansiosas de conversar y analizar la sexualidad humana con mayor profundidad. 
Las evaluaciones de las correspondientes dinámicas recogieron la siguiente 
información: 
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"Comunicarse con su pareja en temás que antes no se habían atrevido" 
"Tener en cuenta lo importante que es romper con la monotonía". 
"Descubrir que en la relación sexual hay aspectos que en todos los individuos 
no se manifiesta de la misma manera". 
"Ver con más seriedad la sexualidad y respetar las decisiones de mi 
compañera (o)". 
"Ayudar a sacar conclusiones y solucionar los problemas íntimos de la pareja". 
En relación al material empleado expresaron conceptos similares a los anotados 
anteriormente y lo más relevante es que las parejas reconocieron que les ayudo 
para: 
"Descubrir que en la intimidad deben conocerse las zonas erogénas del 
compañero (a) para así llegar a una entrega mutua más intima y total". 
"No tener miedo de expresar deseos, fantasías en relación a la sexualidad". 
"Solucionar los problemas más directamente". 
Se vio además la necesidad de: 
"Que la mujer sea más comunicativa en lo sexual, etc". 
"Una mayor comunicación y análisis de los problemas que provocan las 
desavenencias de la pareja". 
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La última sesión la vida en pareja fue muy enriquecedora para los participantes, 
se ejecutaron actividades que permitieron adquirir y definir grupalmente el 
concepto de compartir como pareja, sobre todo la necesidad de tomar decisiones 
y vincularse en resolver los problemas juntos. Las estrategias fueron recibidas 
con agrado y la participación en los dramatizados y actividades de reflexión fue 
positiva. 
A través de las evaluaciones y comentarios se pudo observar que las parejas 
reconocieron fácilmente la intención que se perseguía a través de las actividades 
propuestas Algunas opiniones concluyen que: 
"Debemos unirnos más como pareja y dejar de lado las diferencias que nos 
fueron señaladas". 
"Se pueden hacer las cosas juntos, si la pareja coopera y se pone un poco de 
empeño". 
BUZON DE SUGERENCIAS 
El uso del buzón de sugerencias fue de gran importancia en el transcurso de la 
experiencia, ya que cumplió con su carácter evaluattvo y retroalimentador, fueron 
muchas las dudas que se clarificaron en relación a los temás tratados que los 
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participantes formularon algúnas veces en forma anónima o en otras se 
identificaban. 
Depositaron sugerencias de temás tales como: 
Fantasías sexuales 
El Romanticismo 
Como expresar o dialogar los problemas sin llegar al conflicto 
Aceptar al compañero con sus defectos y cualidades 
La segunda sesión de la Sexualidad en la Pareja fue una de los que más 
inquietudes generó al respecto, depositaron interrogantes tales como: 
¿Es normal que no se haga el amor todas las noches? 
¿Cómo le explico a mi pareja sin llegar a disgustarlo que no alcance el 
orgasmo? 
¿Es malo hacer el sexo con la menstruación? 
¿Cómo le comunico a mi pareja que me gustaría ir a una residencia y hacer el 
amor con él? 
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¿Es normal que a veces fantasea con tener relaciones sexuales en grupo? 
¿Cómo le explico a mi compañero que no me gusta que me toque en una 
determinada parte sin que se ponga disgustado (a)? 
La metodología de trabajo empleada, demostró ser muy eficaz para el logro de 
los objetivos propuestos. El hecho que se expresaran e intercambiaran 
opiniones y experiencias que facilitarán el uso de la comunicación, a través de 
técnicas lúdicas, de reflexión personal, discusiones en grupos, simulaciones 
permitieron cuestionarse en diversos aspectos como son los valores, 
información recibida, perjuicios, mitos, etc. explícitos e implícitos en la 
convivencia de la pareja, indica que esta forma de aproximación grupal y 
participativa permite desarrollar un proceso de educación integral del hombre 
y la mujer a través de la reflexión, la creatividad, lo que en definitiva contribuye 
a la formación, crecimiento y unión de pareja. 
Puede afirmarse que las parejas que participaron, ampliaron su círculo de 
relaciones no sólo entre ellos, sino en su medio comunitario, al visualizarse esto 
como necesidad y parte del desarrollo como pareja. 
5. CONCLUSIONES 
La serie de situaciones analizadas y estudiadas en esta investigación, reflejan las 
dificultades presentes en la relación de parejas que giran en torno a la 
comunicación, la sexualidad y la vida en pareja propiamente dicha. 
La sociedad contribuye a la idealización de la pareja ya que necesita de ella como 
pilar básico para su constitución. Sin embargo, durante siglos prevaleció el 
equilibrio inestable basado en la desigualdad entre el hombre y la mujer. En la 
investigación desarrollada se halló que aún ahora, subsisten desigualdades de 
tipo económico, ideológico y cultural. La pareja realiza su unión con gran 
desconocimiento sobre con quién va a vivir, cuáles son los rasgos de carácter de 
su compañero (a); cuáles son sus costumbres, gustos e intereses, parecería que 
los individuos al unirse lo hicieran con la institución conyugal más no con la 
persona. La relación de pareja es entendida como opuesta y no complementaria 
dominada por la falta de libertad. 
Desconocen las parejas encuestadas y entrevistadas que la verdadera relación 
de pareja comienza cuando se desvanecen las ilusiones, cuando las expectativas 
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se vuelven más reales y cuando se aprende que las necesidades no tienen 
porque ser satisfechas en forma incondicional por el otro Todo ello producto de 
haber sido educado en la búsqueda de un ideal de pareja. 
Las parejas deben concientizarse en los siguientes aspectos: 
El amor real se basa en el querer verdadero que exalta la intimidad y reconoce 
la libertad del otro aceptando el cónyuge tal cual como es, no queriendo con 
ello dejarlo como está sino ayudándolo (a) a construir y crecer. 
No existen fórmulas que faciliten la convivencia de dos seres que se aman, 
pero hay factores que ayudan a su entendimiento, a su comprensión. Quien 
no intenta conocer al otro, no se comunica y por lo tanto es incapaz de discutir 
sus problemas y de manejar las crisis en forma eficaz. 
Otro factor que incide en las relaciones de parejas con dificultades es la falta de 
comprensión en las relaciones sexuales, desconociendo que esta constituye una 
vía de satisfacción para comunicarse y expresar amor y no solo para liberar 
tensiones y obtener placer a través del contacto. 
Los aspectos que motivan a mantener unidas a estas parejas son la expectativa 
de vivir el presente. de mejorar el momento, para compartir sentimientos para 
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seguir aprendiendo a quererse y alimentar el amor que se tienen, para buscar la 
afinidad y una estabilidad sexual. Hay pues, aquí en estas parejas capaces de 
integrar su experiencia personal y su ánimo de búsqueda y responsabilidad 
futura, un campo fecundo para la tarea educativa. Un proceso educativo que 
busque nuevas relaciones entre los hombres y mujeres partiendo de su vida 
cotidiana, social y cultural e inmerso en los problemas de los participantes. 
Los aspectos anteriormente mencionados propiciaron llevar a cabo una propuesta 
con los padres de familia del Jardín Infantil Nacional en donde el contenido de 
las etapas diseñadas, elaboradas, probadas y evaluadas en gran medida 
responden a un diagnostico preliminar realizado durante la experiencia. Se pudo 
observar que tanto las temáticas como la secuencia definitiva de las reuniones 
permitieron a cada participante expresar libremente sus opiniones y experiencias 
acerca de la sexualidad humana. Las evidencias recogidas durante las reuniones 
y luego de ellas, permitieron confirmar que el contenido responde a la necesidad 
da Colaboración, de compartir, tolerarse mutuamente, ser auténticos, crecer 
como pareja, de búsqueda creativa, proponerse metas conjuntas, buscar una 
intimidad donde existen valores comunes, expresar sus emociones, sentimientos y 
opiniones en relación a su convivencia mutua 
La tarea de promover la comunicación y educar en la sexualidad son los ejes 
fundamentales en los cuales la pareja fundará una unión más estable, profunda y 
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duradera En el futuro esta relación será más sólida en la medida en que se 
constituyen seres más equitativos, igualitarios, lo cual les permitirá funcionar más 
adecuadamente en lo referente a la comunicación, el afecto, el sexo y la 
intimidad, de allí la urgencia de implementar la propuesta de asesoría para el 
mejoramiento de la comunicación con miras a la cualificación de la sexualidad 
dirigida para aquellas personas que tengan un vínculo de unión estable o no y 
esten dispuestas a enriquecer su desarrollo armónico y por ende a beneficiar su 
vida de pareja. 
6. RECOMENDACIONES 
Teniendo en cuenta que el Jardín Infantil Nacional es una entidad dedicada a la 
educación con miras al bienestar de la familia, es importante tener presentes las 
siguientes recomendaciones: 
Analizar la propuesta de esta monografía 
Aplicar esta propuesta a los padres de familia del nivel B y C como parte del 
Proyecto Educativo Institucional y en el marco del proyecto de educación 
sexual. 
Articular esta propuesta al proyecto de educación sexual de la institución. 
El Jardín Infantil Nacional debe tener presente que al brindarles este tipo de 
actividad a la comunidad de padres de familia, está contribuyendo al buen 
desarrollo sicólogo y social de los hijos de parejas quienes en su vida adulta 
experimentan una sexualidad sana y placentera para la vida y el amor. 
Preparar a los padres y madres de familia, para que puedan dar orientación a 
las otras parejas, dándole continuidad a la labor que desarrolla la institución. 
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7. PROPUESTA 
PROPUESTA DE ASESORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
COMUNICACION DE PAREJA CON MIRAS A LA CUALIFICACION DE LA 
SEXUALIDAD 
7.1 INTRODUCCION 
A continuación se presenta una propuesta de asesoría grupal para el 
mejoramiento en las relaciones de comunicación y sexualidad para parejas que 
vienen presentando dificultades en el manejo de su comunicación, su sexualidad, 
su afectividad y su intimidad en el marco de la vida familiar. No por ello, esta 
propuesta deja de ser una guía hacia la búsqueda de un equilibrio en las 
relaciones de aquellas personas que no presentan alteraciones en su relación 
conyugal. 
Este trabajo no agota la vía de la terapia remedial sino que va dirigido a la 
preventiva del tratamiento de las relaciones disfuncionales, en procura de una 
convivencia feliz. 
No se pretende con esta labor dar solución inmediata a las carencias afectivas de 
la pareja y trasformarlas de una vez por toda la relación conyugal, no obstante se 
plantean ayudas para la cualificación de la relación, las cuales están al alcance 
de todos. 
El proceso de esta propuesta se divide en dos etapas de intervención: 
La etapa de sensibilización y la etapa de formación-acción-participación. La 
primera etapa está destinada a analizar, valorar y clarificar situaciones 
encaminadas a la toma de conciencia, a expresar puntos de vista entre las 
parejas que faciliten momentosb de encuentro en situaciones reales de su vida 
cotidiana. 
La etapa de formación-acción-participación se caracteriza por posibilitar en las 
parejas participantes ampliar el aprendizaje sobre la sexualidad y comunicación 
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partiendo de nuevas informaciones que les beneficien en la clarificación de 
actitudes personales. 
En las dos etapas se manejan básicamente 3 aspectos relaciónales. 
Problemas en la comunicación y como superarlos en el hogar. 
Análisis del manejo inadecuado de la sexualidad en la pareja y como lograr un 
mejor disfrute de la sexualidad. 
Situaciones de afectividad que intervienen significativamente en el éxito de las 
relaciones de pareja. 
El éxito de esta propuesta se basa en la forma consciente como cada persona 
asuma su responsabilidad de participación. Hay que trabajar incansablemente 
para el logro de una realización plena en la unión conyugal, sabiendo que en este 
camino se presentan tanto las dificultades como el éxito, lo más importante es ir 
alcanzando los distintos niveles de desarrollo personal que enriquezcan la vida 
conyugal. 
Por último, la propuesta se dirige a aquellas personas que tengan un vínculo de 
unión estable o no, a quienes tienen una segunda o tercera unión y en general 
aquellos que tienen dificultades en su interacción y que no pueden asistir a una 
terapia de pareja. También esta dirigida aquellos profesionales que de algúna 
manera están vinculados con problemas familiares y que en determinadas 
circunstancias, pueden encontrarse frente a parejas que requieren de su atención. 
Esta propuesta pone a su disposición un material claro y sencillo que le ayudará a 
entender algúnos de los elementos que constituyen un vínculo y favorecen su 
mantenimiento. 
7.2 OBJETIVOS 
7.2.1 Objetivo General 
Presentar una guía de orientación de las relaciones de pareja que puedan ser 
utilizadas por parejas, asesores de parejas, o personas interesadas en la 
temática. 
7.2.2 Objetivos Específicos 
Facilitar a las parejas los mecanismos para un adecuado manejo de su 
comunicación, y la natural y sana expresión de su afectividad y sexualidad. 
Crear conciencia sobre las diferentes formás de intervención y participación de 
los miembros de la pareja en la relación conyugal. 
Propiciar en las parejas el desarrollo de nuevas técnicas que favorezcan la 
convivencia en pareja y la satisfacción de sus necesidades básicas. 
Facilitar los procesos de autoevaluación para permitir el reaprendizaje y 
crecimiento personal. 
7.3 METODOLOGIA 
El desarrollo metodológico de esta propuesta se basa en técnicas de ACCION-
PARTICIPACION cuyas expresiones fundamentales son el Taller, el trabajo 
vivencial, las dinámicas de grupo, actividades lúdico recreativas que permitan 
cambios de actitudes, intercambios de experiencias y reflexiones personales para 
un crecimiento personal y de pareja. La propuesta se basa en un enfoque 
humanístico y con un fundamento teórico a la luz de los nuevos conocimientos 
sobre sexualidad y afectividad en pareja así como metodologias innovadadoras. 
Las etapas de sensibilización y formación-acción-participación que conforman la 
propuesta cada una de ellas tiene una metodología y contenidos temáticos 
propios con miras a un desarrollo secuencial de actividades orientadas a la 
pareja. 
La primera etapa de sensibilización se haya dividida en dos sesiones las cuales 
se denominan: Conociéndome-Conociéndonos y Aprendiendo a Descubrirse en 
Pareja; en éstas se hace uso de la técnica de reflexión personal y de pareja 
conduce a los cónyuges a niveles relaciónales propicios para la evocación de 
situaciones personales. Para hacer lo posible, es necesario facilitar la 
integración, la confianza y la motivación en las parejas, mediante actividades 
lúdica y de movimientos; se aplica por tanto, ejercicios de interiorización, técnicas 




La segunda etapa formación-acción-participación está constituida por tres 
sesiones: Comunicación, sexualidad en la pareja y la vida en pareja. Se 
caracteriza esta etapa por el desarrollo de una metodología flexible y adecuada al 
análisis grupal. Mediante el uso de técnicas de trabajo grupal e individual, 
lecturas y discusiones coordinadas para darles a conocer contenidos generales 
que se adecuan a la realidad de cada pareja participante y así mismo se 
incorporen como sujetos activos en el proceso educativo. 
La utilización de materiales educativos son dinámicos y motivantes a fin de 
mantener el interés en las diversas sesiones. De igual manera, las actividades de 
educativas para las parejas consiste de ejercicios de interacción que permiten 
autoevaluaciones críticas, a través de la confrontación con la diversidad de 
reflexiones que se presentan. 
7.4 ORIENTACION AL AGENTE EDUCATIVO 
Al presentar la propuesta "Programa de Asesoría para el mejoramiento de la 
Comunicación de Pareja con miras a la cualificación de su sexualidad" no se 
pretende en modo algúno que se use sin adaptaciones y modificaciones. Muy por 
el contrario se cree que su utilidad radica precisamente, en presentar un modelo 
general del que pueden tomarse algúnos o varios elementos. Al trabajar con 
grupos de parejas se descubren nuevos aspectos, se prueban y finalmente se 
pueden introducir las técnicas que respondan a sus propias necesidades e 
intereses. 
Sin embargo, existen algúnos elementos básicos que deben ser tomados en 
cuenta para que la propuesta cumpla con sus objetivos. 
A continuación se detallan algúnos principios que debe poner en práctica el 
agente educativo que imparta el programa: 
Respetar las creencias, valores y actitudes de las parejas relacionadas con la 
sexualidad y el genero. 
Permitir un clima adecuado que motive a las parejas a expresarse 
abiertamente. 
Ser problematizador, es decir, facilitar a las parejas la expresión de 
conocimientos y examen de la realidad no como unidad aislada, sino desde su 
propia situación social y perspectivas. 
Estimular y facilitar a los protagonistas, expresar sus experiencias y prácticas 
personales. 
Debe usar un lenguaje adecuado, claro y natural. 
Preparar con anterioridad el material con el cual se va a trabajar de acuerdo a 
la temática que va a desarrollar. 
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El material se puede trabajar en días distintos por sesiones, pero es 
indispensable que se realice en forma secuencial. 
Es importante compartir los resultados de las evaluaciones de que dispone 
cada actividad, ya sea en forma individual de pareja o grupal. 
Tener presente responder los interrogantes depositados en el buzón de 
sugerencias. 
Se sugiere registrar las conclusiones de las plenarias, lo que permite la 
organización de planes de intervención o acción con las parejas con las cuales 
se continuará trabajando. 
7.4.1 Orientaciones para cónyuges (El y/o Ella). 
Todos los temás tienen una secuencia. Para entender mejor el material, debe 
trabajarlo tal como se presenta; realizando las actividades de índole individual 
y las que debe compartir con su pareja. 
Puede trabajar el material en forma secuenciada en diferentes momentos. 
Siempre realice el trabajo de reflexión de cada actividad y las evaluaciones 
vivenciales de las respectivas etapas. 
Discuta y comparta con su compañero(a) el resultado del trabajo de reflexión. 
Recuerde poner en práctica todo lo que aprende durante varias semanas. 
Usted y su pareja se beneficiaran en el manejo de sus relaciones. 
7.5 PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES 
I. ETAPA DE SENSIBILIZACION 
CONOCIENDONOS 
APROXIMACION FISICA 
OBJETIVOS ESPECIFICOS TIEMPO 
Permitir el conocimiento entre todos los 30 minutos 
participantes. 
Aclarar de manera personal y anónima dudas 15 minutos 
de los participantes sobre los temás tratados. 
Facilitar el conocimiento personal de los 60 minutos 
participantes dándoles la oportunidad de 
manifestar en grupo la imagen de sí mismo. 
Afianzar el conocimiento personal en un 30 minutos 
ambiente cordal y divertido que reafirme el 
espíritu de grupo. 
Estrechar lazos de proximidad entre los 20 minutos 
participantes favoreciendo la intimidad. 
ACTIVIDAD 
PRESENTAC ION 
INSTALACION BUZON DE 
SUGERENCIAS 







LIBERA TU CUERPO 
EVALUACION VIVENCIAL 
Favorecer la comunicación interior de los 60 minutos 
participantes a partir de la reflexión sobre su 
propia imagen analizando los elementos que 
reafirmen su autoestima. 
Promover un clima de relajamiento que 45 minutos 
propicie el encuentro con el funcionamiento 
del cuerpo. 
Evaluar los logros personales y el progreso de 45 minutos 
las relaciones primarias en el grupo. 
SEGUNDA: 
INTEGRANDONOS MAS APRENDIENDO A 
DESCUBRIRSE EN 
PAREJA 
Dar la oportunidad a los integrantes del grupo 
de tener una comunicación más libre y 
espontánea que facilite un mayor 
conocimiento e integración. 
20 minutos 
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ACTIVIDAD TEMA OBJETIVOS ESPECIFICOS TIEMPO 
ESCUCHANDO AL OTRO Tomar conciencia real de la existencia del 15 minutos 
otro compartiendo experiencias de poner en 
juego todos los sentidos de sus ser. 
YO ME ENAMORE Reflexionar sobre algunas características que 30 minutos 
propiciaron la elección de pareja y las que 
favorecen el mantenimiento de la relación. 
NECESIDADES - DESEOS Permitir la libre (»presión de necesidades, 25 minutos CARENCIAS deseos y carencias que tiene cada uno dentro 







Legitimar y estimular el uso de un vocablo 
más explícito y común en el lenguaje, con que 
se nombra aspectos de la Anatomía y 
Fisiología de los Organos Sexuales. 
Establecer logros personales y de pareja y el 
progreso de las relaciones interpersonales 
dentro del grupo. 
60 minutos 
15 minutos. 
Intensificar y expresar a mi pareja las 60 minutos 
experiencias personales compartiendo 
actividades, sentimientos que permitan una 
mejor aceptación de sí mismo y comprensión 
del otro. 
PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES 
II. ETAPA DE FORMACION - ACCION - PARTICIPACION 
ACTIVIDAD SESION OBJETIVOS ESPECIFICOS TIEMPO 
PRIMERA: 
LA FABULA DE LA OSTRA COMUNICACION Identificar el tipo de habilidades 40 minutos 
Y EL PEZ comunicativas que hacen uso los cónyuges y 
que pueden dañar la comunicación y la 
relación de pareja. 
RESPUESTA CIERRA 
OSTRAS 
Cuestionar a partir de la propia experiencia el 
tipo de comunicación que se lleva como 
pareja. 
40 minutos 
COMUNICACION Analizar la importancia de expresar todos tipo 
ADECUADA de problemas, así mismo la necesidad de 60 minutos 
ayuda, comprensión y apoyo mutuo 
SEGUNDA: 
EXPRESION DE LA SEXUALIDAD EN LA Reconocer las cgerencias de los miembros de 
SEXUALIDAD PAREJA la pareja en la expresión de la sexualidad y la 
forma única en que cada pareja vise sus 
experiencias. 
25 minutos 
COMUNICACION SEXUAL Revisar la forma en que la pareja se 45 minutos 
comunica en tomo a la relación sexual. 
EL ROMANTICISMO Y LA LA SATISFACCIÓN Propiciar en cada uno de los cónyuges 25 minutos 
INTIMIDAD SEXUAL DEL compartir concepciones acerca de como 
CONYUGE perciben ellos y ellas un momento romántico 
e íntimo. 
COMPARTIR LAS Permitir que la pareja entre sí compartan 40 minutos 
FANTASIAS fantasías sexuales para acrecentar la 
intimidad y la confianza entre ambos. 
EXPERIMENTACION 
SEXUAL Y CRECIMIENTO 
Identificar aquellos aspectos de la sexualidad 
en la pareja que se están tratando 
inadecuadamente a fin de superarlos para 




ACTIVIDAD SESION OBJETIVOS ESPECIFICOS TIEMPO 
TERCERA: 
EL CASO DE DON LA VIDA EN Analizar las fallas en la convivencia de la 25 minutos PANCHO Y DOÑA PAREJA pareja. 
RAMONA 
CONVIVENCIA EN Analizar algunos elementos de la vida en 60 minutos PAREJA pareja tales como los roles sexuales, el ciclo 
de vida de pareja, la dinamica de la crisis, etc. 
NUEVO CONTRATO Enumerar los elementos explícitos del 
CONYUGAL contrato conyugal vigente. 60 minutos 
Clarificar y explicitar los elementos implícitos 
del contrato conyugal vigente. 30 minutos 
Establecer los logros personales y de parejas 
EVALUACION VIVENCIAL derivados de los problemas tratados 
7.6 ETAPA DE SENSIBILIZACION 
7.6.1 Introducción 
La mayor parte de esta etapa contiene experiencias de cómo enfocar las 
vivencias de tal manera que sirvan de base para modificar la conducta y permitir 
expresase hacia los demás, brindandonos la oportunidad para descubrir más 
acerca de nosotros mismos y de la pareja. 
Esta etapa es útil ya que facilita el entendimiento personal, partiendo del 
conocimiento de sí mismo, sin la imposición de cambios radicales que sólo 
torturan cuando no se logran las metas. En la medida que se conozca la realidad 
y la ubicación dimensional del cónyuge, el cambio llegará por sí solo, y así 
mismo se apropie de herramientas favorables para el proceso de reaprendizaje de 
la vida conyugal: Hay que desaprender para iniciar el verdadero aprendizaje y la 
etapa de sensibilización permite alcanzar este logro. 
7.6.2 Objetivos 
Permite que las parejas reflexionen y profundicen su experiencia de vida 
cotidiana. 
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Determinan la forma de interacción de cada uno al interior de la vida conyugal. 
Concientiza la realidad que implica el presente y de la forma como se vivencia. 
Despierta el imaginario personal haciéndolo partícipe a su pareja. 
Propicia los cambios de actitud a través del "Darse cuenta" de sus propias 
vivencias y descubrir de su pareja. 
7.6.3 Contenidos temáticos y actividades 
7.6.3.1 Primera sesión: Conociéndome - conociéndonos: El ser humano es 
un ser en proceso de evolución y de búsqueda constante de realización plena, 
Como tal se caracteriza por que se va construyendo en el intercambio de 
relaciones con los demás, de ahí que es necesario conocer las actitudes, 
sentimientos y pensamientos propios. Para que las relaciones interpersonales se 
desarrollen como factor de progreso en que cada persona recibe y da elementos 
de su propio bagaje interpersonal. 
Una de las suposiciones que a menudo se hace es que los otros saben cuando se 
le aprecia. Se da por seguro que ellos conocen cuando se ésta satisfechos, de 
modo que no les molesta expresar la aprobación directamente. La proyección 
humana consiste sólo en acortar distancias; en cubrir los vacíos que nos separan 
en salir al encuentro del otro; en esta tarea de autoeducación es necesario 
compenetrarse con los demás, aprender a compartir, no se puede aislar porque 
se corre el riesgo de no recibir el don de expresión ajenos, y la alegría del afecto, 
ni el encanto y la riqueza de la auténtica comunicación. 
7.6.3.1.1 Actividad: Presentación 
Objetivos: Permitir el conocimiento entre todos los que participan en este 
programa. 
Recursos: Hoja impresa 
Duración: 30 minutos 
Procedimiento Los coordinadores realizan la presentación personal, la del grupo 
de participantes y hacen la presentación del programa en forma amplia. Permite 
que todos expresen sus expectativas sobre los propósitos del programa y 
confrontan dichas expectativas con los lineamientos planteados. 
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Se distribuye entre los participantes una hoja impresa que resume los aspectos 
relacionados con el programa a seguir (Ver plan operativo de actividades). Los 
participantes harán una lectura rápida de su contenido. Ahora los presentes se 
mirarán entre sí detenidamente y buscarán aquella persona con quien deseen 
conformar pareja para entablar un diálogo (debe ser alguien diferente a su 
cónyuge). 
7.6.3.1.2 Actividad: Instalación Buzón de Sugerencias 
Objetivo: Propiciar un espacio de expresión libre, espontánea y anónima sobre 
las inquietudes, expectativas de los participantes. 
El buzón de sugerencias es un instrumento que tiene un carácter evaluativo y 
retroalimentador. 
Recursos: Buzón. 
Duración: 15 minutos. 
Procedimiento: Indicar a los miembros del grupo que al finalizar cada sesión 
podrán anotar las dudas y sugerencias en forma anónima, en una tarjeta u hoja de 
papel y depositarla en el BUZON. 
Recordar al grupo en cada sesión, la finalidad del BUZON. 
- Contestar todas las dudas o comentar las sugerencias recibidas en cada sesión 
o bien en la siguiente. 
Se debe tener en cuenta que aunque las preguntas o comentarios de las 
personas pidan privacía, las respuestas deben darse a todo el grupo. Manejamos 
este punto explicando el beneficio de compartir tanto para las personas como 
para el grupo. 
7.6.3.1.3 Actividad: La Historia de mi nombre. 
Objetivo: Facilitar el conocimiento personal de los participantes dándoles la 
oportunidad de manifestar en grupo la imagen de sí mismo. 
Recursos: Tarjetas, marcadores, cinta pegante. 
Duración: 60 minutos. 
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Procedimiento: A cada uno de ustedes se le hará entrega de una tarjeta y un 
marcador para que escriban sus nombres. 
Una vez marcada la tarjeta pasarán al frente y relatarán la historia de su nombre, 
y fijarán dicha tarjeta con cinta adhesiva en la pared. El Coordinador igualmente 
narra la historia de su nombre. 
7.6.3.1.4 Actividad: Conociéndonos 
Objetivo: Afianzar aún más el conocimiento personal, en un ambiente cordial y 
divertido que reafirme el espíritu de grupo. 
Recursos: Cuestionario individual, lápices. 
Duración: 30 minutos 
Procedimiento: Cada uno recibirá un cuestionario cuyo objetivo es recoger las 
firmás de las distintas personas que aparecen allí indicadas. 
Distribuir el cuestionario a cada participante. ( ver cuestionario) 
CUESTIONARIO CONOCIENDONOS 
C omienza a conocer al grupo acercándote a quien más conoces y toma su firma 
O btenga la firma de la persona que te gustaría conocer mejor 
acen nuevas amistades por ello consigue la firma de la persona que más te agrade a primera 
vista 
jo! busca la firma de la persona que parece ser la más alegre del grupo 
C amina y busca la firma de quien tiene los ojos más expresivos 
1 magina quién desea saber algo de tí y busca su firma 
E n el grupo busca la firma de la persona más alta 
o dejes de saludar con alegría la persona más baja del grupo y consigue su firma 
D ale un abrazo fraternal a quien tienes a tú derecha y pídele su firma 
ye atentamente la respiración de quien está bien a tú izquierda y haz que te firme 
árrale un chiste corto a quien está frente a ti y pídele su firma 
bten una sonrisa pidiéndosela a quién más quieras y pídele su firma 
ientate al lado de quién quieres sea tú pareja en el seminario y pídele su firma 
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7.6.3.1.5 Actividad: Aproximación física 
Objetivo: Propiciar un espacio para que los participantes descubran patrones 
de interacción del grupo en particular, estrechando los lazos de proximidad 
favoreciendo la intimidad. 
Recursos: Cinta de enmáscarar 
Duración: 20 minutos 
Procedimiento: La siguiente actividad les va ayudar a familiarizarse con las 
demás personas en una forma diferente. Conformar grupos de 6 personas 
quienes se ubicarán dentro de la zona demarcada con la cinta adhesiva. (figura: 
Rombo) 
Esto es una especie de concurso para ver que tan bien funciona su grupo en 
relación con los otros que tenemos aquí. 
Estos son los requisitos dél concurso: 
Todos los miembros de cada grupo se ubicarán dentro de la figura 
correspondiente y se abrazarán fuertemente. 
Nadie puede pararse sobre la cinta. 
Se escoge el grupo que fue el primero en cumplir correctamente con estas 
reglas. 
Mantenga sus posiciones hasta que se de la señal de empezar. 
Trabajo grupal 
A la orden de listos "YA", los participantes se agrupan tratando de cumplir 
fielmente las instrucciones del coordinador. 
El Coordinador observará cada grupo, indicando si hay una pierna, una mano ó lo 
que fuera más allá del borde de la figura y recordando a todos que deben 
mantener su posición. 
Ahora, sean conscientes del hecho de que están en contacto con otras personas, 
observen las posiciones de todos los miembros de su grupo. ¿Están espalda 
contra espalda? ¿Cara a Cara? Qué partes de sus cuerpos están en contacto? 
¿Cuáles no lo están? . Bien ya pueden salir de la figura. 
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7.6.3.1.6 Actividad: Tu figura 
Objetivo: Favorecer la comunicación interior en cada participante a partir de la 
reflexión sobre su propia imagen analizando los elementos que reafirmen su 
autoestima. 
Recursos: Hoja de papel periódico por cada integrante, marcadores, fotocopias 
de la poesía "MI DECLAFtACION DE AUTO ESTIMA" Por Viginia Satir 
Duración: 60 minutos 
Procedimiento: El Coordinador en forma pausada lee en voz alta el poema de 
Virginia Satir. Una vez concluida la lectura, el Coordinador distribuye el material 
impartiendo las siguientes instrucciones. 
- Dibuje su figura en esa hoja, no importa la calidad artística del dibujo, esto no 
es un concurso de pintura, resalte las partes de su cuerpo que más le agraden y 
las que más le desagraden. 
- Establezca un diálogo con su propio cuerpo en la medida que usted dibuja, 
preguntándose: ¿Por qué me parecen agradables esta zona ó zonas? ¿Por qué 
me parece desagradable esta zona? ¿Qué satisfacciones me han dado esas 
partes que me agradan?. 
Una vez terminados los dibujos el Coordinador expone lo siguiente: 
- Cada uno de ustedes acaba de realizar un brillante trabajo que merece la pena 
ser expuesto en una galería de arte. Pueden colocar sus dibujos en un lugar 
visible para que los demás puedan apreciarla. Exhíbala, caminen por todo el 
recinto observando las obras sin hacer comentarios, simplemente observen y 
piensen que tan cerca de la realidad del autor esta ese dibujo. 
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MI DECLARACION DE AUTOESTIMA 
Por: Virginia Satir 
Yo soy yo 
En todo el mundo no existe nadie exactamente igual a mí. Hay 
personas que tienen aspectos míos, pero ninguna forma el 
mismo 
conjunto mío. Por consiguiente, todo lo que sale de mí es 
auténticamente mío porque yo sola lo elegí. 
Todo lo mío me pertenece mi cuerpo, todo lo que hace; mi 
mente, con todos sus pensamientos e ideas; mis ojos, 
incluyendo todas las imágenes que percibe; mis sentimientos 
cualesquiera que sean - ira, alegría, frustración, amor, 
decepción, emoción; mi boca, y todas las palabras que de ella 
salen, refinada dulces, o cortantes, correctas o incorrectas; 
mi voz, fuerte o suave; y todas mis acciones, 
sean para otros o para mí. 
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Soy dueña de mí fantasía, mis sueños, mis esperanzas, 
temores. 
Son míos mis triunfos y mis éxitos, todos mis fracasos y errores. 
Puesto que todo lo mío me pertenece, puedo llegar a conocerme 
íntimamente. Al hacerlo, puedo llegar a quererme y sentir 
amistad hacia todas mis partes. Puedo hacer factible que todo 
lo que me concierna funcione para mis mejores intereses 
Sé que tengo aspectos que me desconciertan y otros que 
desconozco. Pero mientras yo me estime y me quiera, puedo 
buscar con valor y optimismo soluciones para las incógnitas e 
ir descubriéndome cada vez más. 
Como quiera que parezca y suene, diga y haga lo que sea. 
Piense y sienta en un momento dado, todo es parte de mí ser. 
Esto es real y representa un lugar que ocupo en ese momento 
del tiempo. 
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A la hora de un examen de conciencia respecto de lo que he 
dicho y hecho, de lo que he pensado y sentido, algúnas cosas 
resultarán inadecuadas. Pero puedo descartar lo inapropiado, 
conservar lo bueno e inventar algo nuevo que supla a lo 
descartado. 
Puedo ver, oír, sentir, pensar, decir y hacer. Tengo los 
medios para sobrevivir, para acercarme a los demás, para ser 
productiva, y para lograr darle sentido y orden al mundo de 
personas y cosas que me rodean. 
Me pertenezco y así puedo estructurarme. 
Yo soy yo y estoy bien. 
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7.6.3.1.7 Actividad: Libera tu cuerpo 
Objetivo: Promover un clima de relajamiento que propicie el encuentro con el 
funcionamiento del cuerpo para "Encontrarse a sí mismo" 
Recursos: Grabadora, cassette, "Misty Forest Morning", El arte de la relajación, 
autor David Steve Gordon, colchonetas, papelografos, papel periódico, 
marcadores. 
Duración: 45 minutos 
Procedimiento: El coordinador dará las siguientes instrucciones: Comiencen 
por tenderse sobre la colchoneta en una posición realmente confortable, una 
buena postura es acostarse de espaldas con las piernas encogidas hasta que sus 
pies se apoyen horizontalmente en el piso, juntando ligeramente sus rodillas, 
cierre los ojos y contáctese con su cuerpo, ¿se encuentra cómodo?. Tome 
conciencia de su respiración. . . . Note todos los detalles de como usted esta 
respirando. . . sienta como el aire se mueve a través de su nariz o boca y 
garganta abajo y dentro de sus pulmones. . . note todos los detalles de como se 
mueve su pecho y abdomen, mientras el aire entre y sale de sus pulmones. . . 
Note ahora todos los pensamientos o imágenes que acuden a su mente. Ahora 
ponga atención a esos pensamientos e imágenes y dese cuenta que pasa cuando 
trata de sostenerlos. 
Intente algo diferente en vez de tratar de detener sus pensamientos sólo enfoque 
su atención sobre su respiración. 
Imagine ahora que esta en un cuarto oscuro muy oscuro. . . Todavía no puede 
ver nada, pero hay un gran espejo frente a usted a medida que el cuarto se va 
iluminando podrá ver una imagen suya reflejada en el espejo. Esta imagen 
puede ser complementada, diferente de la que habitualmente ve, o puede no 
serio. . . . mire simplemente en la oscuridad y deje que surja esa imagen a 
medida que la estancia se ilumina. . . . Finalmente estará en condiciones de verla 
completamente clara, ¿cómo es esa imagen? ¿Qué es lo que más le nota ? 
¿Cómo es su postura?. ¿Cómo es su expresión facial? ¿Qué sentimientos 
expresa esa imagen? ¿Qué siente por esa imagen?. 
Ahora háblele en silencio a la imagen. . Imagine que la imagen le responde, 
¿qué le dice usted a la imagen?. . . ¿Qué le responde la imagen?. Cambie ahora 
de lugar y conviértase en la imagen del espejo. . . ¿Cómo es usted? y que siente 
siendo esa imagen... Vea si puede descubrir algo más respecto de la experiencia 
de ser esa imagen. Continúe la conversación entre la imagen y usted mismo 
durante mucho rato, tratando de descubrir cosas uno del otro. . cambie de roles 
cada vez que quiera pero siga dialogando y actuando. Ahora conviértase en 
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usted mismo y mire otra vez la imagen del espejo. . . ¿Cómo se siente respecto de 
la imagen. . .? ¿Hay algúnos cambios ahora en relación a la primera visión de la 
imagen . . .? ¿Tiene algúna cosa que decirle a la imagen? antes de despedirse 
de ella. . . lentamente despídase de la imagen y regrese a su existencia en este 
salón. . . Permanezca tranquilamente durante su experiencia en un rato. Abra sus 
ojos ahora y absorba lentamente su experiencia. 
Todos sentados con su pareja conformando un círculo, lean pausadamente el 
cuestionamiento que aparece escrito sobr el papelógrafo. 
Libremente las parejas escogen una de las preguntas y la comentan entre sí. 
Una vez comentada, deciden responderlas ante los demás participantes. 
Se agotan así cada una de las preguntas del cuestionario. 
CUESTIONARIO DE EVALUACION 
Tenías conocimiento de las partes corporales que más le 
agradan o desagradan a tu pareja? 
Comparte con tu pareja el diálogo que sostuviste con la 
imagen del espejo. 
¿ Qué te resultó más fácil fantasear y que lo más difícil? 
¿ Qué aportes hacen estas dinámicas a tu vida conyugal ? 
Se maneja este aspecto explicando el beneficio de compartir tanto para las 
personas como para el grupo. 
7.6.3.1.8 Evaluación vivencial 
Objetivo: Al finalizar las actividades evaluar los logros personales y el progreso 
de las relaciones primarias en el grupo. Amistad, armonía e integración, tú a tú. 
Recursos: Colchonetas, guía del Instructor "Cuestionario personal y Cuestionario 
grupal". 
Duración: 45 a 60 minutos. 
Procedimiento: Todos sentados sobre las colchonetas formando un círculo. 
Vamos a responder cada uno de los siguientes interrogantes, hablando siempre a 
título personal, respetando lo dicho por otros y respondiendo en forma 
espontanea. 
El Coordinador inicia los interrogantes en forma natural y cordial infundiendo 
confianza a los participantes y estimulando sus respuestas. 
CONTENIDO DEL CUESTIONARIO TIPO PERSONAL 
-¿Cómo te has sentido durante el desarrollo 
de las actividades? 
¿Qué has aprendido hasta el momento? 
¿Qué situaciones nuevas has descubierto? 
¿Qué fue lo más difícil de realizar? 
-¿Qué ha sido lo más importante para ti? 
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CONTENIDO DEL CUESTIONARIO TIPO GRUPAL. 
-¿Cómo te has sentido frente al grupo? 
¿Cuál fue tu primera impresión sobre el grupo? 
¿Cuál es la impresión que tienes ahora? 
7.6.3.2 Segunda sesión: Aprendiendo a descubrirse en pareja: Con mucha 
frecuencia las personas se comportan falsamente a fin de complacer a la persona 
que ama. Con ello se logra fundamentar el amor en una imagen creada lo cual 
implica estar continuamente en guardia para asegurar la conservación de esa 
imagen y de ese modo impedir que desaparezca el amor. Es allí donde surgen 
los intentos de manipularse mutuamente y con desesperación esta es la trágica 
falacia de toda relación basada en la fantasía de imágenes. 
En la comunicación los problemas surgen cuando nuestras palabras son 
utilizadas para otros propósitos que no sean una clara conversación. Las 
palabras pueden emplearse para castigar, tranquilizar, manejar, confundir, 
ocultar, adormecer, dominar, implorar, pedir, rechazar, engañar, . . . la lista no 
tiene fin. 
Las parejas conyugales en general se comunican pero únicamente acerca de las 
cosas como del trabajo, del automóvil, la casa, los hijos, la carestía de la vida. 
¿Era así como se comunicaban cuando eran novios? . Indudablemente NO lo 
que deseaban ese tiempo era estar juntos y conocerse más. Las siguientes 
actividades pueden ayudarle a sensibilizarse más el uno con respecto al otro 
comunicándose entre sí independientemente de las palabras. Estos 
experimentos son especialmente útiles para las parejas que deseen explorar más 
ampliamente su relación. 
7.6.3.2.1 Actividad: Integrándonos más 
Objetivo: Dar la oportunidad a los integrantes del grupo para lograr una 
comunicación entre ellos libre y espontánea que propicie un mayor conocimiento 
e integración. 
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Recursos: Un salón amplio. 
Duración: 20 minutos 
Procedimiento: De pie se organizan en dos filas paralelas uno frente a otro, mire 
a quien tiene al frente, salúdelo, obsérvelo, dialogue todo lo que quiera dialogar, y 
expresele su sentimiento. A la orden impartida por el instructor (palmada) cada 
participante da un paso hacia su izquierda enfrentando a otro interlocutor, con 
quien hará lo mismo que el anterior. Se continúa en esta forma hasta que todos 
los participantes se hallan comunicado entre si. 
Trabajo Grupa!: Sentados los participantes cada uno por turno cuenta en forma 
espontánea las vivencias logradas en esta dinámica. 
7.6.3.2.2 Actividad: Escuchando al otro 
Objetivo: Tomar conciencia real de la existencia del otro compartiendo 
experiencias de poner en juego todos los sentidos de su ser. 
Recursos: Colchonetas. 
Duración: 15 minutos 
Procedimiento: Cada uno de ustedes se ubica frente a su pareja, muy 
cercanamente, quiero que cierren y mantengan cerrados los ojos. Eliminemos 
toda visión de modo que se sientan obligados a usar sus otros sentidos no abran 
los ojos hasta que yo ordene que lo hagan. 
Quiero que en silencio tomen contacto con la experiencia de tener los ojos 
cerrados. . . noten que sienten físicamente y noten que fantasías o imagen surge 
en ese contacto. . . . Ahora bien, deseo que se cuenten uno al otro acerca de la 
experiencia de tener los ojos cerrados y mientras hacen esto, dirijan su atención 
sobre su propia voz, vean si pueden prestar atención a las palabras del otro como 
si hablará un idioma extranjero que no entiende. Atiendan enfáticamente el tono, 
las vacilaciones, los matices, etc. Hagan esto durante 5 minutos. 
Cada uno de ustedes exprese lo que notó respecto de su voz y la de su 
compañero. Por ejemplo. "Soy consciente de lo suave que hablas" "No había 
notado los bellos matices de tu voz" tómese 5 minutos para hacer esto. 
Trabajo Grupal: Todo el grupo de parejas por acuerdo expresa la forma como 
experimentó su vivencia respondan interrogantes, ¿como habían experimentado 
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esto antes? ¿Qué nuevas experiencias le reporto el ejercicio? ¿Qué aprendimos 
de esta dinámica?. 
7.6.3.2.3 Actividad: Yo me enamore 
Objetivo: Reflexionar sobre algunas características que propiciaron la elección de 
pareja y las que favorecen el mantenimiento de la relación. 
Recursos: 2 hojas de respuestas para cada persona del grupo, lapiceros, 
engrapadora. 
Duración: 30 minutos. 
Procedimiento: Cada uno de ustedes recibirá una primera hoja para que allí 
respondan en forma ideal como visualizarían las características de la elección de 
su pareja así: 
HOJA # 1 
SEXO EDAD 
Yo me enamoraría de alguien que. . . 
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Tiene 3 minutos para contestar. 
Concluidas las primeras respuestas, en la segunda hoja anotar sus respuestas 
así: 
HOJA # 2 
SEXO EDAD 




Cada uno debe unir sus dos hojas (engrapar) y se entregan al Coordinador. 
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Plenaria grupal. 
Se solicita al grupo que reflexione sobre los resultados que se van leyendo. 
Observaciones es importante que se generen comentarios sobre la dinámica 
realizada, evitando la influencia de un compañero sobre otro. Se debe propiciar 
la respuesta espontánea de los participantes. 
Esta es una dinámica propicia para abrir el tema de vida en pareja. 
7.6.3.2.4 Actividad: Necesidades - deseos - carencias 
Objetivo: Permitir la libre expresión de necesidades, deseos y carencias que 
tiene cada uno dentro de la relación conyugal, propiciando con ello un mejor 
entendimiento. 
Recursos: Hoja de papel y lapicero para cada uno. 
Duración: 25 minutos. 
Procedimiento: Siéntense frente a frente, túrnense para expresarse qué 
necesitan uno del otro. . sean muy específicos y detallados al decirle a su 
compañero que necesita de él. Comience cada frase con la palabra: "Yo 
necesito". Empleen cinco minutos en hacer una larga lista de necesidades y las 
escriben en cada una de sus hojas. 
Ahora, túrnense para decir exactamente lo que dijeron antes pero reemplazando 
el "Yo necesito" por "Yo Quiero", tome conciencia de estas nuevas frases ¿cómo 
se siente? ¿Es realmente una necesidad? ¿Es algo sin lo cual no puede vivir? ¿o 
es sólo un deseo y no es estrictamente necesario?. 
Conforme sus frases y escríbalas en su hoja agregando lo que se le ocurra a 
continuación emplee 5 minutos para ello. 
Bien, piensen nuevamente en su lista y comuníquense a su turno las carencia. 
"Yo carezco" traten de ser sinceros y expresar y asumir la responsabilidad de sus 
propios sentimientos carenciales. . . 
Emplee diez (10) minutos para comunicarse sus carencias. 
Plenaria grupa!: Comunique al grupo su experiencia mientras realiza sus 
ejercicios, discuta lo que surgió del mismo. 
Dense tiempo para observar y reflexionar sobre las nuevas experiencias a fin de 
que las compartan con los demás personas. 
7.6.3.2.5 Actividad: Desensibilización de términos 
Objetivo: Legitimizar y estimular el uso de un vocablo más explícito y común en el 
lenguaje con que se nombra aspectos de la anatomía y fisiología de los órganos 
sexuales. 
Recursos: Cartulina, marcadores, tableros, tizas, cinta adhesiva. 
Duración: 60 minutos. 
Procedimiento: Formar grupos de 4 personas les entregará a cada grupo una 





Elija una persona en cada grupo que se encargue de escribir en la cartulina la 
palabra modelo que yo voy a enunciar de los allí descritas y tan pronto como yo la 
diga, cada grupo tiene que generar y dictar todos los sinónimos de esas que 
ustedes conocen, ya sea en un lenguaje científico, vulgar o infantil, yo indicare el 
tiempo preciso cada lista de sinónimos y cuando indique que se acabo el tiempo 
todos se detendrán. 
Luego vamos a revisar las listas y ver que grupo gano, es decir cual es el que dio 
más sinónimo. 
Después de determinar cual es el grupo ganador, el encargado de las listas en 
cada grupo leerá en voz alta la lista de sinónimos de cada palabra. 
Seguidamente los otros grupos agregan las palabras que no fueron relacionadas 
por los ganadores. 
El Coordinador genera preguntas para discusión en grupo. 
¿Cómo se sienten al hacer el ejercicio? 
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¿Les resultó difícil pronunciar algúnas palabras? ¿Qué lo hizo difícil? ¿Se 
sintieron inhibidos frente a la presencia de los demás personas? ¿Ocurrió esto 
con algúnas palabras más que con otras? ¿Hubo algúna sorpresa en este 
ejercicio? ¿Tienes algo en común los sinónimos de las palabras? ¿notaste 
agresividad en algúnas? Existen diferencias entre los términos asociados con el 
hombre y con la mujer. 
Plenaria Grupal: 
Apoyándose en la actividad realizada, clasificará inquietudes y complementará la 
información con una breve expresión sobre las siguientes ideas: 
La sexualidad como parte inseparable del ser humano 
Las expresiones de la sexualidad como parte integral del desarrollo de las 
personas. 
El reconocimiento de su propia sexualidad en la vida de pareja. 
7.6.3.2.6 Actividad: Compartiendo los recuerdos 
Objetivo: Intensificar y expresar a mi pareja las experiencias personales 
compartiendo actividades sentimientos que permitan una mejor aceptación de sí 
mismo y comprensión del otro. 
Recursos: Hoja impresas para cada pareja: Compartiendo nuestros recuerdos 
bolígrafos 
Duración: 60 minutos 
Procedimiento: Reúnanse con su pareja. En esta actividad les entregare una 
hoja impresa a fin de que compartan recuerdos y experiencias con respecto a lo 
allí indicado. Compartan sólo lo que quieran compartir quizás deseen comunicar 
a su compañero cosas que no habían tenido la oportunidad de hablar háganlo 
simplemente se les sugiere que antes de compartir sus experiencias se tomen 
unos minutos para reflexionar, piensen y luego compartan; no es necesario que 
escriban sencillamente dialoguen. 
Sí desean pueden escoger algún otro sitio para que platiquen acerca de ello. 
Tenemos 40 minutos para este ejercicio. 
COMPARTIENDO NUESTROS RECUERDOS 
¿Recuerdas como te sentías por ser niño o niña.? 
¿Recuerdas haber tenido juegos sexuales en la niñez? 
-¿Qué te enseñaron tus padres sobre sexo? 
¿Qué recuerdos tienes de las poluciones nocturnas? 
-¿Qué recuerdos tienes de tu primera relación amorosa 
( besos, caricias etc...)? 
- ¿Cómo han influido tus experiencias de la niñez y la adolescencia 
en tu forma de ver ahora la sexualidad? 
- ¿ Qué has aprendido acerca del desarrollo de la sexualidad 
en este ejercicio. Qué sientes acerca de esta experiencia? 
7.6.3.2.7 Actividad: Evaluación vivencia! 
Observación a los participantes: Deben tener presente que a través del 
`BUZON DE SUGERENCIAS" se canalizan las inquietudes, comentarios y 
opiniones del grupo. Su utilización es sumamente valiosa. 
Objetivo: Establecer los logros personales y de pareja y el progreso de las 
relaciones interpersonales dentro del grupo finalizada la etapa de sensibilización. 
Recursos: Tarjetas en cartulina para cada pareja, 8 tiras de papel con preguntas. 
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Duración: 15 minutos 
Procedimiento: Al azar, cada pareja recibirá del Coordinador una tarjeta con el 
nombre de una canción conocida. Los miembros de cada pareja discutirán y se 
pondrán de acuerdo con la melodía que acompaña esa canción. 
Una vez determinada la melodía, cada pareja eligirá a uno de ellos para que 
entone la melodía y cantando responda una de las preguntas diseñadas en las 
tiras de papel que se entregará. Los contenidos son los siguientes: 
¿Qué relaciones han surgido dentro del grupo de participantes? 
¿El intercambio con tu pareja ha favorecido su acercamiento? 
¿Qué aporte personal te han dado hasta aquí los ejercicios de las actividades? 
¿Ha cambiado en algo tu relación con el grupo? 
¿Qué te ha parecido más útil e importante en estas sesiones? 
¿Has estado cómodo (a) durante la realización de las actividades? 
¿Las dinámicas presentadas como las clasificarías? 
¿Qué cambios o sugerencias harías para las próximás sesiones? 
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Los nombres de las canciones escritas en las tarjetas serían : 
A 
LA CUCARACHA SE VA EL CAIMAN 
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YO ME LLAMO CUMBIA 
E 




LLAMARADA CIELITO LINDO 
 
GRANADA 
Sugerencia: Se deben escoger canciones o melodías que estén de moda ó que 
sean conocidas. 
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7.7 ETAPA DE FORMACION-ACCION-PARTICIPACION 
7.7.1 Introducción 
Continuando con el marco de referencia educativa en el cual se plantea la 
propuesta en su totalidad, a continuación se presenta la etapa de formación 
acción- participación donde se le posibilita a la pareja el paso del saber al hacer 
basado en el sentir, pensar y actuar de su convivencia, por lo tanto se orienta 
esta etapa, tanto en su procedimiento como en sus resultados concretos a 
establecer el dialogo, la reflexión personal y el crecimiento personal, 
enriqueciéndose con la información temática. 
Esta etapa de formación-acción-participación contempla la elaboración de tres 
sesiones de trabajo que abordan la problemática de la pareja compilada 
en la comunicación, la sexualidad y la vida en pareja dada la extensión que 
encierra cada uno de estos aspectos se seleccionaron los contenidos más 
relevantes en cada uno de ellos . El punto de partida es la propia realidad de las 
parejas a fin de ver; analizar y reflexionar críticamente sobre las diversas 
situaciones de la realidad que viven. Para ello se fundamentó en algúnos criterios 
básicos que se mencionan a continuación: 
Las diversas temáticas tratadas están vinculadas a la propia cultura de las 
parejas, a sus convicciones expresiones y prácticas cotidianas. 
El contenido de los temás es flexible para adecuarse a la dinámica de cada 
grupo, evitando la rigidez, la abstracción y fomentando un proceso de creatividad 
en los grupos y de crecimiento de cada pareja. 
Las sesiones están orientadas con el fin de que las parejas puedan confrontar 
lo que se les presenta con la realidad que viven, privilegiando la expresión, y la 
socialización de experiencias, en lugar de juicios o frases en forma acritica como 
consignas alejadas de sus vivencias. 
7.7.2 Objetivos 
Propiciar el desarrollo de la capacidad de participación, cuestionamiento y 
reflexión sobre los fenómenos que vivencia la pareja a fin de modificar 
conscientemente aquellos aspectos que limitan su vida en pareja. 
Brindar la oportunidad a las parejas de enriquecerse colectivamente a través 
de las experiencias. 
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- Posibilitar en los participantes ampliar el aprendizaje sobre la sexualidad y 
comunicación partiendo de nuevas informaciones que incidan en la clarificación 
de las actitudes personales. 
7.7.3 Contenidos temáticos y actividades 
7.7.3.1 Primera sesión: Comunicación. "No entiendo lo que nos ha sucedido 
-explica Jorge -Antes de casarnos teníamos tantas cosas de que hablar, ahora no 
conversamos casi nunca. 
Juan dice que yo jamás le digo nada, y si tratara de decirle algo, tampoco me 
escucharía, no se interesa en ninguna de las cosas que a mi me gusta" 
Los expertos sostienen que uno de los problemas más graves en las relaciones 
de pareja y la causa principal de separación yacen en la incapacidad o falta de 
deseo de los cónyuges de comunicarse. 
Numerosas parejas saben que no se están comunicando, pero no están segura de 
que es lo que deben o no deben hacer con respecto a esta dificultad. la 
 
comunicación en la pareja es completa cuando los cónyuges logran poner en 
practica en forma constante 3 principios: 
Cuando pueden utilizar en forma eficaz las reglas para la conversación tanto 
para hablar como para escuchar. 
Cuando pueden resolver los conflictos mediante métodos constructivos. 
Cuando dedican tiempo cada día a compartir sus sentimientos íntimos. 
7.7.3.1.1 Actividad: La fábula de la ostra y el pez 
Objetivo: Identificar el tipo de habilidades comunicativas de que hacen uso los 
cónyuges que pueden dañar la comunicación y la relación de pareja. 
Recurso Hoja impresa" La fábula de la ostra y el pez" 
Duración 40 minutos 
Procedimiento: El grupo será dividido en subgrupos de cuatro parejas, un 
integrante leerá en voz alta la fábula y cada pareja hará un análisis general de la 
lectura respondiendo los siguientes interrogantes: 
1 Qué quería el pez?, ¿Qué hizo el pez?, ¿Qué logró? 
2. Qué ha sucedido con tu pareja así como el pez con la ostra? 
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3. ¿Qué relación crees tiene la fábula con las relaciones de pareja? 
Después de responder los interrogantes todos los integrantes intercambiaran 
opiniones al respecto y en plenaria el tercer punto será expuesto. 
El coordinador resaltará las ideas principales de todos los subgrupos priorizando 
en el uso de las habilidades comunicativas. 
"LA FABULA DE LA OSTRA Y EL PEZ" 
Erase una vez una ostra y un pez. La ostra habitaba las aguas tranquilas 
del fondo del mar, era tanta su belleza, colorido y armonía del movimiento 
de sus conchas que llamaba la atención de cuantos animales por allí 
pasaban. Un día acertó a pasar por el lugar un pez que quedó impactado al 
instante se sintió sumamente atraído por la ostra y deseo conocerla. Sintió 
un fuerte impulso por entrar en los más recónditos lugares de aquel 
animal misterioso y así partió veloz y bruscamente hacia el corazón de la 
ostra, pero esta cerró rápidamente sus conchas. 
El pez por más y más intentos que hacia el pez para abrirla con sus aletas y 
con su boca, la ostra más y más fuertemente se cerraba. El pez petiso 
entonces en alejarse, esperar a cuando la ostra estuviera abierta y en un 
descuido de este, entrar. Así lo hizo, pero de nuevo la ostra se cerró con 
brusquedad, la ostra era un animal extremadamente sensible y percibía 
cuantos cambios en el agua ocurría, y así, cuando el pez iniciaba el 
movimiento de acercarse se daba cuenta de ello, la ostra le temía? ¿cómo 
podría decirle que lo que deseaba era conocerla y no causarle daño 
algúno?, cómo decirle que lo único que deseaba era contemplar su belleza?. 
El pez deseoso de conocer a la ostra ideo un plan, lo ejecuto y pudo así, por 
fin entrar en la ostra y gozar de su belleza. 
(Miguel Costa, Psicólogo Español) 
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7.7.3.1.2 Actividad: Respuesta cierra ostras 
Objetivo: Cuestionar a partir de la propia experiencia el tipo de comunicación que 
se lleva como pareja. 
Recursos: Fotoproblema, bolígrafos, cartelera, marcadores. 
Duración: 45 minutos 
Procedimiento: El coordinador entrega a cada participante el fotoproblema 
"Respuesta cierra ostras" para que hagan el respectivo ejercicio. Una vez 
terminado las parejas se reúnen, comparan sus repuestas y analizan los efectos 
de los mensajes elaborados en su relación de pareja. 
Reunido todo el grupo el coordinador hará una breve exposición en donde 
identifica las repuestas al ejercicio. 
RESPUESTA CIERRA OSTRAS 
En los siguientes espacios anota la respuesta "Cierra Ostras" que pueden 
dañar la comunicación y la relación de pareja. 
Describe los efectos que estos pueden tener en tu pareja 
LOS CIERRA OSTRAS 
(INSTRUCTIVO DEL COORDINADOR) 
CARTELERA 
1. Interrumpir 
3. Juzgar, desvalorar 
5. Generalizar: siempre, nunca 
7. Mensaje : Tu 
9. Desescuchar, desatender 
11. Imponer, mandar, ordenar 
2. Ridiculizar, Herir 
4. Inculpar y Reprochar 





7.7.3.1.3 Actividad: Comunicación adecuada 
Objetivo: Analizar la importancia de expresar todo tipo de problemas, así mismo 
la necesidad de ayuda, comprensión y apoyo mutuo. 
Recurso: Folleto 1 "El Hombre y su pareja" 
Folleto 2 "La Mujer y su pareja" 
Duración: 60 minutos 
Procedimiento: Con un día de anticipación el coordinador entrega a los hombres 
el folleto "El Hombre y su pareja" y a las mujeres el folleto "La Mujer y su pareja", 
cada uno debe resolver el ejercicio que el material le plantea. Luego debe 
compartir las respuestas con su pareja, con la intención de que preparen juntos 
las ideas con las cuales participarán en plenaria con todos los participantes. 
Reunido el grupo y una vez expuesta la actividad de reflexión realizada en casa 
se evalúa la experiencia llevada a cabo partiendo de un análisis autocrítico como 
parejas. 
Para ello se formulán las siguientes preguntas: 
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¿Qué aprendió de esta actividad para su vida de pareja? 
¿Para qué le sirvió la oportunidad en primera instancia de discusión solos, sin 
su pareja y otra entre parejas? 
¿Qué opina sobre los folletos que se elaboraron para el trabajo como parejas 
en el hogar?. 
-•••• 
Que le voy a Contar!! Ella me 




A lo mejor debiera 
aclarar bien las 
cosas con ella. ¿No 
, cree? 
EL HOMBRE Y SU PAREJA 
Mas o menos, compadr-e: 
uno nunca está seguro y 
encima lo hacen trabajar 
como un animal. 
Bueno, pero ud. no le cuenta 
como están las cosas? 4 
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Por lo visto parece que todas 
las mujeres son iguales ... 
El casorio es como una 
lotería 
• 
Claro, y ahora no quie 
estar conmigo ni en la 
noche. 
Uy compadre David!• 
Ahí si que la embarró! 









Hola Compadre Dai  
..._ En que anda?  
1 
<=11 Bar 
En realidad Claro! Y para 
están remalos rematar la plata 
los trabajos. 
esegeauneedoYI le mujer fr ! 3 
Pero si llevan tan poco 
tiempo y ya están a 
puros mordiscos. 
Así no más es.. 
cuando habla, es 
para puro quejarse, 
que falta esto, y que 
falta lo otro 
,bla, bla, bla. 
Mire compadre: anda tan 
amargada que no me dan 
ganas ni de hablarle. No se 
para que me fui a meter en 
este llo. 
Siempre está con que le 
duele la cabeza, que 
está cansada y puros 
problemas... 
así que me tengo que ir 
por ahí. 
• 
Qub problemas tendrán David y su mujer? 
Por9ue le ocurre esto a David? 
Que consecuencias tiene este 
problema para la vida de pareja? 
QuI puede hacer una pareja para 
resolver problemas como este? 
Sabe comadre? A mí en 
un tiempo me pasó, y no 
le decía nada, pero después 
de pensarlo me decidí a 
hablar con él y las cosas 
se arreglaron. Porque no 
intenta dialogar con él?. 
LA MUJER Y SU PAREJA 
C
s  
Alicia, que te pasa, Estoy muy angustiada, 






Y porqué comadre, 
que le ha hecho? 
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(---Es que todas las veces 
que tengo relaciones 
sexuales con él, no soy 
feliz, y me toca hacerlo 
por compromiso. 
Me da miedo perderlo 
y que piense que no 
lo quiero. 
No comadre! 
Mi marido no 
es comprensivo 




Porque le ocurre 
esto? 
Qúe consecuencias 
tiene este problema 
para la vida de 
pareja? 
*Que puede hacer 
una pareja para 
resolver problemas 
como este? 
7.7.3.2 Segunda sesión: Sexualidad en la pareja 
La relación de pareja sea estable o transitoria, es el encuentro de dos vidas, cada 
una con sus propias expectativas, gustos y afectos. 
¿Qué implica esta relación? confianza? búsqueda? entrega? ¿libertad? y 
¿conocerse? 
Si, una relación significa muchas cosas: 
Es conocerse, es aprender acerca de uno mismo, confrontar la experiencia 
personal con la del otro, el propio cuerpo con el del otro, el dolor o el placer, el 
pasado o el futuro, se puede aclarar la otra dimensión de vivir: compartir. 
La sensación de satisfacción viene de la calidad en el estilo de relación y de la 
capacidad para llenar necesidades de logro y autoestima. 
La sexualidad se constituye en una parte importante; es un reflejo de lo que 
significa afecto, placer, seguridad y valor personal. 
La satisfacción sexual es un testimonio de la armonía de la relación. 
Desempeña un papel vital y en ocasiones decisivo, a su vez cuando se 
transforma en un problema, puede convertirse en el núcleo del deterioro de la 
relación de pareja. 
De otra parte, la gratificación de un encuentro sexual depende más de factores 
psicológicos y ambientales, que de factores fisiológicos. La sensación de placer 
no es siempre la misma, está medida por aspectos como el deseo, los 
pensamientos, el ambiente externo, la variedad, el momento, pero ninguno 
garantiza por si solo el agrado ni el orgasmo. 
La relación sexual que nace del amor entre dos personas puede reafirmar la 
unión si se realiza de un modo placentero para los dos. Una relación 
insatisfactoria para uno de los dos crea hastío, agresividad, rabia, desamor, baja 
autoestima o la sensación de ser utilizado. 
En el momento en que admite que la relación no es grata, se da la oportunidad 
para hacer movimientos en otros sentidos, pude ser el punto de apoyo para 
generar cambios. 
Algúnas personas se muestran renuentes a las modificaciones, tienen miedo de 
hacer evidente para ellos o para los demás, su insatisfacción; temen que su 
entorno se vuelva inestable si empiezan a buscar una nueva forma de compañía 
con su pareja y en consecuencia, establecen un clima de aparente paz que no es 
sino una fachada de asfixiante rutina que conduce al deterioro de la relación. La 
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relación puede profundizarse, enriquecerse e intensificarse a lo largo del tiempo 
en la medida en que se comparten experiencias que refuerzan el compromiso 
mutuo, el afecto y la seguridad, contribuye a esto la capacidad de comunicación, 
en forma abierta y franca, de las propias necesidades y de los anhelos y de las 
fantasías. 
Recordemos cómo la comunicación adecuada cuenta mucho para que esto sea 
posible, pero ello solo se da cuando partimos de la idea de que todos somos 
diferentes y de que esas diferencias merecen un respeto mutuo. No podemos 
aspirar a que nuestro compañero o compañera sea la imagen y semejanza 
nuestra ni a que sea perfecto, no tenemos derecho. Hay que aterrizar en la 
realidad, no existen príncipes azules, ni princesas rosadas, somos mujeres y 
hombres con cualidades y limitaciones, con gustos y necesidades diversas. 
7.7.3.2.1 Actividad: Expresión de la sexualidad. 
Objetivo: Reconocer las diferencias de los miembros de la pareja en la expresión 
de la sexualidad y la forma única en que cada pareja vive sus experiencias. 
Recursos: Grabadora, casetes, música de la nueva era 
Duración: 25 minutos 
Procedimiento: Se solicita a los participantes llevar la fruta que deseen, en lo 
posible fácil de comer. El coordinador inicia la actividad 
acompañado con música suave, solicitando a los participantes que sigan las 
siguientes instrucciones: 
Observar cuidadosamente la fruta, sus formás, tonalidades, textura, relieves. 
Escuchar el sonido que produce la fruta sola o al golpearla con diferentes 
partes del cuerpo. 
Oler la fruta por diversos puntos y buscar distintos aromás, disfrutar su olor. 
Finalmente, probar la fruta muy lentamente, que este primer bocado recorra 
diferentes partes de la boca. 
El Coordinador propone a los participantes que en grupos pequeños 
reflexionen, discutan y presenten en plenaria las respuestas a los siguientes 
interrogantes: 
¿Cómo nos sentimos? 
¿Qué sensaciones fueron más agradables? 
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¿Qué pasaría si nos hubiéramos comido la fruta en el menor tiempo posible? 
¿Qué nos aporta este ejercicio para la vida en pareja? 
7.7.3.2.2 Actividad: Comunicación sexual. 
Objetivo: Revisar la forma en que la pareja se comunica en torno a la relación 
sexual. 
Recurso: 4 Tarjetas impresas 
Duración: 45 minutos 
Procedimiento: El Coordinador distribuye los participantes en grupos de cuatro, 
les propone dramatizar un problema de pareja. La situación concreta es: Estoy 
disgustada con mi marido porque llego tarde, él me busca con el deseo de tener 




Permito que tenga conmigo la relación sexual, pero • permanezco quieta, 
fría como cualquier mueble de la casa, El se sentirá incomodo, culpable, 
agredido, porque a pesar de no hablarle le comunico mi enojo con los 
gestos, las miradas, mi pasividad y mi silencio. 
TARJETA B 
- Le digo que no me toque porque él es un "sinvergüenza, borracho, 
mujeriego". Seguramente va a contestar con insultos y podemos llegar 
hasta el maltrato físico. 
TARJETA C 
- Le digo que estoy "disgustada" y «aburrida" de esta situación. Me voy 
para otro cuarto. El se va de la casa. 
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TARJETA D 
- Le digo que estoy "enojada y triste" porque llegó tarde, y le pido una 
explicación por su demora, recordándole sin insultarlo sus deberes como 
padre y esposo y expresándole sus sentimientos de preocupación, angustia 
y rabia que me produce su actuación, tratando de que entienda lo que 
pienso y lo que siento. 
Al terminar el coordinador propone a los participantes que reflexionen, discutan y 
presenten en plenaria las respuestas a las siguientes preguntas: 
¿Ocurren en la vida de pareja las situaciones representadas en la actividad? 
¿Qué consecuencias trae para la vida en pareja las formás de comunicación 
representadas? 
Al concluir la plenaria el coordinador haya énfasis en que las tres primeras 
respuestas hacen daño a la pareja, produciendo distanciamiento y sentimientos 
de rencor, ira, angustia, y temor que van a afectar la relación de pareja. La buena 
comunicación es la base de una relación amorosa de pareja que lleva a la 
gratificación y disfrute de la relación sexual,. 
7.7.3.2.3 Actividad: El romanticismo y la intimidad. 
Objetivo: Propiciar en cada uno de los cónyuges compartir con opciones acerca 
de como perciben ellos y ellas un momento romántico e íntimo. 
Recursos: Hojas impresas: "Algúnas ideas para ella" 
"Algúnas ideas para ellos" . Bolígrafos. 
Duración: 25 minutos 
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Procedimiento: El instructor realiza una breve exposición donde destaque la 
importancia de la satisfacción conyugal, y motiva a las parejas participantes para 
que expresen sus deseos de manera individual y el otro pueda conocerlas. Para 
ello responderán en las respectivas hojas impresas: Algúnas ideas para ella y 
algúnas ideas para ellos. Posteriormente las intercambian y conversan al 
respecto. Se reúnen los hombres y las mujeres y en plenaria un representante de 
cada grupo expondrá lo que desean ellas y lo que desean ellos. 
ALGUNAS IDEAS PARA ELLA 
A continuación aparecen algúnas ideas creadoras para añadir 
romanticismo, a la vida intima de la pareja ponga a prueba varias de ellas y 
añada algúnas de su propia cosecha. 
Ponga en la lampara del dormitorio un foco o bombilla de color de poca 
luminosidad. 
Adquiera una nueva pijama y desfile delante de su pareja. 
Prepare una cena especial para los dos. 
A CONTINUACION AÑADA ALGUNAS IDEAS PROPIAS 
La hora del día y los lugares que considera más románticos son 
Los actos de su pareja que a usted le resultan más románticos: 
Actividades que querría compartir con él: 
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ALGÚNAS IDEAS PARA ELLOS 
A continuación aparecen algúnas ideas novedosas que le ayudarán a añadir 
interés a su vida intima. Pruebe algúnas y añada otras de su propia 
cosecha. 
Adquiera una piyama nueva, u otra prenda, y úsela en vez del mismo par 
de pantalones que ha llevado durante meses. Báñese y perfúmese. No 
olvide de lavarse los dientes de peinarse y afeitarse. 
Coloque un ramo de flores sobre la cómoda. 
Llámela por teléfono o déjele escrito algúnas expresiones de amor. 




Los galanteos de muchos maridos comienzan y terminan únicamente en el 
dormitorio. Las relaciones sexuales en estas circunstancias se convierten en una 
actividad sin atractivo ni interés. ¿Por qué no planear una fecha especial en un 
día especial, y que termine en un lugar especial?. 
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Resulta romántico y estimulante hacer planes para pasar juntos en algún lugar 
especial. 
7.7.3.2 4 Actividad: Compartir las fantasías 
Objetivo: Permitir que la pareja entre sí comparta fantasías sexuales para 
acrecentar la intimidad y la confianza entre ambos. 
Recursos: Tarjetas en blanco, bolígrafos, papelógrafo, marcador. 
Duración: 40 minutos. 
Procedimientos: El instructor invitará a las parejas para que se retiren a un lugar 
diferente al salón de trabajo y dialoguen en relación a la actividad de reflexión 
consignada en el papelógrafo. 
En las respectivas tarjetas consignarán fantasías, que pueden ser agrupadas. 
Reunido el grupo se recogen las tarjetas y se leerán sin mencionar a quien 
pertenecen y serán destruidas por el coordinador. 
Al finalizar se puntualizará sobre la importancia de concederse cada uno la 
libertad de pensar y sentir lo que quiera y no tratar de inhibir esos sentimientos ya 
que con ello solo conseguiremos el temor y la posibilidad de dejarse dominar por 
ello. Se recomendará compartir la fantasías sexuales en su comunicación íntima 
como una manera de intensificar y enriquecer su inventiva en el plano sexual. 
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ACTIVIDAD DE REFLEXION 
( Consignada en el papelógrafo) 
Fantasías que me excitan 
Cosas que hemos hecho y sirvieron para que pudiera cristalizar mis 
fantasías. 
Que cosas te volverían más sexual ante mis ojos. 
Cosas extrañas que pienso 
Todo lo que me gustaría probar por lo menos una vez antes de morirme. 
Lugares donde me gustaría hacer el amor. 
7.7.3.2.5 Actividad: Experimentación sexual y crecimiento 
Objetivo: Identificar aquellos aspectos de la sexualidad en la pareja que se están 
tratando inadecuadamente, a fin de superarlos para lograr una plena realización 
como cónyuge. 
Recursos Lecturas: " aburrimiento sexual "(1) 
"¿Puede perdonarlo o perdonarla?" (2) 
Duración 60 minutos 
Procedimiento: Dividir al grupo en subgrupos. 
Solicitar a un integrante de cada subgrupo leer la lectura recomendada y 
posteriormente exponer en plenaria un resumen de lo leído destacando las 
reflexiones en relación al tema y respondiendo el siguiente interrogante. 
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¿Qué aprendí de esta dinámica para mi relación de pareja y como persona? 
Al finalizar las exposiciones el coordinador hará una breve charla sobre 
sugerencias para una unión sexual gratificante. 
ABURRIMIENTO SEXUAL 
Lectura Número 1 
El aburrimiento sexual es un verdadero problema para mucha gente. Pero 
la cura existe, por su puesto: La variedad... el condimento de la vida. 
Analicemos el siguiente caso: 
El era profesor, ella peluquera. y ambbs les estaba yendo muy bien. Habían 
estado casado durante cinco años y tenían dos niños. Disfrutaba uno en 
compañía del otro, hacían cosas juntos y tenían muchos amigos. 
¿Entonces que los llevaba a ver un terapeuta sexual? 
El problema radicaba en que él sentía que ella trataba de evitar el sexo con 
él... y tenía razón. Ella se aburría con el sexo y cuando comenzó a darle 
las buenas noches y dormirse antes que él, el hombre sólo sintió alivio. 
Pero entonces esto se convirtió en algo regular ocurría todas las noches. Y 
él decidió que el problema se había vuelto serio . Tal vez su vida sexual 
estuviese terminada. Tal vez corría peligro su relación de pareja; lo había 
visto muchas veces en personas conocidas. 
Cuanto más se preocupaba, más empeoraban las cosas y en lugar de 
alegrarse porque su vida sexual perdiera importancia, se estaba sintiendo 
viejo y rechazado. 
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Cuando el aburrimiento sexual comienza a manifestarse, es muy común 
que trate de evitarse el sexo. Muchas relaciones de pareja se convierten en 
costumbre, compañerismo y sexo por obligación o nada de sexo. Y cuando 
esto ocurre resulta muy difícil volver a iniciar la actividad sexual. 
Pero en esta pareja, el problema aún era nuevo cuando ambos decidieron 
que debían hacer algo al respecto. 
Yo les di algunos consejos y ellos se dispusieron a seguirlos. El problema 
del aburrimiento se presenta en diversos tipos de pareja, pero en este caso 
tal vez haya sido la forma eficiente en que encaraban su vida sexual ( al 
igual que todos los demás aspectos de su vida) lo que le quitó la magia. 
En los comienzos de su matrimonio establecieron una rutina sexual: Tres 
noches a la semana utilizando siempre las tres posiciones básicas, las cuales 
les habían parecido sumamente excitante y satisfactorias cuando se 
casaron. 
Cuando comenzaron a tratar de cambiar las cosas los niños iban a pasar 
fines de semana a casa de los abuelos. Disponían de su apartamento para 
ellos solos. Por lo tanto, una noche en que se hallaban en la sala, ella se 
sentó sobre su falda y comenzó a desabotonarle la camisa. El se sobresalto 
pero al recordar que se habían propuesto comenzar un nuevo capítulo en 
sus vidas, adoptó una expresión risueña y la dejo hacer mientras ella 
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arrojaba al suelo la camisa.... 
Hacerlo en la sala resultó más divertido. Un par de noches después, él la 
alzó en brazos y la llevó a la alcoba y le hizo el amor allí. Todo resultó un 
juego en el que ambos se sorprendían el uno al otro . Mientras los niños 
estuvieron afuera ellos hicieron el amor en todas las habitaciones y en los 
momentos más extraños. Cuando los niños volvían, ellos tuvieron que 
confinarse al dormitorio, pero se bañaron juntos, y empezaron a salir con 
más frecuencia, dialogaban sobre lo que más le gustaba que el uno le 
hiciera al otro y probaban cosas nuevas con mucha naturalidad y 
espontaneidad. 
La mujer y el hombre se encontraron pensando mucho en su nueva vida 
amorosa y su imaginación se vio teñida por ella. 
Pensar en formás divertidas para condimentar la vida sexual, hace que se 
desarrolle la imaginación erótica. El único afrodisíaco potente se 
encuentra en la imaginación. 
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PUEDE PERDONARLO O PERDONARLA? 
Lectura Número 2 
Es muy común que muchos cónyuge lleguen a evitar el sexo con su 
compañero (a.) como un mecanismo de venganza por sentirse disgustado o 
luego de haber tenido una discusión. 
Analicemos el siguiente caso: 
En algún momento durante el segundo o tercer año de unión, ella se 
enfadó con él por algo que él le hizo. Ninguno de los dos recordaba 
exactamente que había hecho, pero entonces ella había decidido no tener 
relaciones sexuales con él durante unos días, mientras se le pasaba el enojo. 
Con el tiempo, esto se convirtió en una norma. Cada tanto la norma se 
quebraba y mantenía relaciones más o menos regulares durante un mes o 
dos, pero entonces ella encontraba otra razón para enfadarse con él y 
aprovechaba los momentos íntimos para discutir problemas cotidianos. 
En la terapia se reveló claramente que la verdadera razón de esto era 
algunas veces las cosas que él hacia y por las que ella se enfadaba, esto se 
combinaba con el significado del sexo que ella calificaba como muy 
aburrido; en algunas ocasiones porque su rutina consistía en un beso, un 
abrazo y entonces penetración todo duraba cinco o seis minutos; otras 
veces era para ver si él finalmente cambiaba su forma de proceder en 
algunos aspectos del hogar y así ella lo recompensaba. 
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Ninguno de los dos quería separarse. 
Cuando fueron a verme, lo primero que les pregunte fué si podían llegar a 
perdonarse mutuamente por todos los meses de frustración e ira. 
Puede resultar muy difícil para dos personas salir de una situación que ha 
sido construida a lo largo de muchos meses o años. Se requiere de una 
gran determinación y mucha energía para cambiar. 
Finalmente, esta pareja pudo resolver su situación después de una dolorosa 
introspección ella empezó a valorar su relación a través del uso adecuado 
de la comunicación, expresando que era lo que más le agradaba en su 
relación sexual, la pareja estableció un horario diferente a las horas intimás 
para ventilar los problemas del hogar, se reforzaron entre ellos sus rasgos 
positivos, y obtuvieron regocijo en su vida sexual, por medio del uso de los 
mimos, la expresión de ternura y los abrazos. 
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SUGERENCIAS PARA UNA UNION SEXUAL GRATIFICANTE 
(Guía para el Coordinador) 
La esperanza: Todos tenemos la oportunidad de enriquecer nuestra 
vida sexual. 
La naturalidad: Los juegos y ejercicios sexuales deben ser asumidos 
como adultos maduros. El sexo es algo natural. 
La situación salvadora: Vale la pena vivenciar la relación sexual como 
si la hiciéramos de nuevo por primera vez. 
La confianza: En realidad es un placer hacer el amor con la misma 
persona. Conocer nuestros deseos y respuestas y puede expandirlos y 
desarrollarlos. 
La aventura: Nuestra vida sexual cambia continuamente. Descubramos 
nuevas maneras de expresarnos y de excitarnos durante el resto de 
nuestras vidas. 
7.7.3.3 Tercera sesión: La vida en pareja 
Una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta cuando se habla 
de la pareja, es que el hombre y la mujer son distintos; nunca se puede exigir que 
el hombre sea igual a la mujer o que la mujer sea igual al hombre; se recuerda 
que todas las personas son siempre diferentes; por no tener bien claro este 
concepto es que se presentan con frecuencia situaciones difíciles. 
Hay que entender entonces que la unión conyugal es la relación máxima de la 
pareja; es un continuo ayudarse, un constante compartir para el mejoramiento de 
las relaciones y para reforzar las opiniones de cada cual; la unión conyugal tiene 
principios que no se deben olvidar. 
Las situaciones difíciles que en la relación de pareja surgen continuamente, 
son para que la pareja conjuntamente las resuelva. 
El hombre y la mujer son diferentes pero si cada uno en su unión conserva su 
personalidad y respeta las ideas del otro, lograran una mayor 
compenetración. 
Los errores deben ser vistos como oportunidades para mejorar. 
Toda relación, toda unión debe basarse en las relaciones humanas; por eso 
una pareja debe cultivarlas y velar porque se desarrollen en la mejor forma. 
7.7.3.3.1 Actividad: "Un día con Pancho y Ramona" 
Objetivo: Analizar las fallas en la convivencia de la pareja. 
Recurso: Hoja impresa "Un día con Pancho y Ramona" 
Duración: 25 minutos 
Procedimiento: Reunido todo el grupo de parejas el coordinador leerá en voz alta 
la historia de Don Pancho y Doña Ramona al finalizar formulará el siguiente 
interrogatorio al auditorio. 
¿Por qué no se entiende Don Pancho y Doña Ramona? 
Culmina la actividad unificando criterios en torno a las respuestas suministradas 
destacando la siguiente premisa. 
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UN DÍA CON PANCHO Y RAMONA 
Es posible que ustedes leído una historia cómica que se llama EDUCANDO 
A PAPA "se refiere a un matrimonio "Pancho y Ramona" con su hija Rosita, 
y un sobrino que se llama Barin, los gastos de Doña Ramona son jugar 
canasta, tocar piano, cantary aparentar mucho. 
Don Pancho es un hombre sencillo, le gusta estar cómodo en casa, mejor si 
está en camiseta y calcetines, le gusta ir al- café de perico a tomarse una 
cerveza, a jugar billar y póker. Don Pancho suele terminar con un 
hematoma producido por los golpes que le da doña Ramona, cada vez que 
el se niega a escucharla en su interpretación al piano o cuando se niega 
rotundamente acompañarla a salir de compras; luego Ramona se 
arrepiente de lo sucedido y promete respetar los gustos de su marido y 
mejorar su trato hacia el. 
Qué piensas tu de una pareja así?, te parece que es adecuado para vivir 
una armonía imponer siempre las ideas y gustos personales al cónyuge? 
7.7.3.3.2 Actividad: Convivencia en pareja 
Objetivo: Analizar algúnos elementos de la vida en pareja, tales como los roles 
sexuales, el ciclo de vida de la pareja, la dinámica de las crisis,. 
Recursos: Tarjetas con sociodramás, hojas en blanco. 
Duración: 45 minutos como mínimo. 
Procedimiento: Se solicitan dos voluntarios para actuar en un sociodrama, se les 
entrega las tarjetas con el sociodrama A y se les pide que las lean pero que no 
comenten sobre ellas. Al resto del grupo, se les entrega copias de las tarjetas 
con las guías de observación. El coordinador hace una breve introducción al 
tema. 
Se actúa el sociodrama. El grupo se reúne en subgrupos, reuniendo a aquellos 
que tienen la misma observación, es decir, todas las observaciones 1 juntas, los 
dos juntos, etc. Se presenta una conclusión por subgrupo, se discuten las 
conclusiones y otros comentan lo pertinente en el grupo en general. Se procede 
a la realización del sociodrama B, de la misma manera. 
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SOCIODRAMA A - CONVIVENCIA EN PAREJA 
PARTICIPANTE 1: 
Eres una mujer de 38 años de edad, que estudió Química y dejó su carrera 
al casarse. Tu esposo es Medico Especialista, de 42 años, tienes dos hijos: 
un varón de 14 años y una niña de 12. 
Consideras satisfactorio tu matrimonio. Ahora tu esposo acaba de regresar 
de un congreso, fuera de la ciudad, y lo notas extraño. 
PARTICIPANTE 2: 
Eres un Médico Especialista de 42 años. Estas casado con una mujer 
distinguida y muy cumplida que dejó la carrera de Química para dedicarse 
al hogar. tienes dos hijos un varón de 14 años y una niña de 12 años. 
Acabas de regresar de un congreso fuera de la ciudad en el que conociste a 
una joven de 22 años, pasante de Medicina, sientes estar enamorado de ella 
y no sabes con resolver tu situación. 
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OBSERVADOR 1: 
Registraras por escrito el papel que dan los miembros de la pareja a la 
relación sexual. 
OBSERVADOR 2. 
Registraras por escrito las características que se observan en esta pareja en 
cuanto a honestidad. 
OBSERVADOR 3. 
Registraras por escrito las características del momento vital en que está la 
esposa. 
OBSERVADOR 4. 
Registraras por escrito las características del momento vital en que está el 
esposo. 
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SOCIODRAMA B. LA CONVIVENCIA EN PAREJA 
PARTICIPANTE 1: 
Eres una joven y brillante Profesora de 28 años de edad, tu esposo es un 
vendedor de 32 años de edad, tienes dos hijos, uno de 3 y el otro de 5 
años. En tu trabajo tienes horas extras y además dictas clases en tu casa. 
Acabas de recibir una propuesta por parte del Colegio para ocupar un 
puesto de Intercambio con otro Colegio en otra ciudad, recibiendo un 
excelente salario $800.000 mensuales y posibilidades de avance académico. 
PARTICIPANTE 2. 
Eres un Vendedor de 32 años de edad, casado con una Profesora de 28 
años, que ejerce con éxito su profesión. tienes dos hijos, uno de 3y otro 
de 5 años. Acabas de recibir por parte de la Institución donde trabajas una 
propuesta para la Dirección de una seccional de la empresa en otra ciudad 
con un salario de $2.000.000 pesos mensuales. 
OBSERVADOR 1: 
Registraras por escrito la actitud del esposo ante el trabajo de la esposa. 
OBSERVADOR 2: 
Registraras por escrito la actitud de la esposa ante el trabajo del esposo. 
OBSERVADOR 3: 
Registraras por escrito las normás que emergen en el sociodrama respecto 
a los roles de cada integrante de la pareja. 
OBSERVADOR 4. 
Registraras por escrito quien toma las decisiones en esta pareja. 
7.7.3.3.3 Actividad: Nuevo contrato conyugal 
Objetivos: 
Enumerar los elementos explícitos del contrato conyugal vigente. 
Clarificar y explicitar los elementos implícitos del contrato conyugal vigente 
Recursos: Cartulinas y marcadores. 
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Duración: 60 minutos. 
Procedimiento: Se divide al grupo en subgrupos no mayores de 6 personas. 
Se plantea al grupo que en toda unión de pareja, ya sea legalmente formalizada o 
no, existe un contrato que rige las relaciones de esa pareja en todos los aspectos 
de su vida: el económico, el emocional, el sexual, etc. la mayor parte del tiempo 
este contrato no se discute, sino que se da por sabido ya que socialmente ha sido 
aceptado. 
Así por ejemplo, no se discute por qué ambos deben guardar una exclusividad 
sexual (fidelidad) respecto al otro para poder criticarlo. 
Se pide a los subgrupos que en sus cartulinas anoten todas aquellas 
características que tenga el contrato matrimonial vigente en su localidad 
dividiéndolas en explícitas e implícitas. 
Se procede a discutir entre todo el grupo las ventajas y desventajas de este 
contrato; sus relaciones con la sociedad en que ocurre; si los participantes en una 
unión se percatan o no del tipo de contrato que están celebrando, y que puede 
pasar en el futuro a esa pareja. 
Se solicita ahora a cada subgrupo que elabore el contrato que les gustaría haber 
realizado o utilizar en el futuro para contraer una unión y finalmente se leen y 
comentan con el grupo en general. 
7.7.3.3.4 Evaluación vivencia! 
Objetivo: Establecer los logros personales y de pareja derivados de los temás 
tratados 
Recursos: Hojas impresas, bolígrafos. 
Duración: 30 minutos. 
Procedimiento: El coordinador hace entrega de la hoja impresa que contiene la 




Conteste con toda libertad y amplitud el siguiente cuestionario. No es 
necesario que firme con su nombre. 
Qué aporte personal te ha ofrecido la ejecución de las actividades? 
Que te ha parecido más útil e importante en este proyecto? 
Las dinámicas y materiales utilizados cómo los calificarías? 
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ANEXO A 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
POSGRADO EDUCACION SEXUAL Y PROCESOS AFECTIVOS 
FORMATO DE ENCUESTAS A PAREJAS 
Nombre del Proyecto  
Nombre del Investigador  
Cuestionario No. Fecha Ciudad  
Colegio  
Señor padre de familia, seguidamente usted encontrará diversas situaciones que requieren 
ser leídas con suma atención. 
Cada cónyuge debe completar el siguiente cuestionario, para el cual no existen respuestas 
correctas ni incorrectas. Conteste sinceramente, tómese todo su tiempo, completando el 
cuestionario. 
I. Identificación 
Nombres y apellidos  
No. de Identificación 
Lugar y fecha de Nacimiento  
Edad: Escolaridad: Ocupación: 
Religión: Estado Civil: Tiempo de Convivencia con su 
pareja: 
No. de hijos de la unión: No. de hijos Extraconyugales: 
Edad: Sexo: Ocupación: Edad: Sexo: Ocupación: 
Conviven en el hogar: Conviven en el hogar: 
Si: No. Si: No: 
A continuación encontrará usted preguntas relacionadas con la comunicación, sexualidad, 
afectividad, e intimidad, aspectos fundamentales que se manifiestan en la cotidianidad de la 
pareja.  
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Encierre en un circulo la letra que corresponda a la respuesta seleccionada: 
¿Después de una discusión desagradable con su cónyuge, le es posible entablar el 
diálogo.? 
a) Siempre b) A menudo c) Algunas veces 
d) Raras veces e) Nunca 
¿Al dialogar con tu compañera ésta manifiesta interés y preocupación por el tema? 
a) Siempre b) A menudo c) Algúnas veces 
d) Raras veces e) Nunca 
¿Utilizas con tu pareja lenguaje sencillo, claro y comprensible? 
a) Siempre b) A menudo c) Algúnas veces 
d) Raras veces e) Nunca 
4 ¿Además del lenguaje verbal, utilizas con tu pareja otras formás de expresión como 
abrazos, caricias, besos, miradas.? 
a) Siempre b) A menudo c) Algúnas veces 
d) Raras veces e) Nunca 
5. ¿Para comunicarte con tu pareja tienes presente el sitio y momento adecuado.? 
a) Siempre b) A menudo c) Algúnas veces 
d) Raras veces e) Nunca 
6 ¿Al comunicarte con tu pareja utilizas un tono de voz hiriente, gritos, vocabulario 
obsceno.? 
a) Siempre b) A menudo c) Algunas veces 
d) Raras veces e) Nunca 
7. ¿Te comunicas con tu pareja durante los momentos de intimidad? 
a) Siempre b) A menudo c) Algunas veces 
d) Raras veces e) Nunca 
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8. ¿Si usted tiene muestra de cariño hacia su cónyuge este le corresponde? 
a) Siempre b) A menudo c) Algúnas veces 
d) Raras veces e) Nunca 
9 ¿Cuándo usted hace algo que complace a su cónyuge, reconoce ella este gesto? 
a) Verbalmente b) En forma no verbal c) No lo reconoce 
10. ¿Pasa usted más tiempo criticando a su cónyuge que considerando sus rasgos positivos 
y agradables?. 
a) Siempre b) A menudo c) Algúnas veces 
d) Raras veces e) Nunca 
11 ¿Continúa usted teniendo el mismo esmero por sus hábitos de arreglo personal, para 
ser atractivo ante su compañera? 
a) Siempre b) A menudo c) Algúnas veces 
d) Raras veces e) Nunca 
¿Manifiestas verbalmente cuanto amás a tu pareja? 
a) Siempre b) A menudo c) Algúnas veces 
d) Raras veces e) Nunca 
¿Aprovechas los momentos íntimos para clasificar o discutir problemas cotidianos con 
tu compañera? 
a) Siempre b) A menudo c) Algúnas veces 
d) Raras veces e) Nunca 
¿Luego de una discusión o disgusto logras tener relaciones sexuales con tu pareja 
como si nada hubiese pasado? 
a) Siempre b) A menudo c) Algunas veces 
d) Raras veces e) Nunca 
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15 ¿Durante la relación sexual con tu pareja comparten fantasías sexuales? 
a) Siempre b) A menudo c) Algunas veces 
Raras veces e) Nunca 
¿Dialogas respecto a las dificultades presentes en la relación sexual? 
a) Siempre b) A menudo c) Algunas veces 
d) Raras veces e) Nunca 
¿Disfrutas tus relaciones sexuales plenamente? 
a) Siempre b) A menudo c) Algunas veces 
d) Raras veces e) Nunca 
¿Disfruta tu pareja las relaciones sexuales tanto como usted? 
a) Siempre b) A menudo c) Algunas veces 
d) Raras veces e) Nunca 
¿Evita su cónyuge las relaciones sexuales para tomarse desquite por alguna ofensa? 
a) Siempre b) A menudo c) Algúnas veces 
d) Raras veces e) Nunca 
¿Desea su cónyuge tener relaciones sexuales con tanta frecuencia como usted?. 
a) Si. b) No c) Nose. 
¿Cuánto tiempo pasa tu cónyuge en juegos sexuales antes del coito? 
a) Demásiado Tiempo b) Muy poco tiempo c) Suficiente Tiempo 
Si tiene televisión en el dormitorio. 
¿Lo apaga antes de iniciar los juegos sexuales? 
¿Lo apaga después de haber iniciado la actividad sexual? 
¿Lo deja encendido durante la actividad sexual? 
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Considera usted que existen dificultades en sus relaciones sexuales con su cónyuge por 





e) No existen dificultades  
¿Tomás iniciativa en la relación sexual? 
a) Siempre b) A menudo c) Algunas veces 
d) Raras veces e) Nunca 
¿Eres paciente y cordial con tu compañera de igual manera como con los amigos? 
a) Siempre b) A menudo c) Algunas veces 
d) Raras veces e) Nunca 
¿Compartes con tu pareja tu pasatiempo favorito? 
a) Siempre b) A menudo c) Algunas veces 
d) Raras veces e) Nunca 
¿Olvidas las fechas especiales? 
a) Siempre b) A menudo c) Algunas veces 
d) Raras veces e) Nunca 
¿Compartes con tu compañera tus tristezas, alegrías y preocupaciones? 
a) Siempre b) A menudo c) Algunas veces 
d) Raras veces e) Nunca 
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29. ¿Te interesas por los problemas personales de tu compañera? 
a) Siempre b) A menudo c) Algúnas veces 
Raras veces e) Nunca 
30. ¿Te interesas por complacer sus gustos e intereses en relación a la forma en que ella le 
agrada divertirse? 
a) Siempre b) A menudo c) Algunas veces 
d) Raras veces e) Nunca 
31 ¿En que momentos de la vida de pareja tiene usted derecho a tomar decisiones sin 










(si la respuesta es afirmativa explique cual?) 
Gracias. 
ANEXO B 
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
POSGRADO EDUCACION SEXUAL Y PROCESOS AFECTIVOS 
FORMATO DE ENTREVISTA A PAREJAS 
OBJETIVO: Ampliar la información obtenida en la encuesta 
Sírvase responder de forma más clara y espontanea a cada una de las preguntas 
relacionadas a continuación: 
importancia tiene la comunicación en tu vida sexual? 1.¿Qué 
de tu para ser feliz? 2.¿Qué pedirías pareja 
- 
hecho o situaciones para no deteriorar la relación? Finges ignorar un 
ti la sexualidad plena y el goce verdadero? ¿Que significa para 
¿En tu relación actual se manifiestan las características anteriormente descritas? 
¿En tu relación sexual existen creencias o ideas que les impide la verdadera 
satisfacción? 
con tu dentro del hogar? ¿Estas satisfecho papel 
8 en tu pareja? ¿Confías plenamente 
franqueza tus errores y tratas de rectificarlos? 9 Aceptas con 
10. ¿Has sido infiel a tu pareja? Porqué has buscado relación fuera de la pareja? Se ha 
dialogado sobre ello? 
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